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Abstract 
This paper tries to examine the issue “How can man initiate a mutual beneficial cooperation with 
crows as a supplement to already existing technological solutions on a sustainable and ethical 
responsible way, where the potential of the animalistic capital is conveyed” in an attempt to contribute 
to a sustainable way of thinking, by using the abilities of animals as a supplement to technology. We 
examined the crow to explore what abilities it possesses to determine a yet undescribed value we 
ended up describing as animalistic capital. Through critical viewing when looking at a technological 
problem we established a case where the crow, man and technology are combined in an actor-
network as part of a bigger sociotechnical system. With inclusion of ethical theories we have discussed 
our problem and plausible future problems regarding the use of animals in a mutual beneficial 
cooperation with man. The explanation and use of theories enables this cooperation and justifies and 
validates our desire to illuminate and acknowledge animals’ abilities and intelligence, which have been 
overshadowed by the glorification of technology. 
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Forord  
Vi vil gerne starte ud med en tak til de mennesker, der har gjort tilblivelsen af denne rapport mulig og 
vores arbejde spændende og alsidigt.   
First of all, a great thanks to Joshua Klein for inspiration and interest in our ideas. We hope our work 
can help disseminate your research and knowledge, even though it is in fact in danish.  
Dernæst vil vi gerne takke Jesper Jørgensen for yderst engageret, kritisk, inspirerende, ambitiøs og ikke 
mindst tålmodig vejledning.   
Tak til Knud Flensted for deltagelse i et interview, som bragte os stor indsigt i hvordan kragers levekår 
er og udviste stor interesse i vores projekt.  
Tak til Jon Fjeldså for hjælp til indsamling af empiri, samt at danne grundlag for forsøget med 
tungmetaller i kragefjer, ved udlån af fjerprøver fra KU Zoo. Museums arkiver.  
Tak til Søren Møller for stor hjælp til litteratursøgning og generel hjælp, når vi mødte den “empiriske 
mur”. 
Tak til Michael Rabe for at være utrolig tålmodig og yderst hjælpsom i hele laboratorium forløbet, 
samt for at være utrolig villig til at lære fra sig. 
Tak til Søren Friis-Mikkelsen fra Center for Renhold, der i flere omgange har sat tid af til at hjælpe os 
med at få en forståelse affaldsbehandlingen i København. 
Tak til Bente Kjærsgård for tid til kritisk vejledning og øget syn på økologi og bæredygtighed.  
 
Projektgruppen håber, at rapporten kan være med til at skabe et nyt syn eller en debat om dyrs nytte- 
og egenværdi og deres uudnyttede potentialer såsom kognitive evner, intelligens og instinkter, set 
både i et socioteknisk sammenhæng, men også i et affaldsbehandlingsperspektiv. Et yderligere formål 
med rapporten er, at inspirere andre interessenter på området eller måske interessenter udenfor 
området til at skabe flere initiativer indenfor dette felt. 
Vi vil desuden indledningsvis gerne gøre opmærksom på, at opbygningen af denne rapport på nogle 
måder kan syne lidt atypisk. Dette er helt bevidst, da vi med denne inddeling af kapitler mener, at give 
den optimale læseroplevelse, selv om flere underafsnit også ville have relevans andre steder i 
rapporten. Vi vil derfor gerne påpege, at der i hele det kapitel omhandlende casen, vil forekomme 
både case-relevant teori, analyse og diskussion, med formål at give en helhedsoplevelse af samme. 
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1.0.0 Indledning 
Den teknologiske udvikling, der bl.a. har affødt industrialiseringen og globaliseringen har ændret 
verden og menneskets levevilkår i en sådan grad, at vi i dag står overfor nogle massive økologiske og 
klimamæssige udfordringer når det kommer til den planet vi alle sammen lever på og bruger af. Vi har 
tæret på naturens ressourcer og udnytter denne samt dyr, til hvilket formål der nu engang passer os, 
uden at give noget tilbage. Der er blevet udviklet, bygget og produceret i en sådan grad, at 
bristepunktet for jordklodens resiliens snart er nået [Brandt, 1991]. Dette kræver en løsning, og det vil 
vi gerne være en del af. Vi anerkender at vi ikke har det endegyldige svar på denne store udfordring og 
at løsningen ikke bare kommer af sig selv. Derfor har vi valgt at kigge nye veje for at finde nye 
muligheder, som et led i udredelsen af denne store udfordring. Det er ad denne vej vi har fundet, at 
der i dyrs (endnu ikke anerkendte) intelligens, muligvis ligger et kæmpe potentiale som er interessant 
at indgå et samarbejde med. Vi har nemlig for øje at se på om det er muligt at arbejde sammen med 
dyr således, at begge parter opnår et gensidigt fordelagtigt samarbejde med omdrejningspunkt om de 
muligheder teknologi skaber. 
1.1.0 Inspiration 
Baggrunden for og Inspirationen til denne rapport er fundet i den amerikanske ”amatør”-forsker 
Joshua Kleins rapport ”A Vending Machine for Crows”, som i korte træk er et eksperiment baseret på 
viden om kragers høje intelligens, hvor vilde krager lærer at samle tabte småmønter op og putte dem i 
en vending machine (automat) i bytte for peanuts, via den såkaldte skinnarian training [Klein, 2007]. 
Formålet var at skabe et gensidigt fordelagtigt samspil mellem krager og mennesker, uden at 
domesticere kragerne. Udgangspunktet for eksperimentet var netop en tanke om, at drage nytte af 
dyrs tilpasningsevne og intelligens i stedet for at udrydde eller tilfangetage dem. Dette vælger vi at se 
på med bæredygtighed som grundlag. 
1.2.0 Problemfelt 
1.2.1 Bæredygtighed 
Vores tæren på jordens ressourcer har medført en erkendelse af, at mennesket er nødt til at ændre 
adfærd og indstilling til naturen, hvis vi fortsat vil leve i et sådant velfærdssamfund som vi gør i dag. 
Det affødte i 1980 begrebet bæredygtig udvikling i en rapport fra the International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources (nu forkortet IUCN1), som senere blev defineret i 
Brundtland-kommissionens rapport ”Our Common Future” i 1987, som værende en udvikling, der; 
”meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs” [Jamieson, 1998: 183]. Bæredygtig udvikling skal således sikre menneskets nuværende 
behov, uden at gå på kompromis eller forringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde 
deres behov.   
                                                        
1
 En international organisation grundlagt i 1948, der hjælper verden med at finde pragmatiske løsninger på vores mest 
presserende miljø- og udviklingsmæssige udfordringer.   
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Rudolf De Groot har defineret 9 typer af værdier af miljømæssige funktioner (hvilket vil blive nærmere 
beskrevet i afsnittet “Naturkapital”), grupperet under 3 dimensioner af bæredygtig udvikling, som 
tilsammen udgør en direkte kilde til menneskelig velfærd [Ekins et al., 2003: 7]. 
1)   Økologisk/miljømæssig (bevarelses- og eksistensværdier) 
2)   Social (menneskelige helbreds-, personlige, samfunds- og mulighedsværdier) 
3)   Økonomisk (forbrugs-, produktions-, og beskæftigelses værdier) 
 
Hvoraf miljømæssig bæredygtighed kan defineres således; 
”Environmental sustainability means maintaining the environment’s natural qualities and 
characteristics and its capacity to fulfill its full range of functions, including the 
maintainance of biodiversity”. [Ekins et al., 2003: 9]  
 
I og med at mennesket og dermed økonomisk og social bæredygtighed, ikke ville kunne eksistere uden 
visse klimamæssige forhold, anser vi miljømæssig bæredygtighed for værende af størst betydning. 
Man kan herunder afvige mellem ‘svag’ og ‘stærk’ bæredygtighed, hvor man ud fra et stærk 
bæredygtighedssynspunkt skelner mellem naturlig og menneskeskabt kapital og mener, at disse 
forskellige kapitalformer ikke kan substitueres idet, naturlig kapital bidrager til menneskets velfærd på 
en helt unik måde, som andre kapitalformer ikke kan kompensere for. 
Svag bæredygtighed sætter derimod mennesket i centrum, og mener derfor, ud fra et antropocentrisk 
synspunkt, at menneskets velfærd skal bevares i fremtiden, også hvis dette medfører nedgang for 
naturen [Jamieson, 1998: 185]. Man mener dermed, at velfærd ikke er afhængig af en bestemt 
kapitalform. 
”In terms of scientific methodology, strong sustainability is therefore to be greatly 
preferred as the priori posistion” [Ekins et al., 2003: 4] – hvorfor vi vælger at tage 
udgangspunkt i denne anskuelse. 
 
1.2.2 Menneskets forhold til naturen gennem tiden 
Naturen har en vis mængde kapital som dækker over en række ressourcer og processer, som kan 
argumenteres for at have en værdi i sig selv. Tilbage fra menneskehedens oprindelse har vi været 
afhængige af naturen og dens ressourcer og vi levede under dennes præmisser. Før mennesket lærte 
at beherske naturen og dens afgrøder, var vi samlere og jægere, og vores livsbetingelser var således 
afhængige af naturens gavmildhed og vores egne evner [Skovmand, 2006: 12-18]. 
I en stor del af menneskehedens levealder, har man troet at mennesker, dyr og planter altid har set ud 
som det gør i dag. For mange var det først mødet med Charles Darwins evolutionsteori i bogen ”On the 
origin of species by means of natural selection” der udkom i 1859, at synet på mennesket og naturen 
blev udfordret og der er siden blevet gjort en række fund der beviser, at mennesket har gennemgået 
en udvikling fra ur-abe til det vi i dag betegner os selv som; det tænkende menneske [Skovmand, 2006: 
12-13]. Dette beviser, at vi har gennemgået en fysiologisk udvikling der har medført menneskets 
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øverste placering i naturens hierarki og ligesom Darwins evolutionsteori om ”survival of the fittest”, er 
det evnen til at tilpasse sig sine omgivelser, der har været den helt store medvirkende faktor for 
menneskets udvikling og overlevelse. Da vi først lærte at dyrke jorden, var det ikke længere naturen 
der satte dagsordenen. At naturen i denne forbindelse har spillet en afgørende rolle for menneskets 
evolution, kan ses i mange af de menneskeskabte løsninger der er inspireret af naturen, dyrene og 
biologien, vi kopierer. 
 
”Det er i dyrenes vaner og adfærd, i naturens indretning og gang, at vi lærte vores første 
menneskelige ABC. Det er i samspillet mellem den nye og særdeles effektive 
menneskehjerne og naturens bibliotek af løsningsmodeller og tilpasningsmuligheder at 
grundlaget for menneskets bevægelse ind i kulturen blev lagt” [Raab, 2008: 21]. 
 
Man kan også argumentere for, at mennesket højst sandsynligt lærte at jage ved at observere de store 
rovdyrs nedlæggelse af et bytte. Mennesket havde hverken kløer eller kræfter til at udføre samme 
præstation, hvilket ledte til udviklingen af de første teknologier som værktøj, køller, spyd og knive.  
 
Menneskets dominerende placering i naturen bevirker, at vi har en afgørende indflydelse på hvilke 
arter der udryddes og hvilke der får lov at leve. Den menneskelige udvikling medfører endvidere, at vi 
inddrager nye levesteder så hurtigt, at arter der lever naturligt i disse områder ikke kan nå at adaptere 
eller finde nye alternative levesteder, hvilket resulterer i, at nogle arter uddør. De mest sårbare arter 
er dem der er specialiserede i den forstand, at de er afhængige af bestemte faktorer i deres habitat 
f.eks. klima eller føde, mens de arter der ikke stiller så store krav til deres omgivelser, har nemmere 
ved at omstille sig til nye forhold [Denstoredanske.dk: biodiversitet]. I takt med vores udvikling af 
urbane miljøer, er vi blevet mindre afhængige af at respektere naturen, da vi ikke længere er afhængig 
af den på samme måde som tidligere. Dette skal ses i forbindelse med at vores færdigheder 
indebærer, at vi kan finde løsninger og alternativer til mange af naturens udfordringer og magten til at 
ødelægge og udpine naturen er således større end nogensinde. 
Af alle de måder hvorpå mennesket gennem tiden har benyttet dyr og deres egenskaber, har det ofte 
været i samspil med teknologi, til forskellige praktiske formål som f.eks. trækdyr med plove til 
landbrug, delfiner til minerydning etc. I nyere tid har den teknologiske udvikling dog gjort de fleste dyr 
overflødige til sådanne formål og man satser stort set udelukkende på teknologiske løsninger som 
maskiner og robotter, frem for de varige naturlige ressourcer vi har til rådighed. Dog er man begyndt 
at kopiere dyrs og planters egenskaber til udvikling af forskellige teknologiske artefakter, og den 
såkaldte biomimetik [Videnskab.dk, 2011] har inspireret forskere til bl.a. at udvikle svømmetøj 
inspireret af hajskind, skudsikre veste af edderkoppespind og lim inspireret af blåmuslingers evne til at 
klæbe til sten. Spørgsmålet er imidlertid om teknologi helt kan og bør gøre levende dyr overflødige i 
forhold til det praktiske ”samarbejde” menneske og dyr imellem? Man kan argumentere for, at 
teknologi i nogle tilfælde skåner dyr for en række hårde arbejdsopgaver og vores projekt er derfor ikke 
rettet mod en overordnet kritik af alle teknologiske løsninger. Det vi finder interessant er derimod, at 
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undersøge hvorledes vi kan indgå et gensidigt fordelagtigt samarbejde, hvor vi kan benytte dyrs 
potentiale i form af intelligens og instinkter til forøgelse af den menneskelige velfærd. Vi tilstræber et 
symbiotisk forhold mellem mennesker og dyr, i en verden hvor flere og flere dyrearter uddør og synet 
på dyreverdenen og naturen tilsidesættes for menneskets stræben efter stadig større profit. 
 
1.3 Fokus 
Idet krager er et dagligt syn i København og omegn, efterlod Joshua Klein’s eksperiment os med tanken 
om, hvorvidt det er muligt at benytte samme princip, blot til en anden problemstilling. Hvad vi dog 
endvidere fandt interessant, er spørgsmålet om hvorvidt eksperimenter som disse (trods gode 
intentioner) etisk kan forsvares når man netop både har bæredygtighed og økologi, men også i høj 
grad menneskelig velfærd som formål. Et eksempel på en samfunds- og miljømæssig problemstilling er 
affald på gaderne i indre København. Som i så mange andre tilfælde søger man, at løse dette problem 
med indkøb og udvikling af teknologi som i samarbejde med mennesker, skal få affaldet væk fra 
gaderne. Denne problemstilling ønsker vi at belyse nærmere, med den tanke, at netop kragen der i 
forvejen lever i byen og roder i affaldet, kunne blive en erstatning eller et element i en del af 
affaldsbehandlingen i samarbejde med teknologi og mennesker. 
Dette skal ikke ses som et forsøg på udelukkende at løse det kommunale affaldsproblem, men 
nærmere som et forsøg på tænke ud af boksen og træde et skridt tilbage, og i stedet for blot at 
producere mere og mere nyt, at se på de ubenyttede ressourcer, der altid har været omkring os og 
som fortsat vil være det – hvis vi altså passer på dem. Således finder vi det optimalt at indgå et 
bæredygtigt samarbejde menneske, dyr og teknologi imellem. 
 
Dette ønsker vi netop at undersøge og belyse fra et kritisk syn på det nuværende system, og med en 
etisk diskussion omkring hvornår det er i orden at bruge dyr til forøgelse af menneskelig velfærd, med 
udgangspunkt i en case fungerende som eksempel på denne anderledes måde at bruge dyr på. Dette 
leder os frem til følgende problemformulering. 
 
 
1.4 Problemformulering 
 
”Hvordan kan mennesket indlede et gensidigt fordelagtigt samarbejde med krager, som supplement til 
eksisterende teknologiske løsninger, på en bæredygtig og etisk forsvarlig måde, hvor den animalske 
kapitals potentiale kommer til udtryk?”  
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1.5 Begrebsafklaring 
 
Krage  
Krager, ravne, skader, råger, alliker osv. er fugle af samme familie art af spurvefamilien, nemlig 
”Kragefuglen” eller på latin Corvidae. Familien består af ca. 113 arter, som beboer størstedelen af 
jorden, foruden Antarktis. Når vi i denne rapport omtaler Krager, Kragefugle eller på andre måder 
nævner fugle fra denne familie, er det primært med fokus på de typiske kragefugle vi ser i Danmark, 
gråkragen (Corvus corone corvix), sortkragen (Corvus corone) eller husskade (Pica pica). For at gøre 
forståelsen og flowet i de følgende tekster bedre, lettere forståeligt og mere flydende, kan vi have 
valgt blot at bruge betegnelsen ”kragefugl” eller ”krage”, også selvom der i det givende tilfælde er tale 
om f.eks. en gråkrage. 
 
Synantropisk  
“Synanthropic species (species which can cohabitate well with humans)” [Klein, 2007: 9] & “The species 
able to adapt to a variety of human activities to ensure their growth and often to extend their natural 
distribution can be defined as ´synanthrope´”[Castri et al., 1990: 52] 
 
Vending Machine  
Adopteret fra Joshua Kleins rapport: A Vending Machine for crows. Automat der modtager et element, 
og giver et andet (føde). 
 
Gadearbejder  
Person ansat af Københavns Kommune til at renholde gader. Gadearbejder bruger vi her, fordi det 
almene udtryk “gadefejer” indskrænker beskrivelserne af de funktioner den ansatte varetager. 
 
KVAN 
Krage-Vending machine-Aktør-Netværk (se separat afsnit i indholdsfortegnelsen).  
 
1.6 Semesterbindinger 
Teknologiske systemer og artefakter 
Denne dimension har fokus på en given teknologi eller systemers interne mekanismer, processer og de 
tilsigtede og utilsigtede effekter denne kan have. Herunder skal teknologien beskrives gennem dens 
funktion, materiale og livscyklus. Vi har valgt at gå til denne dimension på lidt alternativ vis, idet vi 
vælger at kombinere biologi (krage) med teknologi (vending machine) i et aktør-netværk, som dermed 
kan siges at være et teknologisk system. I stedet for at uddybe livscyklus og materiale vil vi i stedet 
beskæftige os mere med effekterne og konsekvenserne af dette system på etisk plan, samt hvordan 
det på socioteknisk plan kan implementeres i samfundet. Vi vil forholde os til funktion og mekanismer, 
men blot på hypotetisk niveau, idet vi vælger at lægge mere vægt på kragens kognitive færdigheder, 
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samt hvordan aktør-netværket kan fungere på samfundsplan. Samtidig inddrager vi også teknologier 
fra affaldsbehandlingen i København. 
 
Subjektivitet, teknologi og samfund 
Denne dimension har fokus på samspillet mellem mennesket og teknologier i en samfundsmæssig 
kontekst – hvordan de gensidigt påvirker hinanden og skaber forandring og udvikling inden for 
forskellige berøringsflader. Endvidere fokuseres der på de samfundsmæssige drivkræfter, der danner 
grundlag for den teknologiske udvikling og de påvirkninger der affødes i forbindelse med teknologien, 
udviklingen og dens forandringsprocesser. Vi har valgt denne dimension, da vi gerne vil undersøge 
hvorvidt det er muligt at erstatte eller supplere en teknologi med de vedvarende ressourcer vi fra 
naturens side allerede har til rådighed. Dette skal ses i et bæredygtighedsperspektiv, hvor vi med 
respekt for de naturlige ressourcer (i dette tilfælde dyr) vil undersøge muligheden for anvendelse af 
disse, i stedet for en ensporet teknologisk løsning. I denne forbindelse er det relevant at undersøge 
både muligheden for en sådan løsning, men også de etiske og fysiske dilemmaer som forventeligt kan 
opstå, når der arbejdes med dyr generelt, hvilket videre bliver eksemplificeret i casen i forhold til 
affaldsbehandling.  
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2.0.0 Teori 
Vi indleder teoridelen med et afsnit om teknologikritik for at argumentere for hvilke kritiske punkter 
der kan være ved et teknologisk syn på udvikling og nyskabelse. Derefter følger en beskrivelse af 
naturkapital og hvilke funktioner naturen har, for at argumentere for vigtigheden i at bevare denne, 
samt hvorfor naturens ressourcer bør udgøre et alternativ til teknologi. Herefter beskriver vi nærmere 
hvilken værdi man kan argumentere for, at naturen har i sig selv og kommer her ind på betydningen af 
dyr som ressourcer og værdi, hvilket leder os frem til begrebet animalsk kapital. Herefter ser vi 
nærmere på hvordan mennesket har brugt denne kapital og ressource dyr har udgjort gennem tiden 
og hvordan dette syn og denne brug har ændret sig. Dette leder os frem til nutidens lovgivning på 
området omkring dyrevelfærd, idet man netop er begyndt at anerkende dyrenes egenværdi. Herefter 
dykker vi ned i forskellen på domesticerede og vilde dyr, da også lovgivningen skelner mellem disse – 
men hvordan skal behandlingen af hver udføres i praksis, for samtidig at respekterer deres egenværdi? 
Slutteligt præsenterer vi forskellige etiske teorier, hvilke vi senere vil gøre brug af til analyse og 
diskussion af brugen af dyr, særlig med udgangspunkt i den konkrete case om KVAN.   
 
2.1.0 Teknologikritik 
Teknologi er en svært term at forklare, og begrebets definition er blevet ændret meget gennem 
historien. I det 20. århundrede kunne teknologi i en enkelt forfatters værk beskrives som både årsag og 
effekt eller objekt og proces. Hundrede år før lød definitionerne for en teknologi på noget så simpelt 
som en teknisk beskrivelse. Derefter blev begrebet mere abstrakt og henvendte sig til færdigheder, 
maskiner og systemer, som kunne studeres på universiteter. Hertil blev opfattelsen en betegnelse for 
maskinsystemer og teknikker. I 1990 gjorde aviser teknologi til et synonym for computere, telefoner 
eller tilknyttede enheder [Nye, 2006: 15]. 
Ud fra ovenstående definitioner kan teknologi defineres som ressource til påbegyndelse eller udvidelse 
af levekår, hvad enten det er en teknik, maskine eller et system. Teknologi kan dække over såvel årsag 
som virkning, men også selve objektet og processen bag. 
 
Kritik bliver på Den Danske Ordbog defineret som en ”undersøgelse og bedømmelse af egenskaber 
eller kvaliteter ved noget eller nogen”. Det handler om en overvejelse og analyse af et fænomen. En 
kritik forekommer når et fænomen forsøges kategoriseret som ønskværdigt eller uønskværdigt, godt 
eller dårligt [Jensen og Skovmose, 1986: 100]. 
 
Definitionen på teknologikritik er altså, ud fra ovenstående definitioner, en kritisk bedømmelse af 
udvikling inden for området omkring teknologi og anvendelse af teknologiske artefakter. Der er 
samtidig en vurdering af teknologien, men det vil vi komme nærmere ind på senere i afsnittet. 
 
Kasper Lippert-Rasmussen skriver i sit kapitel i bogen ”Der må da være en grænse!” om moralen som 
teknologiens nidkære grænsedrager. Han beretter om, at der helt tilbage fra Oplysningstiden og frem 
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til efterkrigstiden i den europæiske kultur var en udbredt opfattelse af, at naturen kunne erstattes af 
den nytilkomne teknologi. Verden kunne igennem teknologien udvikle sig til et bedre sted gennem 
denne teknologiske anvendelse af det videnskabelige fremskridt [Lippert-Rasmussen, 2003: 12]. 
Lippert-Rasmussen mener, at teknologien har udviklet sig gennem erfaring, så der i dag hersker et 
andet syn på netop denne. Der findes ikke den samme tiltro til moderne teknologi, og der er flere 
grunde til dette. 
En af hovedårsagerne er de negative konsekvenser ved teknologi, som enten er kommet med 
teknologiens udvikling eller ikke har haft samme opmærksomhed før. F.eks. er forurening af 
grundvandet et resultat af den teknologiske udvikling af sprøjtegift til afgrøder. 
En anden grund til ændringen af synet på teknologi, er udviklingen af de omtalte 
masseødelæggelsesvåben. De tager andel i at skabe et skræmmebillede eller en reel frygt for en 
dommedag, som ikke stammer fra religiøse overbevisninger [Lippert-Rasmussen, 2003: 13]. 
Tanken om at der eksisterer våben der kan udslette en hel by, som det er set med Hiroshima og 
Nagasaki, er tankevækkende og i sin vis skræmmende. Masseødelæggelsesvåben er således med til, at 
de besiddende lande har en kæmpe magt. 
En tredje grund er fremkomsten af nye bioteknologier som opløser de vante forestillinger for 
mennesket. Kloning og genmodificering er f.eks. med til at ”berøve mennesket det fundamentale 
vilkår, at det både har en biologisk mor og en biologisk far” [Lippert-Rasmussen, 2003: 13]. Rammerne 
for den naturlige proces omkring at blive forældre, forsvinder i takt med udviklingen af teknologien og 
gør det principielt muligt for alle at få børn – og i sidste ende det helt specifikke barn der ønskes 
[Lippert-Rasmussen, 2003: 13]. 
 
Teknologi har ændret sig fra Oplysningstidens opfattelse af den som en erstatning for naturen, til den 
nu mere kritiske og overvejende holdning. Den kritiske vinkel er opstået ud fra de erfaringer, der er 
knyttet til udviklingen af teknologiske løsninger og de konsekvenser det indebærer. Der er behov for 
en vurdering af den nytilkomne teknologi, så grænserne ikke bliver brudt og der stadig er moralsk og 
etisk accept. 
Kasper Lippert-Rasmussen skriver om deltagerne af den teknologikritiske debat og hvordan de har fået 
en opfattelse af, at moralens opgave i forhold til ny teknologi grundlæggende er at ”trække en 
grænse” [Lippert-Rasmussen, 2003: 13]. Intellektuelle mennesker som kunstnere, universitetsforskere 
og samfundsdebatøres ansvar overfor ny teknologi er, at forholde sig kritisk overfor indførelsen af 
disse og anlægge et negativt syn. Deres ansvar er, at skabe opmærksomhed om og modarbejde nye 
teknologier, hvis de kan anses for at være etiske uforsvarlige eller moralsk problematiske [Lippert-
Rasmussen, 2003 : 13]. 
 
2.2.0 Teknologivurdering 
Selve udtrykket teknologivurdering er ret simpelt at forstå i den forstand, at en teknologi både kan 
løse, men samtidig også skabe et uforudset problem. Med indførelsen af nye teknologier, er det vigtigt 
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at vurdere de mulige konsekvenser, der kan følge, såvel positive som negative [Friisberg, 1984: 175]. 
Når en ny teknologi skal vurderes, er det dog svært at komme ind på de præcise konsekvenser ved 
indførelsen, da man i bedste tilfælde kun kan give et skøn. Det kan derfor have en afgørende 
betydning for vurderingen, alt efter hvem der i sidste ende foretager denne teknologivurdering 
[Friisberg, 1984: 176]. En teknologivurdering forsøger at klargøre de muligheder, der ligger i en 
teknologi der tages i brug, men samtidig også hvilke begrænsninger teknologien medfører. Det er 
vigtigt at sætte fokus på det mål, teknologien ønsker at løse.   
 
Lippert-Rasmussen taler om det nye teknologiske udvikling som et punkt, hvor vi skal være vågne. Der 
er kritik og problematikker ved indførelse af teknologi som skal vendes og drejes. Han mener, at dem 
der står med ansvaret er de intellektuelle såfremt teknologien rejser spørgsmål omkring etik og moral. 
Det er vigtigt ved en teknologi, at den udfører det udtænkte mål for netop det problem, den er 
tiltænkt at løse. En vurdering af en teknologi skal udpensle de positive og negative sider der træder i 
kraft ved indførelsen, men fokuserer ikke på de egentlige dilemmaer, der kan opstå ved f.eks. brugen 
af krager til opsamling af affald. 
Vi vil i rapporten prøve at gå uden om nogle problemer ved indførelsen af ny teknologi, ved at erstatte 
tekniske komponenter med elementer fra den animalske kapital, selv om dette kan have andre 
konsekvenser, f.eks. etiske. 
 
2.3.0 Naturkapital 
Baggrunden for at vi finder dette projekt relevant, er bl.a. den nedgang for naturen der i øjeblikket 
finder sted samt en mangel på overvejelser omkring hvordan ”uopdagede” potentialer i naturen kan 
bruges på bæredygtig vis. Vi finder det derfor fundamentalt her at inddrage en beskrivelse af, hvad 
begrebet Naturkapital dækker over, samt en argumentation for, hvorfor det således er vigtigt at 
opretholde denne. 
 
Naturkapital er en samlet betegnelse for jord, luft og vand, alle levende organismer og alle 
sammensætninger af jordens biosfære, der forsyner os med økosystemets ressourcer, processer og 
ydelser [IISD, 2012]. 
Bæredygtigheden forfalder hvis mængden af naturkapital ikke opretholdes, eller der sker en reduktion 
af denne. En eventuel reduktion må dog jf. stærk bæredygtighed ikke kompenseres med forøgelse af 
andre kapitalformer [Ekins et al., 2003: 3].   
Inden for naturkapitalen udføres forskellige typer af miljømæssige funktioner, der direkte eller 
indirekte opfylder menneskets behov, ud fra fremskaffelse af ”varer” (eller ressourcer – sædvanligvis 
frembragt af planter, dyr, mineraler osv.) og ”ydelser” (som f.eks. genbrug af affald ved hjælp af 
økosystemets processer). Professor i Integrated Ecosystem Assessment - Rudolf De Groot, opdeler 
funktionerne i fire kategorier [Ekins et al., 2003: 5]; 
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1)   Regulering: regulering af essentielle miljømæssige processer og ’life support’ systemer som f.eks. 
klima, ozonlag, biokemiske cyklusser, vandrensning mm. 
2)   Produktion: høst af forskellige naturlige ressourcer som f.eks. føde, råmateriale, genetiske 
ressourcer mm. 
3)   Habitat: forudsætning for naturlige økosystemer som tilflugtssteder og ynglesteder for vilde 
planter og dyr og dermed medvirken til bevarelsen af den biologiske og genetiske mangfoldighed og 
evolutionære processer. 
4)   Information: rekreation og æstetisk nydelse, kulturel og historisk information, kunstnerisk og 
spirituel inspiration, uddannelse og videnskabelig research. 
 
Heraf skal dog skelnes mellem funktioner af naturkapital og de funktioner for mennesket, som disse 
genererer. Den første funktion er således udelukkende af naturkapital og sikrer opretholdelse og 
stabilitet i økosystemet, uden menneskets indblanding. Produktions- og informationsfunktionen 
bidrager derimod direkte til menneskets velfærd både helbredsmæssigt og økonomisk gennem f.eks. 
føde fra planter og dyr og økonomisk profit på salg af samme, samt f.eks. psykisk velbefindende ved 
naturens landskaber [Ekins et al., 2003: 6]. Man kan argumentere for, at der ofte fokuseres mere på 
’Funktioner for mennesket’ og ’funktioner af naturlig kapital’ bliver derfor ofte ikke værdsat før de er 
belastet eller går tabt. [Ekins et al., 2003: 9]. Samtidig skal det også bemærkes, at funktioner for 
mennesket er dybt afhængige af funktioner af naturkapital som f.eks. opretholdelse af habitat og 
livsbevarende processer og det kan derfor diskuteres, om disse derfor er endnu vigtigere at 
opretholde. 
 
2.4.0 Egenværdi (Intrinsic value) 
I forlængelse af argumentet om vigtigheden i at bevare naturen og dens funktioner, kan man ud fra 
forskellige natursyn diskutere om naturen har en værdi i sig selv – en egenværdi. Der findes forskellige 
natursyn og miljøetiske teorier, med forskellige holdninger til begrebet egenværdi. Ud fra de 
principper omkring naturlig kapital og stærk bæredygtighed vi netop har stiftet bekendtskab med, kan 
man argumentere for, at disse bliver præsenteret på en økocentrisk måde; et synspunkt om, at alle 
elementer i naturen har en egenværdi, og derfor bør bevares eller opretholdes, da de er en del af en 
samlet helhed [Det Etiske Råd, 2006]. Fokuserer man derimod på at give alle individuelle, levende ting i 
naturen egenværdi, kaldes dette biocentrisme eller iboende værdi. Et af vores fokuspunkter er 
menneskets forhold til naturen. Filosoffen Paul Taylor argumenterer ud fra et biocentrisk synspunkt 
for, at hvis man skal have have et sammenhængende syn på naturens verden og menneskets plads i 
den, er man nødt til at anse mennesket som medlem af ”Earth’s community of life” og dermed som et 
integreret element i en indbyrdes afhængighed og ikke som et overlegent og højerestående væsen 
[Verhoog & Visser, 1997: 224]. 
Taylor definerer ydermere iboende værdi således; 
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”Inherent worth is the value something has simply in virtue of the fact that it has a good 
of its own. To say that an entity has inherent worth is to say that its good (welfare, well-
being) is deserving of the concern and consideration of all moral agents and that the 
realization of its good is something to be promoted or protected as an end in itself and 
for the sake of the being whose good it is” [Verhoog & Visser, 1997: 225]. 
 
Dette kan dog modargumenteres ud fra et antropocentrisk synspunkt om, at kun mennesket har 
iboende værdi og de dyr/naturlige elementer der har en værdi for mennesket, vil have instrumentel 
værdi eller nytteværdi [Kaae, 2004: 111]. Dette lægger sig op af det svage bæredygtighedssynspunkt 
og kan igen kritiseres for ikke at fokusere på, at uden samtlige naturlige kapitalformer, ville mennesket 
slet ikke kunne eksistere, samt kritiseres for en manglende fremtidsudsigt. 
Problemet med Taylors biocentriske tankegang er imidlertid, at hvis alt i naturen har lige stor værdi, 
hvordan kan det så retfærdiggøres overhovedet at spise kød og planter? Til dette mener lektor i 
bioetik Mickey Gjerris, at ”det er ikke forkert at anvende dele af naturen som midler til at opretholde 
vores egen eksistens” [Det Etiske Råd, 2011], så længe det er til vigtige forbrugsgoder. Hvad der indgår 
i denne kategori er ifølge ham, op til den enkeltes fantasi og indlevelsesevne i sine nære relationer 
[Det Etiske Råd, 2011]. Han mener, at det er svært at finde et altoverbevisende argument, der kan 
bekræfte at naturen har værdi i sig selv, men henviser til vores iboende intuitioner, der fortæller os 
hvad der er rigtig og forkert [Det Etiske Råd 2011]. For en forståelse af denne intuition, bruger han et 
eksempel på, at de fleste vil ønske at bevare en ø, selvom intet menneske nogensinde skulle se den, 
for øens og dens naturs egen skyld. Øen har altså her en værdi i sig selv.  
 
2.4.1 Dyrs egenværdi 
På baggrund af disse teorier om naturlig kapital og egenværdi, skal vi se nærmere på dyrs rolle, da det 
er her vi mener at finde et uudnyttet potentiale. Der kan argumenteres for, at dyr kan placeres inden 
for alle fire af De Groots kategorier af miljømæssige funktioner. De mindste dyr og mikroorganismer er 
blandt andet med til at opretholde biotoper som f.eks. søer, skovbunde og andre økosystemer og er 
dermed en vigtig del af regulerings-funktionen. På lidt større plan er dyr med til opretholde 
produktionsfunktionen idet bier laver honning, høns lægger æg, køer producerer mælk etc. Samtidig 
spiller dyr en afgørende rolle i forbindelse med opretholdelse af biodiversitet og større økosystemer og 
habitater, ved at indgå i fødekæder, livscyklusser, spise og regulere plantebestanden, formerer sig, 
jage etc. Det kan desuden siges, at dyr har en effekt på mennesket på en mere symbolsk eller æstetisk 
måde; ved at se på sjældne, store eller meget prangende dyr som f.eks. påfugle eller elefanter, ved at 
udstoppe døde dyr som trofæer eller bruge bjørneskind til tæpper og elfenben til pyntefigurer. 
Ydermere har dyr en informationsfunktion inden for forskning og dyreforsøg med det formål, enten at 
opnå større viden, eller at teste medicinal og kosmetiske produkter til forøgelse af menneskets 
velfærd. Også kulturelt og spirituelt har dyr ofte indgået i religiøse ritualer ved ofring og tilbedelse i 
bl.a. kristendommen og buddhismen. 
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På baggrund af alt dette, kan man argumentere for, at dyr således i sig selv har en egenværdi – altså en 
’intrinsic value’ eller ’inherent worth’, også udover de ’funktioner’ hvor dyr bidrager til menneskets 
velfærd – dette kaldes også zoocentrisk natursyn og er en gren under biocentrismen og 
økocentrismen. Det der forener økocentrisk etik og zoocentrisk etik, er dyrs ’telos’ – dets artsspecifikke 
organisering og adfærd og dets karakteristiske ’natur’, hvilket er resultat af en lang evolutionær og 
sociokulturel proces af tilpasning til et bestemt miljø [Verhoog & Visser, 1997: 228], som således bør 
opretholdes. 
 
2.5.0 Animalsk kapital 
Dyrs potentiale, ressourceværdi og egenværdi mener vi, i en samlet betegnelse kan kaldes animalsk 
kapital, som på samme måde som naturkapital både har funktioner af naturkapital, men også 
funktioner for mennesket. Ser man på det historisk set, har mennesket helt tilbage fra 
jægerstenalderen benyttet sig af dyr som ressource, da jægerstenaldermanden jagtede dyr for at 
skaffe føde og bondestenaldermanden begyndte at benytte dyrs fysiske egenskaber, såsom heste som 
transportmiddel og kvæg som trækkraft i agerbrugssammenhæng. Men mennesket har også senere i 
historien benyttet dyrs instinkter og sanseegenskaber til f.eks. at finde trøfler i skovbunden ved hjælp 
af grise og at sende breve med brevduer. Samtidigt har dyr også haft en social værdi for mennesket i 
og med, at dyrs ”sociale” egenskaber har været til gavn for mennesket. Her kan man f.eks. se på 
hunden som i samspil med bl.a. jagt, har fungeret som et husdyr/kæledyr. I forbindelse med animalsk 
kapital finder vi det derfor også vigtigt at se på og anerkende dyrenes intelligens som en del af denne 
kapital. 
 
Ud fra indledningen (til rapporten) og ovenstående kan vi således udlede, at mennesket gennem tiden 
har benyttet dyr til forskellige formål for at forøge egen velfærd eller overlevelse – vi mener, at dyrs 
’funktioner for mennesket’, derfor kan kategoriseres som værende; 
1)   Føde (f.eks. landbrugsdyr, jagtdyr osv.) 
2)   Materiale (f.eks. dyr med elfenben, pelsdyr osv.) 
3)   Profit (f.eks. produktionsdyr, landbrugsdyr, cirkusdyr – men kan i øvrigt også eksistere som primær 
eller sekundær formål med de andre kategorier) 
4)   Viden og forskning (f.eks. forsøgsdyr) 
5)   Sociale og følelsesmæssige relationer (f.eks. kæledyr, besøgshunde osv.) 
6)   Brug af egenskaber og instinkter (f.eks. førerhunde, brevduer) 
 
Det er denne sidste kategori vi finder mest interessant, hvis den i højere grad kan udnyttes samtidig 
med, at mængden af naturkapital opretholdes eller forøges. 
Idet vi vælger at fokusere på at arbejde med dyr, fra en vinkel vi ikke før har set belyst, finder vi det 
relevant at undersøge ændringen i synet på og brugen af dyr gennem tiden. 
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2.6.0 Ændring i synet på dyr 
Som udgangspunkt ser vi nærmere på landbrugsdyr, da dette er en af de ældste måder at bruge dyr på 
og ændringen er derfor tydelig. 
Da man før i tiden brugte dyr i landbrug, var det primært for at overleve, men samtidig satte man ikke 
spørgsmålstegn ved, om denne brug af dyr nu også var i orden. Hverken etik eller dyrevelfærd var 
begreber, der havde betydning i forbindelse med f.eks. landbrug. Dog gjorde man alt for at ens dyr 
skulle leve i det bedst mulige miljø, da man derved automatisk ville øge effektiviteten og 
produktiviteten hos dyret; en bonde klarede sig altså kun godt, hvis hans dyr havde det godt og 
produktivitet var derfor tæt knyttet til velfærd. “Self-interest virtually assured good treatment” [Rollin, 
2004: 958]. Dette kan selvfølgelig siges at være for bondes egen skyld, at han behandlede sit dyr godt, 
men det var ikke desto mindre nødvendigt. 
 
Man kan argumentere for, at opmærksomheden på det enkelte dyr, gjorde, at menneske-dyr-
forholdet før i tiden netop var et gensidigt fordelagtigt forhold. 
”Thus, traditional agriculture was roughly a fair contract between humans and animals, 
with both sides being better off in virtue of the relationship” [Rollin, 2004: 958]. 
Alligevel anså man mennesket for værende hævet over naturen, og forholdet mellem bonde og dyr 
blev endda i flere salmer en metafor for forholdet mellem Gud og mennesket [Rollin, 2004: 958]. 
Kristendommens udbredelse kan da også, meget unuanceret, argumenteres for til dels at ligge til 
grund for det generelle nuværende natursyn om, at vi ubegrænset kan bruge af naturens ressourcer 
med det udbredte bibelske narrativ om, at mennesket ikke alene er hinsides naturen, det er også Guds 
vilje, at mennesket udnytter naturen til opfyldelse af egne behov. 
”Man and nature are two things, and man is master” [White, 1967: 1207]. 
Som det helt præcist står i Første Mosebog 1:28; 
”Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, 
himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden”. 
 
Denne føromtalte ’kontrakt’ menneske og dyr imellem, blev imidlertid brudt efter 2. Verdenskrig, hvor 
der især fra universiteternes side primært blev forsket i dyr og landbrug med fokus på hvordan man 
kunne forøge effektivitet og produktivitet. Dette skete ikke på baggrund af grusomhed eller 
ufølsomhed, men snarere grundet en kæmpe omvæltning historisk og socialt efter 2. verdenskrig 
[Rollin 2004:958]. Denne samfundsændring og øget overbevisning og tro på teknologi i forbindelse 
med industrialiseringen og mekaniseringen af vores samfund har gjort, at vi i høj grad begyndte at 
betragte dyr fra en kapitalistisk synsvinkel, som netop står i kontrast til et etisk og moralsk perspektiv, 
som Michael Polland beskriver det; 
”A tension has always existed between the capitalist imperative to maximize efficiency 
and the moral imperatives of religion or community, which have historically served as a 
counterweight to the moral blindness of the market” [Polland, 2003]   
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Dette har især gjort landbrugsdyr meget mindre individualiseret og i større grad som led i en stor 
maskine, der blot skal producere maksimalt [Rollin, 2004: 959]. Således er antallet af landbrugsdyr pr. 
bonde steget betydeligt, og teknologien har gjort mange positioner overflødige. Men det er ikke kun 
inden for landbrug at synet på dyr har ændret sig - og noget kunne endvidere tyde på, at der er stor 
forskel på hvad man anser for etisk forsvarligt alt efter hvad formålet med brugen af dyret er. Mange 
associerer f.eks. ordet ”dyr” med kæledyr, og undersøgelser viser, at næsten 100% af kæledyrsejere i 
USA anser deres dyr for værende en ”del af familien” og så godt som ingen anser dem for værende en 
indkomstkilde [Rollin, 2004: 957]. Der er altså stor forskel på synet af domesticerede dyr alt efter om 
der er tale om landbrugsdyr og produktion eller kæledyrs sociale egenskaber. Generelt har ændringer i 
brugen af dyr derfor medført behov for nye moralske retningslinjer. Dette også i forhold til brugen af 
dyr inden forskning omkring bioteknologi og medicin [Rollin, 2004: 958]. 
”Where cruelty is not the major problem but where such laudable, general human 
welfare goals, such as efficiency, productivity, knowledge, medical progress, and product 
safety, are responsible for the vast majority of animal suffering”. [Rollin, 2004: 962] 
Vi skal derfor se nærmere på begrebet dyrevelfærds opståen og hvorledes dette i dag kan defineres. 
 
2.7.0 Dyrevelfærd og lovgivning 
Når dyr inddrages som ressourcer for mennesker, værende som led i videnssøgning, som 
produktionsenhed eller kæledyr, findes der (fra statens side) et regelsæt for hvorledes dyret skal 
respekteres. Dette regelsæt er en lovgivning som er udformet som beskyttelse for dyr i menneskers 
varetægt, for at sikre acceptabel dyrevelfærd og kendes som dyreværnsloven; et bredt regelsæt, der 
dækker alle dyr, men også findes som mere specialiserede bekendtgørelser som f.eks. forsøgsdyrs-
loven [Dyreværnsloven, 1983]. 
Dyrevelfærd er et aktuelt debatteret område som ikke kun omhandler dyr i fangenskab, men også kan 
diskuteres i forbindelse med berøring af vilde dyr i naturen. Begrebet dyrevelfærd henviser som 
udgangspunkt til landbrugsdyr, men da disse ikke er de eneste mennesket bruger, skal vi også 
beskæftige os med flere principper for dyrevelfærd. 
Briterne var de første til at sætte fokus på dyrevelfærd med Brambell Komiteen, der går forud for hele 
den europæiske udvikling inden for dyrevelfærd, med fokuspunkterne; 
·      dyr er følende væsener 
·      der er behov biologisk viden om adfærd for at definere dyrevelfærd  
[Fødevarestyrelsen, 2010: 15]. 
Komiteen opstod i 1965 på baggrund af offentlighedens øgede opmærksomhed på forholdene for 
landbrugsdyr. Dette skete som følge af, at den britiske dyrevelfærdsaktivist og forfatter Ruth Harrison, 
udgav bogen ”Animal Machines: The New Factory Farming Industry” som eksponerede virkeligheden 
ved datidens landbrugsindustri. På daværende tidspunkt anså man generelt dyr for værende maskiner 
eller redskaber til produktion af føde og dermed profit [Fødevarestyrelsen, 2010: 15]. En måde at 
definere dyrevelfærd på, er ifølge adfærdsforsker Marian Dawkins, når; 
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”dyr har det godt, hvis de ikke bliver syge og ikke er frustrerede” [Fødevarestyrelsen, 2010: 19] Men 
spørgsmålet er, om dyrevelfærd udelukkende kan karakteriseres som fravær af lidelse og ubehag eller 
kræver det også tilstedeværelse af noget positivt? 
’Det gode dyreliv’ kan bl.a. anskues ud fra tre forskellige synsvinkler, henholdsvis hedonisme, 
præferenceteorien samt perfektionismen, hvoraf hedonisme er den retning, der dominerer inden for 
Dyreværnslovgivningen [Fødevarestyrelsen, 2010: 17]: 
 
·     Hedonisme: flest stimulerende og positive og færrest negative og ubehagelige oplevelser. 
Opfattelsen af disse vil følgeligt variere fra art til art  
·     Præferenceteorien: at man når de mål man stræber efter  
·     Perfektionisme: det gælder ikke om at have det godt, men at gøre det godt. Naturlige potentialer 
skal udnyttes (kontroversielt synspunkt, at dette kan bruges på dyr – men det handler om at dyret skal 
igennem hvad der er naturligt for det, f.eks. kampe om rangorden osv.  
 
I ledtog med dyreværnsloven findes der også regler for hvordan vilde dyr skal behandles – både på 
nationalt og Europæisk plan, der bl.a. gør Danmark internationalt juridisk forpligtet. Der er blandt 
andet oprettet et fuglebeskyttelsesdirektiv, habitatdirektiv og en lov om jagt og vildtforvaltning, hvis 
bestemmelser skal overholdes i forbindelse med jagt [DN samt BEK nr. 887, 2007]. Man har altså fra 
statslig side besluttet, at visse vilde dyrearter gerne må skydes, heraf krager i jagtsæsonen fra 01.09 til 
31.01. Ifølge fuglebeskyttelsesdirektivets Art. 7, stk. 4 skal dette blot;  
”udoeves i overensstemmelse med princippet om en fornuftig udnyttelse og en 
oekologisk afbalanceret regulering af de paagaeldende fuglearter” [EURLex, 1979]. 
 
Ligeledes findes en strafferamme for overtrædelser af ovenstående lovgivning, ikke kun af hensyn til 
beskyttelse af dyrene, men der er også taget højde for et profitmæssigt aspekt, således siger §6, Stk. 2. 
af bekendtgørelsen for jagttider, at;  
”Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller 
ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 2) opnået eller tilsigtet en 
økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre” [BEK nr. 887, 2007]. 
Således er der forskel på den eksisterende moral i samfundet i forhold til behandling af domesticerede 
kontra vilde dyr. Vi vil derfor se nærmere på, hvordan disse kategorier defineres og hvordan 
egenværdi her kommer til udtryk.   
 
2.8.0 Domesticerede kontra vilde dyrs egenværdi 
Ved ”udnyttelse” af dyrs ressourcer og potentialer til forøgelsen af menneskelig velfærd, kan det bl.a. 
diskuteres hvilket ansvar vi som mennesker har for at respektere dyrs egenværdi. Her kan der skelnes 
mellem vilde og domesticerede dyr. 
Vilde dyrs egenværdi kan fortolkes ud fra tre forskellige vinkler; 
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·      Artsspecifik: dyret anses for værende en del af sin art 
·      Naturalistisk: dyret set som værende afhængig af sit naturlige miljø 
·      Individualistisk: dyret set i forbindelse med dets forhold til mennesket 
[Swart & Keulartz, 2011: 185]. 
Ud fra et naturalistisk synspunkt kan man argumentere for, at vilde dyrs egenværdi indebærer absolut 
ingen indblanding fra mennesker, også selv om dette medfører et fald i dyrets velfærd (da dyret måske 
ville lide mere/dø tidligere i naturen end i menneskets varetægt), hvorimod egenværdien hos kæledyr 
og andre dyr afhængige af mennesket kræver, at vi sørger for deres velfærd. Ifølge [Swart & Keulartz, 
2011: 187] indvilliger vi altså i ikke at blande os i dyrs daglige liv og død, hvis vi respekterer dem som 
vilde. Dette kan dog samtidig ses som et paradoks i forhold til at skulle bevare den naturlige kapital, 
idet vi som mennesker indirekte er ansvarlige for at flere vilde dyrearter er tæt på at uddø grundet 
ændringer i deres habitater ved f.eks. byudvidelse, fældning af regnskov, infrastruktur etc. 
Spørgsmålet er da hvornår man som menneske skal og bør blande sig og i hvilken grad. 
Ifølge hollandsk lov er en vild art, en art der naturligt findes i naturen [Swart & Keulartz, 2011: 188]. 
Men idet menneskets indgriben i naturen efterhånden strækker sig ud over den menneskelige sfære, 
er det nødvendigt at definere skellet mellem domesticeret og vild mere præcist. Man kan definere 
domesticerede dyr ud fra en enten biologisk eller sociologisk tilgang; 
Den biologiske definition af domesticerede dyr, er dyr, der via en proces tilpasser sig mennesket og 
dets miljø. Fænotypen af disse dyr vil derfor ændre sig i forhold til deres vilde artsfæller. I de følgende 
generationer vil der derfor muligvis opstår ændringer i genmaterialet. De såkaldte ’pre-adaptive’ dyr er 
dem, der fra naturens side har lettere ved at tilpasse sig menneskets miljø, enten fordi de er flokdyr 
domineret af hierarki eller sociale væsner [Swart & Keulartz, 2011: 187].  
Den sociologiske definition af domesticerede dyr indbefatter også tilfangetagelse af vilde dyr, der er 
mere eller mindre afhængige af mennesket for dets eksistens [Swart & Keulartz, 2011: 187]. Kort sagt 
er domesticerede dyr afhængige af mennesket og vilde dyr af naturen. 
Nedenfor ses en hypotetisk model og kategorisering af dyrearter ud fra deres grad af afhængighed af 
og tilpasningsdygtighed til mennesket [Swart & Keulartz, 2011: 189].   
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Et synspunkt på menneskets domesticering af dyr, kommer til udtryk i nedenstående citat, hvilket vil 
blive diskuteret nærmere i den etiske diskussion. 
 
“From this perspective (red. sociologisk tilgang), keeping wild animals in a zoo is a form 
of domestication, even if it is possible to allow the animal to maintain its originally 
biological characteristics and behaviour. The same can be said, fx, about systematically 
giving supplementary food to wild animals, as sometimes happen for hunting purposes” 
[Swart & Keulartz, 2011: 187].  
 
Når mennesker interferer med vilde (som domesticerede) dyr rejses der en række etiske spørgsmål til 
hvorvidt dette er forsvarligt såsom:  
- Er det menneskets ret at blande sig i naturen?  
- Har dyrene rettigheder?    
- Er det etisk forsvarligt at bruge dyr til menneskelig nytte, hvis dyrets velfærd sikres? 
- Hvad har dyr af værdi og hvordan respekteres denne? 
For at kunne diskutere nogle af disse etiske spørgsmål, er vi nødsaget til at præsentere nogle etiske 
teorier, hvorfra disse spørgsmål kan beskues. I bund og grund findes der ikke nogle endegyldige svar 
på disse spørgsmål, da det er vores livsanskuelser der danner kimen for måden hvorpå vi vurderer de 
forskellige etiske dilemmaer. Vi er derfor nødt til at sammenholde mindst to forskellige teorier for at 
kunne anskue disse relevante spørgsmål. For en bedre forståelse, for at en etisk diskussion ikke 
nødvendigvis afføder en konklusion, er det relevant først at definere hvad etik som begreb dækker 
over. 
 
Kilde: Swart & Keulartz, 2011 
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2.9.0 Etisk teori 
Etik er læren om hvordan mennesket - ubetinget set - bør handle [slides: 5]. Etik stammer fra det 
græske ord ethos som betyder sædvane eller vanemæssige og dækker over en etableret og socialt 
accepteret praksis, altså en skik som har vundet hævd eller et handlingsmønster som en person plejer 
at følge [ordnet.dk: sædvane]. Når vi handler etisk, handler vi derfor sædvanen tro. 
Morale er etikkens søsterbegreb og dækker over de normer, vaner og handlingsmønstre vi lever efter 
og følger. Disse kan være synliggjort ved lovgivning, men forekommer også som ubevidste regler 
integreret gennem vores opvækst og kultur [Hendricks et al., 2008: 108]. Morale kan følgelig beskrives 
som de gældende regler, mens etik er en kritisk holdning til morale og derved kan etik også beskrives 
som moralfilosofi. 
Moralfilosofien tilbyder en række værktøjer til hvorledes de etisk fremsatte spørgsmål kan diskuteres 
og forsvares, også kaldet etiske teorier. Disse teorier skildrer mellem hvordan forskellige moralske 
hensyn sammenligneligt skal afvejes i forhold til hinanden [Nyeng, 2000: 19]. 
”Etikkens to grundbegreber er det moralsk rigtige og det gode (...) Etisk teoris struktur er 
således i det væsentlige fastlagt ved, hvordan den definerer og forbinder disse to 
fundamentale begreber” [Rawls, 1972: 24]. 
 
2.9.1 Konsekventialisme, utilitarisme, dydsetik og deontologi 
Følgeligt vil vi se på to bærende retninger inden for normativ etik (anvendt etik) som er en af 
moralfilosofiens hovedområder [Hendricks et al., 2008: 109]. Konsekventialisme og deontologi er 
etiske teorier, der adskiller sig ved definitionen af grundbegreberne det moralsk rigtige og det gode. 
Konsekventialisme har det gode som bærende element og det moralsk rigtige defineres ud fra dette, 
mens deontologiens bærende element er det moralsk rigtige og definere det gode ud fra dette 
[Føllesdal et al., 1992: 242-243]. 
Den første teori vi vil beskæftige os med er konsekventialisme. 
Essensen i konsekvensetik udmunder i bedømmelser af handlinger, og den moralske værdi ses 
udelukkende som bundet til handlingens konsekvenser. Hvilken værdi forskellige konsekvenser 
tilskrives, bestemmes f.eks. ud fra menneskets oplevelse af konsekvensen, såsom om den medfører 
glæde eller smerte, men kan samtidigt også være, at visse ikke-menneskelige genstande har værdi i sig 
selv, såsom æstetik, vilde dyr og den naturlige fauna [Nyeng, 2000: 36]. Det skal dog her understreges, 
at der generelt er tale om de forventelige konsekvenser og ikke de faktiske, idet man på forhånd 
sjældent kan sige nøjagtig hvilke konsekvenser en given handling vil få, og derfor må vurdere ud fra 
hvad man kan forvente [Føllesdal et al., 1992: 239]. 
Grundreglen i den konsekventialistiske etik siger, at ”den bedste handling er den handling, som 
frembringer mest godt eller mindst ondt af de forhåndenværende alternativer” [Nyeng, 2000: 36]. Den 
konsekventialistiske etik distingvere mellem forskellige opfattelser af, hvad der forstås ved 
betydningen af det gode og kan derfor inddeles i forskellige grene herunder f.eks. utilitarisme  
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(nytteetik), hvor det bedste handlingsalternativ er det hvor flest mulige, får opfyldt deres præferencer 
i størst muligt omfang [Føllesdal et al., 1992: 242-243]. 
Utilitarismen er i sin tid udviklet af filosoffen Jeremy Bentham, og er foruden konsekventialismen 
baseret på to grundlæggende principper. Det første er nytte-princippet, hvor en handlings rigtighed 
udelukkende vurderes efter hvor meget nytte eller velfærd den frembringer. Det andet er 
summationsprincippet, hvor man kun vurderer totalsummen af nytte og ikke fordelingen af den 
[Føllesdal et al., 1992: 243]. 
”Det bedste alternativ er det, der giver den største sum af nytte, dvs. positiv nytte minus 
negativ nytte” [Føllesdal et al., 1992: 242]. 
Deontologi går også under navnet pligtetik og kommer af de to græske ord ’deon’ og ’logos’ som i 
dette tilfælde betyder ’pligt’ og ’læren om’ [www.religion.dk]. Pligtetik kan derfor ses som læren om 
det, vi er forpligtet til at gøre. Den har rødder i kristendommen, hvor en given handling i sin tid kun var 
god såfremt Gud anerkendte den sådan. Pligtetikken blev senere fortolket af Emanuel Kant, der 
opfandt det kategoriske imperativ som dikterer at en handling er moralsk, hvis man kan ønske, at alle 
skal handle på samme måde i samme situation [Nyeng, 2000: 199]. Derved lægges en stor del af fokus 
på hensigten bag handlingen, da ønsket om at være i konsensus med det katagoriske imperativ er det, 
der gør handlingen god. Dermed ikke sagt, at det er op til den enkelte at definere moral, men derimod 
at der skal være en morallov, der skal være gældende for alle. Deontologisk etik står dermed i kontrast 
til den konsekventialistiske etik, idet deontologisk etik ikke udelukkende tillægger handlingen værdi, 
men også eller udelukkende inddrager andre faktorer [Føllesdal et al., 1992: 238-239]. Fokus sættes 
derfor på ”om handlingen udføres i overensstemmelse med, og eventuelt også ud fra erkendelsen af 
pligt. Det grundlæggende er derfor den antagelse, at der findes handlinger, man har pligt til at udføre, 
eller undgå at udføre, uafhængigt af hvad konsekvenserne vil blive” [Nyeng, 2000: 53]. 
Dydsetikken fokusere modsat konsekvens etikken og den deontologiske etik ikke på en handlings 
konsekvenser eller at bestemte pligter overholdes, men derimod er det motivet bag en handling der 
vægtes [Nyeng, 2000: 70].  
 
 
2.9.2 Det gode og værdi (forskellige værdier) 
Inden for den etikteoretiske diskurs, arbejdes der med begreber som lykke, dyder, velfærd og nytte, 
som er det der stræbes efter, når handlinger/motiver skal moralsk vurderes. Det kan være 
problematisk at sammenfatte hvad disse begreber dækker over indenfor de forskellige teoretiske 
tilgange, da betydningen af de forskellige ord tillægges forskellige betydninger indenfor de forskellige 
retninger. Samlet set kan der dog siges om de forskellige substantiver, at de er det der inden for 
moralfilosofien er det gode der stræbes efter. 
Når konsekvenser, pligter og motiver skal moralsk vurderes, er det fælles for de forskellige etiske 
teoriretninger, at man vurdere det gode ud hvad, de forskellige ting/aktører besidder af værdi. Der 
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skelnes her mellem forskellige former for værdi, nemlig iboende værdi, egenværdi og instrumentel 
værdi. I den deontologiske etik henvises der ofte til iboende værdi:    
”Det der giver noget en moralsk ukrænkelighed. Bruges mest om mennesker, og 
eventuelt om dyr, hvor det er afgørende, at objektet kan have bevidste hensigter.” 
[Nyeng, 2000: 198]  
eller  
“Iboende værdi (...)værdi, noget har i kraft af at være et moralsk objekt, noget som har 
egenskaber der gør, at det kræver beskyttelse” [Nyeng, 2000: 179].  
Egenværdi er ofte knyttet til den konsekventialistiske etik og defineres således: Det der har værdi i sig 
selv, fordi det kan indgå uden at være et middel til noget andet. Det er dermed noget der er værd at 
bevare for vor egen skyld, eller for dets egen skyld [Nyeng, 2000: 178]. Iboende værdi og egenværdi 
kan stort set ses som synonymer og det der adskiller de to fra hinanden, har ingen videre betydning for 
vores projekt, deraf denne forskel ikke vil blive uddybet yderligere. Modsat egenværdi og iboende 
værdi finder vi instrumentel værdi: 
”Instrumentel værdi benyttes for at angive den værdi, som tilfalder handlinger i kraft af 
deres evne til at frembringe ønskelige resultater” [Nyeng, 2000: 178]. 
Instrumentel værdi tilskrives derfor ting/handlinger der ikke i sig selv har nogen værdi, men som 
bruges som middel til at opnå et mål [Nyeng, 2000: 178].  
 
 
Dette er vigtigt for en forståelse af, at det ikke er det samme der vægtes lige højt i de forskellige 
teorier og hvad der vægtes højest kan også være problematisk at skelne mellem, da der ikke findes 
nogen endegyldige definitioner på hvad der indeholder mere værdi end andet. 
I en konsekventialistisk tankegang vægtes det gode/værdier ud fra præferencer, som afspejler det vi 
mener har egenværdi (det, der er værd at stræbe efter eller bevare for dets egen skyld [Nyeng, 2000: 
196]). Præferencer kan derfor ses som ydre manifestationer af hvad vi opfatter som gode 
konsekvenser [Nyeng, 2000: 48]. 
Det er derfor subjektivt for det enkelte menneske, at vurdere deres prioritering af de forskellige 
præferencer. Som en gren under konsekventialismen finder vi utilitarismen der har nytte som det 
gennemgående begreb, der betegner det som enkeltindivider finder det værd at stræbe efter. Her 
gælder som tidligere nævnt, at sum af nytte for flest mulige er den moralsk rigtige handling [Nyeng, 
2000: 42]. Her er det værdilæren2 der danner rammen for hvilke konsekvenser der er mest værdifulde 
og derfor er dem, der bør stræbes efter [Nyeng, 2000: 38]. 
Indenfor dydsetikken er det dyder der vægtes som centrum for bestræbelse. Her fokuseres der på 
dyrkelsen af gode karakteregenskaber hos mennesket og en dyd skal derfor forstås som en ønsket 
                                                        
2 ”værdilære består igen af to hoveddele: først en beskrivelse af, hvad der anses for gode konsekvenser, med andre ord 
hvad der afgør, om en konsekvens anses for god eller dårlig, hvilke egenskaber den har eller tillægges, som berettiger 
dens status som værdig at efterstræbe for sin egen skyld. Desuden består den af en beskrivelse af, på hvilken måde 
man skal afgrænse hvem konsekvenserne skal beregnes for” [ Nyeng, 2000 : 38].   
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karakteregenskab [Nyeng, 2000: 71]. I dydsetikken er centrum begreber om det det gode liv og det 
gode menneske. Dydsetikken kan også forstås som aktørcentreret i og med det er aktørerne og disses 
karakteregenskaber der måles [Nyeng, 2000:70,76]. 
Deontologisk teori bygger på begrebet om at handle af pligt og derfor er det ikke en stræben efter 
lykke, der er i centrum indenfor denne retning [Nyeng, 2000: 62]. 
”Deontologen henviser med andre ord ikke til egenværdien i noget, men til moralske 
subjekters iboende værdi som grundlaget for moralsk respekt” [Nyeng, 2000: 62]. 
Der findes også andre nuancer af den deontologiske opfattelse, en af disse præsenteres af Kant (Kant 
1724), der med sit kategoriske imperativ beskriver, at vi bør ”handle efter den maksime, om hvilken du 
samtidig kan ville, at den bliver en almengyldig lov”[Nyeng, 2000: 59] også kaldet moralloven. 
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3.0.0 Metode 
Vi har i dette projekt benyttet os af en række forskellige metoder inden for både det humanistiske, 
samfundsfaglige og naturvidenskabelige felt for at opnå en fyldestgørende og nuanceret forståelse for 
vores problemstillinger. Disse metoder udgør interviews, feltarbejde og laboratorieforsøg, og vil 
nedenfor blive gennemgået med fordele, ulemper og resultater. 
 
3.1.0 Ekspertinterviews 
Vi har udført to interviews med eksperter på forskellige områder, med det formål at opnå viden inden 
for bestemte felter for at få belyst forskellige aspekter af vores problemstilling. 
 
3.1.1 Strukturering 
Vi har brugt teorien fra Steinar Kvales og Svend Brinkmann’s bog ”Interview – en introduktion til det 
kvalitative forskningsinterview” og ”Interview- introduktion til et håndværk 2. udgave” til 
interviewteori og interviewanalyse, til at konstruere vores interviews i en semi-struktureret 
interviewform. Den semi-strukturerede form, blev valgt fordi den passede bedst til formålet; at forstå 
problematikkerne og hvad de omgives af (kontekst)[Kvale, 1997: 131]. 
                
Ud fra vores allerede tilegnede viden, sammensatte vi spørgsmål i en given rækkefølge, som skulle 
udfylde huller og uddybe vores allerede eksisterende viden, i samspil med at skabe en større forståelse 
af systemerne som en helhed. Ydermere gjorde vi også plads til opfølgende spørgsmål, så nye 
vedrørende emner kunne belyses på en måde, hvor vi ikke bevægede os væk fra hvad vi var kommet 
efter. 
”det halvstrukturerede interview (…) indeholder en skitse over emner, der skal dækkes, 
og forslag til spørgsmål. Det vil afhænge af det særlige design, der er valgt, om 
spørgsmålene og deres rækkefølge er strengt forudbestemt” [Kvale, 1997: 133]. 
 
Tematisering af vores interviews betød, at vi målbevidste gik ind til interviewet med klarhed omkring 
hvad vi ønskede at tage med os derfra. Det resulterede i, at interviewet blev styret af os, så når den 
interviewede bevægede sig mod et område påvirket af hans/hendes interesser, kunne vi afrunde det 
nye samt finde vej tilbage til den røde tråd. Udformningen af spørgsmålene skete også med henblik på, 
at spørgsmålene ikke var ledende, og at der ikke kunne svares ja/nej – med mindre dette var relevant. 
Formålet med at konstruere vores interview på denne måde var, at få lange svar som belyste områder 
vi givetvis ikke havde været opmærksomme på. Et længere svar, er også et mere præcist svar, og det 
lange præcise svar, kalder også på tid til at tænke sig om. 
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3.1.2 Interview med Søren Friis Mikkelsen (Leder af Center for renhold) 
Vi udførte interviewet i to omgange, fordi lydfilen fra første interview blev beskadiget.  Dette havde 
den uventede effekt, at andet interview ikke blev så godt som det første. Det var svært at skelne 
mellem triviel og ikke triviel viden, fordi vi allerede vidste alt hvad den interviewede ville fortælle os, 
hvilket gjorde, at flere ting blev glemt nævnt. Dette betød også en lang række ledende spørgsmål, fordi 
vi søgte brugbare begrundelser for casen, som vi vidste eksisterede fra første interview. Interviewet 
bar derfor præg af at begge parter kendte indholdet fra første interview og strukturen blev decideret 
vag. Dette påvirkede ikke de kvantitative mængder af informationer vi kom fra interviewet med. Der 
opstod et andet uforudset aspekt, der inspirerede os til at arbejde med meningsfortolkning. 
 
“Fortolkeren går ud over det, der direkte bliver sagt, og finder frem til meningsstrukturer 
og betydningsrelationer, der ikke fremtræder umiddelbart i en tekst” [Kvale og 
Brinkmann, 2009: 230]. 
 
Formål 
Med dette interview ville vi skabe et bredt billede, der belyser affaldsproblematikkerne i København 
for at få en grundlæggende viden at arbejde ud fra.  
 
Resultat 
Efter første interview var vi ude på gaden og møde gadearbejderne. I denne forbindelse opdagede vi, 
at der var et skel mellem administrationen og dem der udførte arbejdet. De havde ikke de sammen 
holdninger og måder at anskue problemstillinger på, antaget ud fra at de havde forskellige interesser i 
deres arbejde. Små kontroverser kom endda til udtryk, og dette så vi det interessante i at undersøge 
nærmere i det opfølgende interview, for at isolere en potentiel fejlkilde. En meningsfortolkning fandt 
også sted under udførelsen af interviewene, men med efterarbejdet viste det sig, at der var forskellige 
emner som var ”følsomme”. At spørge ind og belyse disse, fandt vi ikke relevante for vores arbejde, og 
kredsede derfor udenom, for ikke at lade interviewet bære præg af interne kontroverser mellem KK 
administrationen og gadearbejderne.  
 
3.1.3 Interview med Knud Flensted 
(biolog og fredningskonsulent i DOF’s Naturfaglige Afdeling) 
I interviewet med Knud Flensted brugte vi igen den semi-strukturerede fremgangsmåde for at opnå 
det bedste resultat. På forhånd havde vi fastlagt emne og en række forslag til spørgsmål som åbnede 
op for underemner vi havde planlagt at komme ind på [bilag 1]. Interviewet lod vi så derefter styre af 
samtalen og Knud Flensteds fortællerlyst, og derpå bød vi ind med underspørgsmålene når de enten 
blev relevante eller samtalen gik i stå. 
 
Formål 
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Formålet med interviewet var at få noget konkret viden om krager i København, da det var svært at 
fremskaffe empiri på dette område andetsteds. Vi søgte at få kortlagt på hvilken måde kragen lever og 
hvilken føde, der er dens primære fødekilde. Samtidig lod vi interviewet gå sin egen vej, da vi på den 
måde kunne opnå ny viden, vi måske ikke havde tænkt på i forvejen, som kunne åbne op for nye 
aspekter. Interviewet fandt sted på DOF’s hovedsæde på Vesterbrogade, i et mødelokale. Vi blev budt 
venligt indenfor og inden interviewet gik i gang, blev det fastslået at interviewet ikke skulle bruges i 
hverken en radioudsendelse eller lign., men blot skulle transskriberes til efterfølgende brug i vores 
rapport. 
 
Resultat 
Vi opnåede den ønskede indsigt i hvordan kragers levekår 
er i københavnsområdet, samt yderligere hvordan krager 
agerer i forhold til mennesker og hvordan mennesker 
agerer i forhold til krager. Interviewet blev transskriberet, 
så vi kunne udvælge relevant information [bilag 2]. 
 
3.2.0 Dagen på gaden – Feltarbejde og 
åbent interview 
Dagen på gaden kan som metode ses som en kombination 
af kvalitativt feltarbejde og åbent interview. Feltarbejdet 
er baseret på observation og man er som forsker en del af 
den hverdag man undersøger. Dataindsamlingen sker 
således på baggrund af, iagttagelser samt en registrering 
af adfærd. Vi arbejdede som udgangspunkt ud fra en 
induktiv metode ved at observere og indsamle konkrete 
data om affaldsproblemet, for derefter at kunne opstille 
hypoteser og identificere tendenser om hvordan 
problemet på større plan forholder sig [geographyfieldwork.com]. Således søgte vi at blive en del af 
den hverdag og kultur gadearbejderen dagligt indgår i og hvorledes han udfører sit arbejde.  
Det åbne interview fungerer mere som en samtale end et egentlig interview og medfører derfor en 
stor mængde data. Kombinationen af disse to metoder udgør tilsammen en nuanceret oplevelse af 
affaldssituationen, idet vi som “forskere” selv på egen krop oplever situationen, samtidig med, at vi får 
gadearbejderens personlige syn på den verden og det job han indgår i. 
 
3.2.1 Formål og forløb 
Formålet med ”Dagen på gaden” var at kombinere produktet interviewet af Søren Friis-Mikkelsen, 
med ”virkeligheden”. Vi ønskede at opleve hvordan der i praksis bliver arbejdet med 
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affaldsproblemstillinger, som et resultat af den organisation, der rationaliserer Center for Renhold. Vi 
valgte at gribe dette an i et åbent interview med ”gaden”. Vi var åbne for alle indtryk, og ikke fastlagt 
på at få svar på specifikke spørgsmål. Dette betyder ikke, at vi ingen forudbestemte mål havde med 
”Dagen på gaden”.  
 
Vi ønskede at få fagmandens øjne på problemet, og hvilke tanker han gjorde sig omkring sit arbejde, 
med fokus på udvikling. Oven i dette ønskede vi også at studere arbejdets udformning, udførelse, og 
mulige komplikationer inden for området.  
Vi var 3 gruppemedlemmer til stede; én til at tage notater, én til at tage billeder, og én til at spørge ind 
til arbejdet. Vi startede på Gammeltorv/Nytorv i København klokken 07.00, hvor vi havde aftalt at 
mødes med Bo Petersen (gadearbejder fra Center for Renhold KK). Grundet sygdom, havde Bo ikke tid 
til at tage os med alligevel, men vi blev ”tildelt” en anden medarbejder, der desværre ikke havde den 
samme entusiasme, vi var blevet mødt med på Center for Renhold. Dette antager vi skyldes, at vi ikke 
var blevet fortalt at larmen for Pusteren, gjorde det umuligt at føre en samtale med gadearbejderen 
samtidig med at han udførte sit arbejde, hvilket derfor hæmmede den empiriske dataindsamling. 
 
3.2.2 Resultater 
”Dagen på gaden” gav os forskellige nye indtryk, samt et bedre billede af arbejdet, da forståelsen af 
problemstillingerne beskrives af to forskellige interesser, alt efter om man arbejdede fra kontoret 
(Islands Brygge nr. 37 i Center for Renhold) eller gaden. Gennem interviewet med Søren Friis-
Mikkelsen fik vi den opfattelse, at gadearbejderne mere eller mindre fuldkommen renholdte revner, 
sprækker og overflader ved fortovene, ved at puste affald, skod og andet, ned på vejen, hvor 
fejebilerne samlede det op. Vi opdagede dog, at en stor mængde affald, primært cigaretskod, lå tilbage 
i små fordybninger i belægningen, og ikke blev pustet væk af den disponible teknologi. 
Gadearbejderen lod os ydermere vide, at han var nødt til at prioritere at få større affaldstyper væk, 
idet han simpelthen ikke havde ressourcer – hverken teknologisk eller tidsmæssigt – til at udføre sit 
arbejdet optimalt. 
 
3.2.3 Ulemper og fejlkilder 
Idet vi fulgte en anden gadearbejder end oprindelig planlagt, var denne naturligvis ikke på forhånd 
vidende om vores besøg og var derfor heller ikke forberedt på spørgsmål mm. Da der var meget 
travlhed varede vores udflugt derfor heller ikke så lang tid som forventet og vi fik derfor heller ikke 
afsøgt et særlig stort område. Vi fik dog alligevel i store træk den information vi var kommet efter.  
 
3.3.0 Vidensudveksling 
Som supplement til de interviews vi har foretaget, har vi også været i kontakt med forskellige andre 
eksperter for at opnå en baggrundsviden. 
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Her har vi bl.a. haft en mailkorrespondance med  
- Joshua Klein, ”amatør”-forsker 
- Søren Møller, RUB, forskningsbibliotekar. 
- Jon Fjeldså, Københavns Universitet Zoo. Museum, zoolog. 
- Christian Probst, Ingeniørhøjskolen København3. 
- Kim Maimann, Københavns kommune, miljøinspektør. 
- Aksel Bo Madsen, Aarhus Universitet, seniorforsker i Bioscience, PhD. 
 
3.4.0 Hypotetisk-deduktiv metode  
(Laboratorium - Kragefjer-forsøget) 
Som udgangspunkt var vores fremgangsmåde ad hoc., da vi på forhånd ingen viden eller erfaring 
havde med hvordan forsøget skulle gribes an eller generel laboratorie-gang. Derfor var det metodiske 
udgangspunkt, at prøve sig frem og lære af processen. Vi havde dog fremskaffet os rapporten [Rolev, 
1987] omhandlende den metodiske tilgang til hvordan man renser, oplukker og måler tungmetal-
indholdet i fjer. Men da vi på forhånd ikke havde kendskab til laboratorie-gang, var vi derfor heller ikke 
i stand til at forstå den metodiske tilgang, der var brugt i rapporten. Vi opstillede dog på forhånd 
hypotesen om, at urbane krager har et højere tungmetal niveau end landlige krager, på baggrund af 
det indsamlede empiriske materiale og gik til opgaven for at deducere fra hypotese til konklusion. Vi 
benyttede os altså af den hypotetisk-deduktive metode, da vi ud fra forsøget, søgte at efterprøve 
vores hypotese i laboratoriet [bilag 5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
3 Vidensudvekslingen med Christian Probst skete ud fra ønsket om at “trække” på netværk. Hvis en 
produktrealisering skal finde sted i fremtiden, ønskede vi at undersøge hvilket forcer vi havde i vores 
netværk, og hvordan vi i et gensidigt forhold kunne arbejde på tværs af studier. 
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4.0.0 Empirisk dataindsamling 
Vi ønsker at undersøge om der er evidens for at antage, at den føde der er at finde i byen for krager 
tungmetal-forgifter kragen, modsat den føde der findes på landet, for derved at be- eller afkræfte om 
bymiljøet og forholdene i dette, er mere skadeligt for kragen end landmiljøet. Vi vil derfor undersøge 
niveauet af tungmetaller 4i kragefjer fra forskellige økosystemer. 
4.1.0 Kragefjer-forsøg 
4.1.1 Indledning 
Man ved, at niveauet af tungmetaller i jorden [Jensen et. al., 1996] og i luft [Ellerman et. al., 2011] er 
højere i byen end ude på landet. Tungmetaller ophobes i dyr, planter og mennesker og da 
tungmetaller ikke nedbrydes, akkumuleres de øverst i fødenettet af f.eks. rovdyr og mennesket. Nogle 
af disse metaller er både skadelige for miljøet samt for mennesker og dyr. Måden ophobningen af 
tungmetaller finder sted er gennem føden. Hos fugle er det dog primært svingfjerene hos fugle, hvori 
metallerne ophobes da svingfjerene konstant er i vækstfase ”Pattedyrs hår består ligesom fjer af 
keratin, og forsøg med kaniner injiceret med radioaktivt bly har vist, at dette inkorporeres i hår, der er i 
vækstfase” [Rolev 1987: 14], og da svingfjerene konstant er i vækstfase, er det derved også dem hvori 
tungmetaller bliver inkorporeret mest. 
Da føden for en krage i byen er meget alsidig er det svært at vide om den indtager flere tungmetaller 
end krager fra landet. Med dette forsøg vil vi undersøge om krager i byen ophober flere tungmetaller 
end krager fra landet og derved er mere forgiftede. 
 
For at kunne påpege, at den føde de spiser nu er skadelig overfor dem, har vi været på Zoologisk 
Museum i København. Her har vi indsamlet fjer fra forskellige krager fra forskellige økosystemer og 
sammenlignet dem med kragefjer indsamlet i Fælledparken med pigmenteringsfejl. [Rolev, 1987] 
beskriver hvordan fuglefjer er dannet af et stof kaldet keratin, et dødt materiale, som består af 
proteiner og kan binde metaller. Der forekommer naturligt små koncentrationer af metaller i fjer fra 
fugle som følge af almindelige stofskifteprocesser. Indholdet af føden kan bl.a. medvirke til 
sammensætningen og mængden af de forskellige metaller. Fra naturens side er fugle i stand til at 
regulerer deres zink- og kobberniveauer i mindre grad, da ”Zn og Cu betegnes som essentielle 
tungmetaller og indgår i flere livsnødvendige processer i organismer.” [Rolev, 1987: 18], så derfor vil 
niveauet af bly og cadmium i fjerene være de farligste for fuglen, da fuglene ikke kan regulere disse 
tungmetaller på samme måde. 
 
                                                        
4 Tungmetaller er metaller, der vejer mere end 5g/cm3 og fremstår som metaller ved stuetemperatur. De 
findes i mange typer affald, primært i elektronik og batterier. 
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4.1.2 Hypotese 
Undersøgelserne brugt i [Rolev, 1987] påviser, at der er signifikante forskelle i bly-, cadmium- og 
zinkniveau på både skovsnepper (Philohela minor) og vilde kalkuner (Meleagris gallopavo) i forskellige 
områder. Disse undersøgelser antyder, at der findes: ”betydelige geografiske forskelle i fjers 
tungmetalindhold, som er relateret til forekomsten af metaller i økosystemet” [Rolev 1987:13]. Hvis vi 
sammenholder dette med ”The danish air quality monitoring programme – Annual Summary for 
2010”, hvor det bliver påvist, at niveauet af tungmetaller er højere i byen end udenfor byen [Ellerman 
et. al., 2011], må vi formode at indholdet af tungmetaller (graden af forgiftning) i krager, og derved 
også deres fjer, er højere i byområder end landområder. Ud fra denne hypotese vil vi undersøge 
indsamlede kragefjer og se om de fjer med fejlpigmentering fra byområder har et andet niveau af 
tungmetaller end fjer fra landområder med normal pigmentering. 
 
4.1.3 Forventninger til resultater 
Vi forventer, at de fejlpigmenterede fjer har et forhøjet tungmetal indhold, sammenlignet med de 
landlige kragefjer fra starten af det 20. århundrede, som vi har fået tildelt fra Zoologisk Museum. 
 
4.1.4 Hovedpunkterne i arbejdsgangen  
Vi vil tage udgangspunkt i de instrukser vi får af Michael Rabe, Laboratorietekniker på enspac, men vi 
vil samtidigt søge at holde os indenfor de samme rammer som i artiklen [Rolev, 1987] . Derfor 
forventer vi at fjerene skal afvejes i portioner af lige stor størrelse hvorefter de skal renses i disinficeret 
vand, for derefter at blive kogt i syrer, og slutteligt brændt i en grafitovn for derefter at kunne se 
indhold af tungmetaller. Derfor giver de mest mening at holde sig indenfor samme rammer som 
artiklen for også at kunne holde resultaterne op imod de resultater fundet i den artikel. 
Undervejs vil vi så vidt muligt sørge for at holde journal og nedskrive alle resultater, forhindringer, 
hændelser eller beslutninger vi måtte træffe. 
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4.1.5 Resultater 
Vi har valgt at dele fjerene op i forskellige kategorier i tabellen (bilag 6): 
A: Fjer fra fugle indsamlet i ”Nordsjælland” (Hellerup, Klampenborg, Geel Skov og Holte) for ca. 100 
år siden, hvilket vi har kategoriseret som suburbane områder. 
B: Fjer fra fugle indsamlet i Norge (Dovre, Øvre Pasvik, og Aker), for ca. 100 år siden, hvilket vi har 
kategoriseret som landlige områder. 
C: Fjer med pigmenteringsfejl fra fugle indsamlet i Malmø fra ca. 2000, hvilket vi har kategoriseret 
som et urbant område. Det skal dog siges, at to af disse fugle var blevet fundet af Zoo. Mus. i en 
fryser på Malmø Universitet og den sidste havde de fået andetsteds fra. 
D: Fjer med pigmenteringsfejl fra fugl indsamlet i Fælledparken 31-12-2010, hvilket vi har 
kategoriseret som et urbant område. 
 
E: Fjer med pigmenteringsfejl indsamlet i Fælledparken 07/09-2009, hvilket vi har kategoriseret som 
et urbant område. 
F: Fjer indsamlet på RUC d. 30/04-2012, hvilket vi har kategoriseret som et suburbant område. 
 
 
Ud fra resultaterne i [Rolev, 1987] har vi lavet et estimat omkring niveauet af de forskellige 
tungmetaller i fjerene. I vores estimat har vi taget højde for fiskehejrens højere placering i fødenettet 
end kragen, og dermed større bioakkumulation: 
 
Zn = maks. 200ppm 
Cu = maks. 20ppm 
Pb = maks. 25ppm 
Cd = maks. 2ppm 
 
Kategori A 
Hvis man kigger på den første kategori, ligger zink-værdierne fra 118,174ppm – 155,687ppm (parts per 
million) og er forholdsvis ens over alle fjerene. Kobberniveauet i denne kategori lå på 9,91ppm – 
25,55ppm, hvor et par af prøverne var en anelse høje i forhold til hvad vi havde forventet ud fra vores 
estimat, som lå på 20ppm. Niveauet af bly lå på mellem 1,77ppm - 22,59ppm, hvilket man må sige er 
en relativ stor forskel på den højeste og den laveste værdi. To af prøverne ligger meget lavt (1,77ppm 
og 1,81ppm), hvor den næste er 11,24ppm og den højeste så er 22,59ppm. Cadmiumniveauet er fra 
0,104ppm – 0,687ppm i denne kategori. Fjeren fra Hellerup har et højere niveau af bly og cadmium, 
tungmetallerne fuglene ikke kan regulere selv, mens resten af resultaterne i denne kategori ser relativt 
ens ud. Disse to resultater er dog ikke højere end vores estimater ud fra ”Zink, kobber, bly og cadmium 
i fjer fra danske Fiskehejrer Ardea cinerea”. Fjer #3 og (relativt tæt på hinanden), der er indsamlet med 
4 års forskel har utrolig ens bly- og cadmium niveauer. 
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Kategori B 
I næste kategori ligger niveauet af zink på 113,529ppm - 208,712ppm i fjerene. Den ene fjer er en del 
højere end de to andre i denne kategori. Kobberniveauet i disse fjer ligger på 10,97ppm – 18,08ppm, 
hvor den ene fjer igen har et højere niveau end de to andre fjer fra denne kategori. Niveauet af bly 
ligger på 0,53ppm, 4,55ppm og 25,27ppm, så igen er der en stor forskel på fjerene. Cadmiumniveauet 
ligger på 0,0256ppm – 0,857ppm. Disse tre fjer har forholdsvis forskellige niveauer af tungmetaller, 
hvor fjer #6 har et meget lavt bly- og cadmiumniveau, mens fjer #7 har et meget højt niveau set ud fra 
alle fjerene. 
 
Kategori C 
I denne kategori har fjeren, der var indhentet andetsteds fra af Zoo. Mus, et lavere niveau af alle 
tungmetallerne end de to andre fjer i kategorien. Zinkniveauerne i fjerene fra Malmø er 57,056ppm, 
397,24ppm og 458,239ppm. Kobberniveauerne er 12,52ppm, 13,03ppm og 13,95ppm. Blyniveauerne 
er 1,03ppm, 3,24pm og 5,5ppm og cadmiumniveauerne er 0,0821ppm, 0,201ppm og 0,233ppm. 
Det er tydeligt at se, at de to fjer indhentet fra Malmø Universitet ligger meget tæt, hvorimod den 
sidste fjer #8 har et langt lavere niveau af alle tungmetallerne undtaget kobber, der ligger omkring de 
to andre fjer. 
 
Kategori D 
I denne kategori er der en enkelt fjer vi indsamlede fra en krage på Zoo. Mus.. Zinkniveauet på 
96,398ppm er lavere end de andre fjer vi har fra Fælledparken, kategori E, og bly-niveauet ligger også i 
den lave ende, mens de 2 andre tungmetaller, kobber og cadmium, minder om fjerene fra kategori E. 
 
Kategori E 
Disse fjer er alle indsamlet af Jon Fjeldså i Fælledparken i 2009, hvor alle har en eller anden form for 
pigmenteringsfejl. Zinkniveauerne i disse fjer ligger meget ens, 117,027 – 178,963ppm, med en fin 
spredning. Kobberniveauet er lidt mere spredt fra 11,76 – 24,7ppm, hvor de fleste ligger omkring 
15ppm. Blyniveauerne er 2,3 – 11,16ppm, hvor det højeste niveau (11,16ppm) er dobbelt så højt som 
det næsthøjeste. Cadmiumniveauerne er 0,105 – 0,271ppm, hvilket ikke er så langt fra hinanden set ud 
fra resultaterne fra alle fjerene. Disse fjer har forholdsvis ens niveauer, hvis man ser bort fra den ene 
fjer på med kobberniveau på 24,7ppm og fjeren med et blyniveau på 11,16ppm. 
 
Kategori F 
Dette er en fjer vi fandt på Roskilde Universitet, men vi vælger at se bort fra dette resultat, da den må 
have været kontamineret på den ene eller anden måde. Alle resultaterne, blyniveauet undtaget ligger 
langt højere end resten af fjerenes niveauer, zinkniveauet er f.eks. 5489,848ppm, hvor det 
næsthøjeste er 458,239ppm. 
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4.1.6 Fejlkilder 
Da krager er ådselædere kan de høje niveauer af tungmetaller, der forekommer i nogle af fuglene også 
skyldes niveauerne af tungmetaller i ådsler kragerne har spist. Det er med andre ord svært at lave en 
generel antagelse om krager, da det samtidigt er svært at sige noget generelt om hvad kragens føde 
består af (jf. afsnit ”Kragens føde”). 
Det kunne tænkes at nogle af de krager vi har indsamlet fjer fra, ikke er repræsentative for det område 
de er blevet indsamlet i, da krager er trækfugle. Det er umiddelbart også svært at lave et decideret skel 
imellem en landlig krage og en urban krage, da krager udvælger et nyt ynglested i en radius af ca. 65 
km til 76 km [Klein, 2007: 12] og derfor er udbredelsen af kragen meget varieret og derved ikke 
fastlagt på at være hverken landlig eller urban. Ydermere forklarer Knud Flensted [interview, 30-4-12] , 
at der ikke er nogen artsforskel på urbane krager eller landlige krager og at krager ofte både bor i byen 
og på landet Knud Flensted [interview, 30-4-12]. Ud fra dette kan man argumentere for, at de kragefjer 
vi har fundet måske ikke er repræsentative for de områder de er blevet fældet i. Vi har dog forsøgt at 
indsamle fjer fra tidspunkter i yngleperioden (fra maj til og med august, ifølge Jon Fjeldså, Zoo. Mus.), 
da dette ville sørge for, at kragerne holdt til i det område den yngleperiode. 
Vi har i forsøget ikke haft adgang til helt samme typer fjer og derfor har vi måtte bruge det der var 
tilgængeligt. De fjer som er fundet i Fælledparken er svingfjer, imens der fra de indsamlede fjer fra 
kragerne på Zoologisk Museum både er brugt svingfjer og dækfjer, da vi i samarbejde med Jon Fjeldså 
blev enige om at det var sådan vi ville opnå bedst resultat. Vi var på daværende tidspunkt, altså under 
udvælgelsen af fjerene, ikke klar over at det ville have været bedst for det samlede resultat at benytte 
præcis samme slags fjer. Det havde givetvis været mere præcist og bedre for det endelige resultat, hvis 
vi havde brugt vævsprøver, eller sågar blodprøver fra kragen til at holde op imod fjerprøverne, da vi 
samtidigt også ville have kunne teste kragerne for calciumniveauer i blodets plasma, hvilket ville have 
givet et godt billede af, hvorvidt kragen var fejlernæret. [Heiss, 2009] 
 
4.1.7 Diskussion af resultater 
Zinkniveauerne i fjerene ligger på fra omkring 100-200ppm, hvilket stemmer overens med andre arters 
niveauer [Rolev, 1987: 19], dog med 3 afvigelser som alle er fra kategori C, hvilket var de fugle, der 
havde de fjer, der var medtaget mest. I en sådan grad, at deres fjer var gået i stykker flere steder. [Van 
Sant, 1998] beskriver at zinkforgiftning er blevet beskrevet i forskellige fuglearter. I forsøg med 
nymfekakaduer blev der tilført en høj eller en lav dosis af zink, hvor alle nymfekakaduerne i gruppen 
med høj dosis blev alvorligt syge og døde eller blev aflivet inden for to uger. Også gruppen med lavt 
zinkindhold fik betydelige kroniske sygdomme. [Rolev, 1987: 18] forklarer, at zink indgår i dannelsen af 
fjer, så dette kan måske have været en af årsagerne til at den sidste af de tre fugle også havde så 
medtagede fjer. 
Sammensætningen af aminosyrer i fjerkeratin varierer fra art til art og da aminosyrer har forskellige 
metalbindingsevner ville dette kunne have forklaret forskellen, men da det er samme art må det være 
området de har levet i, der afspejler niveauerne af zink [Rolev, 1987: 18]. 
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Kobberniveauerne ligger fra 10-25ppm, hvilket er fint i overensstemmelse med andre fjer fra andre 
fuglearter. Der er to af fjerene, der har højere værdier end de andre (24,7 ppm og 25,55 ppm, hvor 
den 3. højeste er 20,51 ppm). Dette kan skyldes en højere kobberbelastning af de givne områder hvor i 
fuglene har opholdt sig. Fjerene fra kategori C har normale niveauer af kobber, så dette har 
umiddelbart ingen sammenhæng med misfarvningen af fjerene og siger derfor ikke noget konkret om 
nogen miljøforurening af de undersøgte fugle. 
Blyniveauerne ligger fra 0,53-25,27 ppm, hvor de fleste fjer ligger fra 0,50-6 ppm. Der er dog 
undtagelser fra de fleste af kategorierne (11,16ppm, 11,24ppm, 22,59ppm og 25,27ppm), hvilket må 
siges at være ret store afvigelser, som kan tyde på forskellige områder med forskellige belastninger af 
bly som så er afspejlet i fuglenes fjer. Da det er fra flere kategorier (kategori A, B og E. Læg mærke til 
kategori C ikke er blandt) kan vi ud fra disse resultater ikke argumentere for, det skulle være 
blyniveauerne i fjerene, der skulle være årsag til medtagelsen af fjerene. Niveauerne af bly i de mest 
medtagede fjer (kategori C) ligger helt normalt i forhold til de andre fjer. Cadmiumniveauerne er fra 
0,0256-0,857ppm, hvor de fleste ligger mellem 0,100 og 0,300ppm. De fejlpigmenterede fjer har ikke 
højere forekomster af cadmium i fjerene end andre, hvorimod fjeren fra Aker i Norge, som ingen 
pigmenteringsfejl har, har den højeste forekomst på 0,857ppm. Dette er højst sandsynligt fordi den 
sydlige del af Norge lider af relativt høje tungmetalniveauer [environment.no]. Ud fra disse resultater 
kan vi konkludere, at  
 
En af fjerene med pigmenteringsfejl fra kategori C har et lavt niveau af alle tungmetallerne (med 
undtagelse af kobber, som minder om de andre fjer), hvilket kunne tyde på at denne fugl, enten har 
været god til at skille sig af med den kobber den har indtaget via føde, på andre måder end gennem 
sine fjer, eller at dette er et engangstilfælde hvor kragen har undgået kobberholdigt føde. 
 
Den eneste fjer, der har lavere niveauer er en af fjerene fra kategori B (# 6), der har meget små 
niveauer af tungmetaller sammenlignet med de andre fjer. Dette stemmer overens med vores første 
antagelse om, at fjerene fra Norge fra for ca. 100 år siden (kategori B) ville have et lavere niveau, da de 
højst sandsynligt ikke ville have været i ligeså stor kontakt med urbaniseringen, som de andre fugle vi 
har indsamlet fjer fra. Vi har dog senere fundet ud af, at niveauet af tungmetaller er meget forskelligt 
fra den nordlige del af Norge til den sydlige del, hvor den sydlige del har et større niveau af 
tungmetaller. Det var især blyniveauet, der var højt i det sydlige Norge [environment.no]. Med denne 
viden giver vores resultater fra de 3 fjer i Norge mening. Når man kigger på fjeren fra Aker (#7) i 
kategori B kan man se, at den har nogle af de højeste niveauer af tungmetaller af alle de indsamlede 
fjer og blyniveauet i fjeren er det højeste vi målte. Dette skyldes, at området er langt mere forurenet 
end de andre fjer i samme kategori, hvilket man også ser, når man sammenholder resultaterne med 
hvor nordligt fuglen fjeren kommer fra har levet. Denne fjer repræsenterer altså omtrentligt den 
laveste værdi man bør kunne finde af tungmetaller i kragefjer, da kragen er fra et område uden 
tungmetalforurening, og derved angiveligt ikke har indtaget nogen form for forurenet føde. 
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4.1.7 Konklusion 
Zinkniveauerne må have noget at sige mht. til fjerenes tilstand, da de 3 ekstremt medtagede fugle fra 
Malmø (kategori C) lå udenfor det normale område med hhv. 1 fjer under og 2 over de normaler 
niveauer set ud fra både vores egne resultater, men også sammenlignet med resultaterne fundet i 
[Rolev, 1987] og zinkforgiftning fører til både død og kroniske sygdomme hos fugle. Kobberniveauer 
var i alle de misfarvede fjer meget ensartede og mindede om de ”raske” fjer, derfor antager vi, at dette 
ikke har noget at gøre med misfarvningerne i fjerene. Hverken bly- eller cadmiumniveauet var ligeså 
højt i kragefjerene som i fjerene fra fiskehejrerne [Rolev, 1987: 19], men dette kan skyldes placeringen 
i fødenettet. Fiskehejren er i toppen af fødenettet, så den akkumulerer flere tungmetaller end kragen, 
der er i midten af dens fødenet og derfor er niveauet ikke ligeså højt i kragefjerene. 
 
Hvis man kigger på fjer #6 fra det nordlige Norge, der er den mindst forurenede fjer grundet 
placeringen, kan man se, at fjerene fra Fælledparken (kategori D og E) viser noget større forekomster 
af både kobber, bly og cadmium og til dels zink, hvilket kunne tyde på en sammenhæng mellem 
urbaniseringen af fuglene og tungmetal-indholdet i disse.  
Ud fra vores undersøgelse har vi ikke været i stand til at dokumentere en helbredsrisiko af betydning 
for krager, som lever af menneske affald i urbane områder. Derfor mener vi, at der umiddelbart er 
hold i vores hypotese om forskelle i niveauer af tungmetaller, dog er niveauerne ikke i nærheden af at 
være så høje, at de skader fuglene. Vi mener dog yderligere ikke vores resultater skaber evidens for at 
sige, at tungmetallerne er skyld i fejlpigmentering i de kragefjer vi har undersøgt. Derfor kan 
fejlpigmenteringen, ifølge Knud Flensted [interview, 30-4-12], stadig skyldes tungmetallerne, dette kan 
i vores tilfælde ikke måles i fjerene. 
 
Da krager derfor ikke tager synderlig skade af at bo i et urbant miljø, hvor deres primære fødekilde er 
affald fra mennesker, mener vi, at de ville være interessante, at bruge i en sammenhæng med en 
løsning af affaldsproblemet. 
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5.0 Case 
 
5.1 Indledning 
Vores case fokuserer på kragen som intelligent dyr og dens potentiale for at medvirke til en forøgelse 
af menneskets velfærd, uden at kragens levestandard forringes. Vi valgte at arbejde med affald i 
København, idet Joshua Klein i hans TED-talk nævner, at krager måske i fremtiden kunne bruges til at 
samle affald. I casen undersøges affaldsproblemet i København gennem interview og feltstudier, 
hvorefter et enkeltstående tilfælde isoleres og behandles med henblik på udarbejdelse af en løsning 
med krager som aktør. For at løse affaldsproblemet mest optimalt, er det nødvendigt at forstå og 
undersøge en række  færdigheder hos kragen, så som dennes adfærd, kognitive evner, egenskaber og 
evne til at indgå i et samarbejde med mennesker og teknologi. Formålet med disse undersøgelser 
består i udarbejdelsen af et teknologirationale samt at opnå forståelse for de rammer hvormed en 
implementering kan finde sted.  Vi har i casen valgt ikke at præcisere hvilken slags føde kragen får som 
gevinst og derved afgrænser vi os fra en videre undersøgelse af hvilken slags føde krager foretrækker 
samt hvad der helbredsmæssigt er bedst samt mest tilgængeligt. 
5.2 Formål 
Målet er at skabe et netværk mellem mennesker, dyr og teknologi, hvor alle parter kan drage nytte af 
hinanden. På den måde vil vi undersøge hvordan mennesker kan leve sammen med vilde dyr i et 
dynamisk forhold, forbundet i et teknologisk system. Formålet er ikke som udgangspunkt at føre dette 
ud i praksis, men forsøge at finde frem til en løsning på et reelt problem, rent teoretisk.  Formålet er 
heller ikke at bevise hvordan vi kan gøre København mere bæredygtigt, men hvordan krager kan være 
et eksempel på, hvordan man kan bruge dyr som et problemløsende element. På et makro-niveau 
antager vi dog stadig, at vi opnår en miljømæssig bæredygtighedseffekt, hvis vores produktion og 
forbrugsvaner kan blive påvirket i en positiv retning med brugen af den animalske kapital. 
5.3 Hypotese 
Kragen vil kunne samle affald op fra gaden og deponere det mod en gevinst. 
 
5.4.0 Affald i København 
Dette og næste afsnit bygger på interview med Søren Friis-Mikkelsen, specialkonsulent i Center for 
Renhold i Teknik- og Miljøforvaltningen, informationer fra www.kk.dk og feltarbejdet fra ”Dagen på 
gaden”, hvor vi kombinerede vores produkt fra interviewet, med observationer af arbejdet i praksis. 
Hvert år bruger KK (Københavns Kommune) 110 millioner på at holde Københavns gader rene, og dette 
er der flere forskellige årsager til [kk.dk]. Søren Friis-Mikkelsen [interview, 15-05-12] siger, at de to 
væsentligste grunde er følgende: at skabe et rent og sundt bymiljø, og at København fremstår fra sin 
smukke side, med henblik på renommé og turisme. De 110 millioner går primært til at tømme de 
opstillede affaldskurve på gaderne, som gennem tiden er blevet moderniseret for at opfylde skiftende 
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behov med cigaretskod, pizza-bakker, privat husholdningsaffald osv.. Visse affaldskurve er specielt 
dyre i drift, da  en på strøget, koster 16.000 kr. om året. Et andet emne som KK arbejder med er affald, 
der ikke havner i affaldskurvene. Affald, der flyder på gaderne i København er et stort problem, da det 
er mere ressourcekrævende at samle op for at sende det videre i affaldssystemet, frem for hvis det 
havnede i affaldskurve.   Affald, der ligger på fortovet bliver fejet/pustet ned på gaden, hvor en fejebil 
fejer det op. Søren Friis-Mikkelsen [interview, 15-05-12] beskriver to forskellige fronter, for at komme 
affaldsproblemer til livs; 
 
1. Adfærdsændring, hvor man gennem kampagner har prøvet at påvirke borgerne til at tage ansvar for 
at holde deres egen by ren. 
2. Gennem implementeringen af nye teknologier, der på mere ressourcebesparende vis, kan 
effektivisere rengøringsarbejdet. 
 
For at løse problemet med affald i by og natur er en adfærdsændring nødvendig [BILAG affald: 3], 
mens brugen af nye teknologiske løsninger ikke fjerner problemet, men blot behandler det. Vi ser tre 
opdelinger i måden KK arbejder med renhold: 
Re-design af byrummet (nye affaldskurve, askebægre, belægning) 
Ændre borgernes adfærd (personlig henvendelse, events, kampagner) 
Brug af nye redskaber (fejemaskiner, pustemaskiner, støvsugervogne, selvtømmende affaldskurve, 
snappere5. 
Re-design af byrummet har to funktioner: at gøre det nemmere for borgerne at benytte 
affaldssystemer og at gøre det nemmere for gadearbejderne at renholde byens gader. Dette kan ses 
som en måde, hvorpå man arbejder med at imødekomme de to andre interesse-inddelinger (Ændre 
borgernes adfærd og Brug af nye redskaber), så byen bliver nemmere at renholde og gør det nemmere 
for borgerne selv at være med til at renholde byen, frem for de modsatrettede tilbøjeligheder. Nye 
askebægre ved busstoppesteder kan her være et eksempel på, hvor man imødekommer kutymen med 
skod på jorden ved opholdssteder. At designe belægningen til at aflaste arbejdet med renhold ”når 
skaden er sket”, betyder en besparelse af ressourcer og givetvis muliggørelsen af samme. Hvis 
belægningen er foruden revner og sprækker mellem sten samt overgange mellem forskellige 
belægninger, vil affald ikke kunne samle sig her, hvor en fejemaskine eller pustemaskine ikke kan 
fjerne affaldet, siger Søren Friis-Mikkelsen [interview, 15-05-12]. 
 
Ændre borgernes adfærd er måden at komme problemet til livs på, hvor man arbejder direkte mod 
roden til problemet. Dette betragtes af Søren Friis-Mikkelsen [interview, 15-05-12] som en evig kamp, 
der ikke kan vindes, men er vigtig af betydning for det forebyggende arbejde med affald på gaden. 
 
                                                        
5 Gribetang benyttet af medarbejdere i Københavns Kommune for at undgå, at skulle bøje sig ned 
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Brug af nye redskaber skaber mere ressourcebesparende arbejdsgange. Når affald skal samles, 
behandles, og fragtes, kan det ved hjælp af teknologisk udvikling af gadearbejdernes redskabs 
repertoire, effektivisere måden arbejdet udføres på. Dog kan det også forværre eller komplicere 
samme, hvis teknologien ikke bliver modtaget godt af de folk, der skal benytte den, i dette tilfælde 
gadearbejderne. Et eksempel på dette, kan være KK’s indkøb af nye støvsugervogne (10 stk. til 87.000 
stykket) som ikke bliver brugt, da de ifølge gadearbejderne er besværlige at gå rundt med i byen, og 
ifølge Søren Friis-Mikkelsen [interview, 15-05-12] er det ikke tiltalende for gadearbejderne, da de 
hellere vil køre rundt i biler frem for at trække en støvsugervogn rundt. Disse vogne henstår nu, til en 
ny køber er fundet, selvom brugen af disse vogne virker uden problemer i andre lande. 
 
5.4.1 Affaldsfokus 
Måden hvorpå byrummet er udformet, nærmere betegnet revner og sprækker, er det vi vælger at 
fokusere på. Et typisk eksempel på affald, der ophober sig disse steder ifølge Søren Friis-Mikkelsen 
[interview, 15-05-12] er cigaretskod. De har ca. samme diameter som det mellemrum mellem 
belægningsstene, der opstår efter renholds-arbejde hen over fugerne mellem stenene. Cigaretskod er 
let genkendelige og falder derfor en i øjnene på en tur gennem byen. De fremstår nærmest ikonisk, 
som hvis man gik rundt i et stort askebæger. Udover at de samler sig i sprækker og revner, er der 
tendens til at de, sammen med andet affald, samler sig ved kantstenen, hvor parkerede biler gør det 
umuligt for fejebilerne at komme til, siger Søren Friis-Mikkelsen [interview, 15-05-12]. At affaldsbunker 
forekommer ved vejsiderne, ses også ved svingbaner, hvor bilister holder stille og smider deres affald 
og skod, mens de venter på der bliver grønt lys for dem. At fuge mellem sten, niveauforskelle og 
belægningsovergange, vil kunne løse problemet, men det er der ikke ressourcer til. Fugemassen kan 
bestå af cement, beton og tjæreblandinger. Argumentet for ikke at bruge nogle af disse løsninger er, 
hvis der skal laves 
vejarbejde. I dette tilfælde 
skal belægningen kunne 
reetableres nemt igen, samt 
at en fugemasse er for dyr 
at bruge. Selvom KK 
anbefaler det hver eneste 
gange der skal lægges ny 
belægning, falder valget på 
grus, da det som Søren Friis-
Mikkelsen [interview, 15-05-
12] forklarer, er billigere og 
gør det nemt at tage sten op 
og lægge dem igen. 
Problemet med grus som 
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fugemasse opstår, når de maskiner der skal holde byen ren, suger, puster, eller fejer gruset væk, så der 
opstår fordybninger mellem belægningerne, før nævnt som renholds-arbejde hen over fugerne 
mellem stenene.  Med den teknologi der er til rådighed viser det sig, at det ikke er muligt på en 
økonomisk forsvarlig måde at holde byen ren, når affald ophober sig i sprækker og revner. Måden 
hvorpå affald som dette kan fjernes, er ved at prøve at puste det op. Dette foregår ved hjælp af en 
puster6. Dette viser sig dog utilstrækkeligt, da det tager for lang tid at sørge for alt kommer med, samt 
ikke alle stykker affald kan fjernes med pusteren (se afsnit “Dagen på gaden”). En snapper har et for 
stort gribehoved til at kunne komme ned i revnerne og samle hvert et stykke affald op, og koster 
tilmed for mange mandetimer, hvis man systematisk skal gennemgå alle byens sprækker og revner. 
 
5.4.2 Delkonklusion 
Vi har valgt at fokusere på cigaretskod, der samler sig i revner og sprækker, da det er et konkret 
problem. Problemet er vidt repræsenteret i det Københavnske gadebillede, og videre ser vi fordelene i 
at arbejde med cigaretskod, fordi de primært har samme form og farve, hvilket vi antager, simplificerer 
videre arbejde ud fra hypotesen. Hertil er det interessant at kigge på hvordan maskinen kunne 
udmønte sig ud fra det givne rationale. 
5.5 Cigaretskod 
Det vurderes, at der smides 9 millioner cigaretskod i Danmark om dagen. Disse cigaretskod smides i 
naturen, på gader og veje og udgør tilsammen ca. 3 milliarder på årsplan [cancer.dk]. Det koster 2 kr. 
at samle et cigaretskod op, og deponere det [kk.dk], men man kan ikke lave et regne stykke, der giver 
6 milliarder i renhold af cigaretskod, da ikke alle cigaretskod bliver samlet op, og mange af dem bliver 
samlet op uden ekstra omkostninger sammen med andet affald, forklarer Søren Friis-Mikkelsen 
[interview, 15-05-12]. Da vores system fungerer med cigaretskod er det relevant at finde ud af hvilke 
konsekvenser, hvis nogen, det ville få for kragerne, hvis de regelmæssigt samlede cigaretskod op. 
En cigaret indeholder mange giftige stoffer, måske vigtigst nikotin, tjære og kulilte som også er 
deklareret på pakken. Hvis man som eksempel tager nikotin, som er en af de giftigste substanser der 
findes [inchem.org], er der ca. 9-30mg nikotin i hver cigaret [cancer.dk], men det er langt fra det hele, 
der bliver optaget af rygeren, da noget af det sætter sig i filteret [op-i-roeg.dk: 21] og resten forsvinder 
med den resterende røg. 
For dyr er den giftige dosis af nikotin omkring ½-1mg pr. pund [veterinarypartner.com], hvor den 
dødelige dosis er 4mg pr. pund. Dette ville kun være relevant, hvis kragerne spiste skoddet, men 
spurgt direkte om en krage på sigt ville tage skade af at holde cigaretskod i næbbet, svarede Knud 
Flensted [interview, 30-4-12] 
”Nej, kun hvis den begynder at ryge dem, haha, men det tror jeg ikke, nej”. 
Dette er dog blot en antagelse fra hans side, og det er naturligvis vigtigt her at bemærke, at Flensted 
ikke er toksikolog. Knud Flensted [interview, 30-4-12] nævner dog også, at; 
                                                        
6 Moderniseret eldrevet bladpuster 
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”Fugle er ret gode til at fravælge det der er decideret giftigt for dem. Hvis det er noget 
nyt for dem så spiser de først lidt og hvis de så bliver dårlige af det så stopper de med at 
spise det. Hvis ikke fugle kunne finde ud af det så ville mange fugle dø.” 
hvilket underbygger teorien om, at kragerne ikke ville spise de cigaretskod de finder. 
 
5.6.0 Kragen 
For at formålet med casen skal indfries, skal kragen kunne benytte vores system som ønsket. Vores 
begrundelse for, at kragen er optimal at benytte i sammenhæng med sådan et eksperiment, bygger på 
erfaringer fra Joshua Klein og dr. Phil. Hans Lind’s beskrivelse af dyrepsykologi. Joshua Klein er en af de 
første som i stedet for blot at undersøge kragens kognitive færdigheder, undersøger potentialet, der 
ligger i kragens kognitive færdigheder. 
Det er med dette udgangspunkt, at vi har valgt at se på kragen, men med respekt for dyret i behold, 
netop som Joshua Klein foreslår det; ”co-evolutionaries”: 
”What really distinguishes crows as potential synanthropic co-evolutionaries is their 
intelligence.” [Klein 2007]. 
Som tidligere nævnt besidder kragen en række kvaliteter, der gør den interessant at tage i betragtning 
for benyttelse af vores vending machine. Kragen er god til at omstille og tilpasse sig forandringer i 
blandt andet miljø og med henblik på kost, samt en intelligens, der indebærer Theory of Mind (Se 
afsnit af samme navn), hvilket gør kragen i stand til at vurdere situationen ud fra egne behov. 
 
5.6.1 Mennesket og kragen 
Lige så længe mennesket har domineret naturen, har kragefuglen haft bedre og bedre levekår, i og 
med at der i takt med menneskeracens udbredelse, er blevet fældet store mængder skovområder som 
konsekvens af agrikulturens udbredelse og udvikling. Dette betragtes som gunstigt for kragefuglen i og 
med, at de trives bedst ved åbne arealer og trives mindre godt i skovområder [Coombs 1978]. Som 
udgangspunkt har menneskets forhold til kragefuglen udelukkende været baseret på i hvor høj grad 
kragen kunne gøre mennesket nytte, og i hvor høj grad kragen har været til gene for mennesket. 
Allerede tilbage fra jægerstenalderen menes kragen, at have været bytte for den typiske jæger i 
England (nærmere bestemt Yorkshire) [Coombs 1978: 12]. Forholdet har dog senere udviklet sig til at 
blive gradvist mere ambivalent i og med, at kragen på den ene siden har fremstået som kløgtig og 
hellig, bl.a. i religiøse sammenhænge inden for kristendommen og nordisk mytologi, men på den 
anden side som et skadedyr og som ondt væsen; 
Førstnævnte karakteristik af kragen gør sig gældende set ud fra den nordiske mytologi, hvor Odins 2 
ravne Hugin og Munin (tanken og erindringen) er kilden bag Odins visdom og alvidenhed. Ravnene 
fremstår bl.a. som personifikationer af Odins sindelag og tankekraft. 
Kragen har dog også haft en mere dyster karakteristik grundet deres rolle som ådselædere.  
I middelalderen, hvor dødeligheden var høj pga. krige og de sanitære forhold i behandlingen af lig var 
langt lavere end i dag, var det oplagt for kragen at søge føde på slagmarken efter store slag. 
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”With battlefields, the presence of the gallows, and death as a fact of life being so much 
closer to ordinary people then, it is not difficult to see how any carroin-eating species 
came to acquire a sisnister reputation” [Coombs 1978: 12] 
 
I dag bliver kragen dog ikke nødvendigvis set på som et ondt væsen, men mere som en irritation for 
mennesket. Dette skyldes kragens skrig, der synes at vække irritation og harme hos folk, samt kragens 
vane med at tømme affaldskurves indhold for spiselige affaldsrester, og efterlade affaldet liggende på 
jorden omkring affaldskurven nævner Knud Flensted [interview, 30-4-12]. Ydermere beskyldes kragen 
for at være skyld i en hæmning af væksten blandt mindre fugle, hvilket dog er en fejlagtig antagelse, 
ifølge Knud Flensted [interview, 30-4-12]. Det er nemlig en myte, at krager udelukkende lever af 
fuglereders indhold og ådsler. 
 
 
 
5.6.2 Kragens føde 
Kragens placering i fødenettet må betegnes som værende mellemhøj, da kragen som udgangspunkt 
har vegetabilsk og animalsk føde sidestillet som primær fødekilde. Kragen er nemlig altædende 
[seattleaudubon.org] og er som udgangspunkt ikke truet af andre rovdyr end kragen selv (omkring 
yngletid) og mennesket [Coombs 1979: 70]. 
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Kragen er enormt omstillingsparat hvad angår dens føde 
og det er derfor svært at give et konkret bud på hvad 
kragens primære føde er, da der kan være en verden til 
forskel for en landlig krages føde til en urban krages føde. 
Kragens føde kan variere fra et område til et andet og kan 
spænde over en lang række af forskellige slags føde og 
bærer typisk præg af hvor stor tilgængeligheden af føden 
i området er [Coombs 1979]. Altså tager kragen, så at 
sige, hvad der er tilgængeligt for den. Det betyder, at jo 
nærmere kragen kommer mod byen, desto større del af 
dens føde består af det affald, som står tilgængeligt. 
Dette er primært husholdningsaffald og affald på gaden. 
Ofte ses det i byen at affaldskurve er blevet tømt og 
affaldet ligger vilkårligt rundt omkring affaldskurven 
forklare Knud Flensted [interview, 30-4-12]. På billedet 
ses en skade værende i gang med et sådant forsøg på at 
finde føde. 
 
5.6.3 Kragens tilpasningsevne og intelligens 
I Æsops fabel om kragen og vandkanden [Jones 1912] finder en tørstig krage en vandkande med vand i, 
som den dog ikke kan nå med sit næb pga. vandets ringe mængde. For ikke at dø af tørst finder kragen 
herved på, at fylde vandkanden med sten for derved at få vandstanden til at stige indtil den kunne nå 
overfladen og derved stille sin tørst. Æsop levede og skrev sine fabler omkring år 600 f.Kr. hvilket tyder 
på, at man allerede dengang var klar over at kragen havde en eller anden form for intelligens. 
Kragefuglen er i dag anerkendt som en af naturens mest intelligente fugle, og betragtes som værende 
konkurrerende med nogle abearter på området [Emery & Clayton 2004]. 
Krager er som tidligere nævnt, meget omstillingsvenlige hvad angår føde, hvilket også leder til 
omstillingsvenlighed hvad angår levested. Kragen er ikke fra naturens side skabt til at leve i byer blandt 
mennesker, men som den synantropiske dyreart kragen er, har den i takt med menneskets 
urbanisering rykket tættere ind i byen og trives umiddelbart godt blandt mennesket beskriver Knud 
Flensted [interview, 30-4-12]. Et eksempel herpå er f.eks. den japanske krage som bruger en 
usædvanlig teknik til at knække nødder, den ikke er i stand til at knække selv. Metoden går ud på at 
kragen smider nødden ud på vejen ved et fodgængerfelt, for derefter at vente på at nødden bliver kørt 
over. Når dette er sket, sætter kragen sig derefter til at vente på at signalet lyser grønt, så den derved 
slipper for at skulle undvige kørende biler, og kan spise sin nød uden for fare [edutube.org]. Her er 
altså et eksempel på hvordan kragen har tilpasset sig et bymiljø med potentielt mange farer, men i 
stedet for blot at undgå disse fare, udnytter kragen dem i stedet til egen fordel. Her er altså ikke blot 
tale om en tilpasning til et miljø, men samtidigt en intelligent udnyttelse af dette miljø. Kragen er 
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samtidigt også kendt for at benytte sig af intelligente metoder til indsamling og opbevaring af mad i 
naturen. 
Den Kaledoniske krage er kendt for at benytte værktøjer som hjælpemidler i sin jagt efter føde. Den 
bruger et helt bestemt redskab, den selv har konstrueret efter specielle teknikker af et pandanus træs 
blade [Hunt & Gray 2004: 116], til at pirke i de huller som træborebillelarver har lavet i faldende træer. 
Det snedige ved denne manøvre er nemlig det faktum, at kragen har fundet ud af at billelarven bider 
fra sig for at forsvare sig, og når den gør dette, bider den sig fast i pinden, hvorefter kragen kan trække 
pinden til sig for at indsamle sin fangst [edutube.org]. Denne form for fremstilling af et sådant 
signifikant stykke værktøj formodes at kræve meget avancerede kognitive færdigheder [Hunt & Gray 
2004]. Normalt ses dyrs fremstilling af værktøjer kun i form af afbrækning af materiale fra f.eks. træer 
eller afkortning af materialer [Hunt & Gray 2004], hvilket påviser kragens høje intelligensniveau. Men 
ikke alene udviser kragen høje kognitive færdigheder på det fysisk problemløsende plan i f.eks. dens 
jagt på føde, men den udviser også sociale kognitive færdigheder i form af fralæring og i deres 
interaktion med deres artsfæller [Emery & Clayton 2004]. Dette har ledt til at man peger på, at kragen 
besidder en form for sind ifølge Theory of Mind. 
 
5.6.4 Theory of mind 
”A Theory of mind” er teorien om at et væsen besidder evnen til at attribuere en række mentale 
tilstande som f.eks. overbevisninger, hensigter, selvbevidsthed, ønsker, og indsigt, altså som navnet 
angiver, et sind og derved en forståelse af den sociale verden der omgiver den [Stanford Encyclopedia 
2008, Klein 2007]. Denne teori har udgangspunkt i mennesket, men sammen med oprindelsen af det 
kognitive etologis studie, opstod teorien om at nogle dyr også besidder denne evne. Det er dog til 
stadighed usikkert i hvor høj grad og i hvilke grader man kan tillægge dyr denne egenskab, da der er 
stor uenighed om hvordan denne måles. I Stanford Encyclopedia of Philosophy beskrives der, hvordan 
en lang række forskere ud fra forskellige metoder forsøger, at måle Theory of Mind hos bl.a. primater 
og menneskebørn. Det beskrives bl.a. hvordan psykologen Nicholas Humprey beskriver Theory of 
Mind: 
”...I venture to suggest that if a rat's knowledge of the behavior of other rats were to be 
limited to everything which behaviorists have discovered about rats to date, the rat 
would show so little understanding of its fellows that it would bungle disastrously every 
social interaction it engaged in; the prospects for a man similarly constrained would be 
still more dismal” [Stanford Encyclopedia 2008] 
Dette indikerer, at dyr må have en form for forståelse for hvordan deres artsfæller agerer og en 
forståelse for hvad deres artsfæller ved og derved besidder en form for ”sindelag” som vi mennesker 
ikke nødvendigvis kan forstå. Kragefuglen menes også at besidde “Theory of Mind” og menes endda at 
besidde den i lige så høj grad som visse primater. [Dally et al., 2010] beskriver hvordan skaden forstår, 
at når den under opsyn af andre dyr, gemmer sin føde til senere brug, foregiver at gemme føden et 
sted for senere at flytte føden til et nyt sted. Denne handling viser, at skaden har en forståelse for, at 
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dens iagttager givetvis vil vende tilbage og stjæle den gemte føde og viser samtidigt, at skaden laver en 
handling baseret på en forudsigelse. 
”The finding that jays appear capable of experience projection, using their own past 
experience of being a thief to predict how another individual might behave in the same 
situation, provides evidence for a form of Theory of Mind yet to be demonstrated in any 
of the great apes, other than humans.” [Dally et al., 2010: 34]. 
Det faktum, at kragen agerer i forhold til andre krager og dens omgivelser, beviser også at kragen er 
opmærksom på sine omgivelser. Spørgsmålet er dog i hvor høj grad kragen er opmærksom på sine 
omgivelser. Hvis kragen er så opmærksom på sine omgivelser at en implementering af et KVAN-system 
ville gøre kragen i stand til at se den som en del af sine omgivelser, ville kragen så også være i stand til 
at se, når andre krager ikke kan bruge systemet ordentligt, og derved lærer dem det? Den japanske 
nøddeknækker krage har igennem en årrække lært resten af byens krager egenskaben, at knække 
nødder ved fodgængerfeltet, og  alle krager gør det i hele bydelen. Ud fra dette antager vi, at det også 
ville kunne lade sig gøre med KVAN-systemet.  
 
5.6.5 Kragens søgebillede 
Når dyr søger føde anvender de såkaldte ”søgebilleder” til at identificere den pågældende føde. Dette 
søgebillede er et udtryk for, at dyret lærer en bestemt type fødes særlige ydre kendetegn såsom; 
karakter, form, størrelse og farve at kende og derved kan genbruge dette billede i dyrets næste forsøg 
på at indsamle føde. I bogen ”Bogen om dyrepsykologi – Hvorfor handler dyr som de gør” beskriver dr. 
Phil. Hans Lind, hvordan specielt fugle benytter sig af søgebilleder, når de under fødesøgning skal 
skelne mellem potentielt føde og ikke føde. 
”I den oprindelige mere indsnævrede betydning menes med begrebet søgebillede det 
fænomen, at specielt fugle >>lærer at se<< en eller anden slags kamufleret bytte, som de 
derefter især koncentrerer sig om i deres fødesøgning. Udtaget af den pågældende 
byttetype bliver derved langt større, end man skulle forvente.” [Lind, 1977: 380-382] 
Kragefuglen, som en af de mere eller mest intelligente fuglearter, forventes også at benytte sig af 
denne form for fødesøgning. I bogen beskriver Lind et forsøg lavet med krager, hvor kødstykker 
gemmes under rødmalede muslingeskaller på en strand. Kragerne lærte dette mønster at kende, altså 
at kødet befandt sig under de røde muslingeskaller. I forsøgets anden fase lagdes kødet i stedet under 
sortmalede muslingeskaller, liggende blandt hvidmalede muslingeskaller, i et bestemt område på 
stranden, hvor der som i fase 1 lå rødmalede muslingeskaller. Dette forsøg viste at krager som allerede 
havde dannet sig et søgebillede for røde muslingeskaller, ikke var tilbøjelige til at prøve kræfter af med 
en ny farve muslingeskaller, men i stedet blev ved at søge føde under de røde muslingeskaller [Lind, 
1977]. 
”Generelt er der ved dannelse af søgebilleder tale om, at dyret ligesom indsætter et filter, 
der frasorterer de sanseindtryk, der ikke har med den pågældende føde at gøre.” [Lind, 
1977: 380-382] 
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Altså fortæller dette noget om kragens hukommelse og problemløsningsevne. Når kragen først har set 
et mønster i hvordan den tilegner sig en slags føde, forbliver dette mønster i kragens hukommelse som 
et søgebillede. Når eksemplet i forsøget med de røde muslingeskaller er kragens søgebillede, er 
muslingeskallen altså symbolet for kragen på måden hvorpå den tilegner sig føde. 
Denne form for vedholdenhed kan muligvis give anledning til at undersøge hvorvidt krager vil være 
egnet til affaldsopsamling. Hvis vi altså betragter kragen ud fra denne egenskab og samtidigt kragens 
egenskab til at løse problemer for at få føde (som kragen Betty, der bøjer et stykke ståltråd for derved 
at kunne fiske føde op at en cylinder[youtube.com], kunne kragen givetvis, ved samme indfasning som 
i Joshua Kleins forsøg, lærer at samle et givet stykke affald op fra jorden for derefter at aflevere det i 
en ”vending machine”. Det er vigtigt, at affaldet derfor har en ensformighed, og derfor er det ikke 
sikkert, at man ville kunne bruge kragen til at samle al affald op, da diversiteten i udseendet er stor. 
”Begrebet søgebillede burde derfor kunne bruges uanset om der i bogstavlig forstand er 
tale om synlige kendetegn; altså også for dyr, der især anvender lugt- og følesans.” [Lind, 
1977] 
Det er dog yderligere vigtigt for denne indlæring og samtidigt også for kragens videre fralæring, at 
forholdene er ordentlige for, at dette søgebillede bliver dannet i første omgang; 
”For at dyr skal kunne danne et søgebillede, må der imidlertid være så meget at den 
pågældende fødetype, at de træffer på den ofte nok til at have mulighed for at lære dens 
specielle kendetegn.” [Lind, 1977: 380] 
Dette kan f.eks. være farve, størrelse, udseende, lugt eller form. Yderligere kan vægt også spille en 
rolle i bestemmelse af type, men da det først er noget kragen kan mærke, når den mærker på 
genstanden, er det derfor ikke en del af dens søgebillede. Søgebilledet er netop et af de værktøjer som 
kragen bruger til at bestemme hvad der er føde og hvad der ikke er føde, eller i vores tilfælde, hvad 
der er affald og hvad der ikke er affald. Her kommer kragens kognitive egenskaber også i spil i og med, 
at genkendelse eller frakendelse også er en del af udvælgelsen af føden. Kragen besidder altså 
færdigheder, der gør den til en interessant brik i udformningen af et gensidigt fordelagtigt sammenspil 
mellem menneske og teknologi. 
 
5.7.0 Systemer og netværk 
For at få en forståelse af den kontekst hvori kragen som aktør, i samspil med vores ”vending machine” 
skal implementeres, vil vi undersøge det sociotekniske system, der omgiver krage-vending machine AN 
(Aktør-Netværk), her kaldet; KVAN (Krage-Vending machine-Aktør-Netværk). 
 
5.7.1 Socioteknisk system 
Vi vil her inddrage multi-level modellen, for at give en beskrivelse af strukturen i det pågældende 
system, med udgangspunkt i de faktorer, der gør sig gældende, når vi skal foretage ændringer i 
systemet af en bæredygtig karakter. 
Det følgende afsnit bygger på [Søndergaard et al., 2007:289-305]. 
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Multi-level modellen består af tre niveauer:  
Landskabet er de kræfter, der påvirker 
aktørerne udefra og kommer til udtryk i 
reguleringer af regler, afgifter o. lign. 
(fra politiske og institutionelle 
organisationer). Landskabsændringen 
påvirker aktørerne i systemet, og 
afføder en potentiel interesse-ændring, 
givet ud fra den etablerede eller 
planlagte landskabsændring. 
Teknologiske nicher er nye ideer, 
produkter og designs, der ved 
implementering i det givne system, kan 
skabe nye aktører og derigennem 
påvirke regimet, der udgøres af blandt 
andre disse aktørers  
netværk. 
Regimet består af den dynamik, der udspiller sig mellem systemets aktører og skaber den gensidige 
afhængighed. Med udgangspunkt i vores case-eksempel undersøger vi hvilke aktører, der har 
interesser for den planlagte aktør-interferens, og er givet af model: 
 
 
 
 
Disse aktører i modellen betragtes som aktører med interesser og magt af større eller mindre karakter. 
Dette resulterer i en sporafhængighed, der fastholder systemets gang og dynamikken mellem 
aktørerne. Fordi vi i denne undersøgelse også har valgt at inddrage aktører fra den planlagte 
Socioteknisk system for KVAN 
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transitionsproces, vil tilstedeværelsen af disse aktører gøre sig gældende som en meta-governance i 
transitionsarenaen. 
 
5.7.2 Case relevansen (socioteknisk) 
Den gensidige påvirkning mellem regime, landskab og teknologiske nicher, skal her forstås som det der 
driver og udvikler systemet i en kontekstuel sammenhæng med systemets governance struktur. Med 
udgangspunkt i førnævnte case, vil vi her komme med eksempler på, hvordan denne udvikling kan ske 
med henblik på at ændre systemets gang. 
 
Hvis vi forestiller os, at der fra den siddende regering bliver pålagt cigaretproducenterne at have pant 
på cigaretskod (som kendt fra flaske- og dåsesystemet), vil det være en ændring af det sociotekniske 
landskab. Dette vil skabe nye aktør-netværker, inkluderende f.eks. ”skod-samlere”, som vil kunne 
bidrage til samfundets renhold, mens de skaffer til dagen og vejen, beskriver Søren Friis-Mikkelsen 
[interview, 15-05-12]. Denne ændring kunne man forestille sig ville blive modarbejdet af aktører, der 
ikke har interesse i en stigning i prisen på cigaretpakker som resultatet af det nye pantsystem. Dette 
kan være rygerne selv og cigaretproducenterne, der igennem medierne lægger pres på politikerne, ved 
at konstituere en socialpraksis som aktør. En udvikling af denne art, ser vi som en radikal ændring af 
systemet. En ændring af mere inkrementel karakter kunne forekomme ved implementeringen af en ny 
teknologisk niche; Vending machine. I og med at denne teknologi kun fungerer i samarbejde med 
kragen, vil vi forvente et pres fra landskabet, givet af organisationer med interesse i bl.a. dyrenes 
velfærd. En antagelse om, at cigaretproducenter billiger denne nye aktør (kragen) ser vi mulig, da 
deres image ville blive associeret med en sund natur, frem for skadelige affaldsprodukter, hvis kragen 
altså ikke lider overlast. Med kragen som aktør vil denne teknologiske implementering i systemet også 
inkludere interesse fra andre aktører som f.eks. Center for Renhold(KK), “krage-føde” producenter, 
osv.. Det er derfor interessant at undersøge relationerne i netværk nærmere. 
 
5.7.3 Aktør-Netværk Teori (ANT) 
Aktør-Netværk Teori handler om de relationer og forbindelser, der sker i et givent system eller 
netværk og giver en samlet forståelse ud fra disse. Kort sagt tilbyder ANT en ny måde at forstå 
teknologi i samfundet på. Teorien blev udviklet af Latour, Callon og Law, der definerede nogle af 
hovedbegreberne inden for teorien [Jensen, 2003: 6]. I følgende afsnit vil vi beskæftige os med Callons 
”Four moments of Translation” og præsenterer hvilke roller aktører og netværk spiller i ANT. 
 
Netværk      
ANT beskæftiger sig med hvordan der sociologisk forstås og analyseres videnskab og teknologi. ANT 
definerer netværk med inspiration fra Sassures semiotik som bygger på, at et ords betydning ikke har 
noget at gøre med en reference til andre ord, men nærmere dets kontrast: 
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”Ordet ”mand” får således sin betydning i kraft af forskellen til ”kvinde”, i kraft af deres 
fælles forskel til ”børn”, og i kraft af alle disse ords forskel til ”dyr” osv.” [Jensen, 2003: 
6]. 
Et netværk skal altså forstås som et element, der bliver defineret ud fra dets relationer i systemet. 
Det kan være stort som småt, sort som hvidt og ikke blot defineret af én type relationer: 
”Et objekt defineres fuldstændig af dets relationer til andre objekter i netværket.” 
[Jensen, 2003: 6]. 
Et netværk er bygget op og defineret ud fra forskellige typer relationer mellem mennesker og ikke-
mennesker, defineret som aktører. 
 
Aktør 
I Aktør-Netværk teorien er aktøren ikke nødvendigvis en person. Aktører er det, der får tilskrevet en 
handling og kan i princippet være hvad som helst, hvad enten det er en person, et dyr, en fabrik eller 
hvilket som helst andet. Den åbne holdning til aktørbegrebet kan være med til at skabe en forvirring i 
forhold til hvordan dette begreb bliver brugt i andre teorier, hvor det oftest bruges som en beskrivelse 
af et menneskeligt enkeltindivid [Jensen, 2003: 7]. Alene af denne grund benytter ANT sig af de 
alternative begreber aktant 7[Winthereik, 2010] eller entitet8, som et forsøg på at mindske forvirringen 
og beskrive de punkter i et netværk som pålægges handlinger. I ANT er der ikke som sådan nogen 
forskel på en aktør og et netværk. Aktører er netværk, hvis en aktør er stabiliseret og har velkendte 
effekter, så andre dele i netværket ikke stiller spørgsmålstegn [Jensen, 2003: 7]. 
Effekten af en aktør opstår ved, at en del af netværket reagerer på vegne af andre, hvilket sker 
igennem begrebet translation. 
 
Four Moments of Translation 
Translation bruges om de processer, hvor aktørerne danner relationer og derved bliver stærkere i 
netværket. Jonathan Murdoch beskriver denne del af ANT igennem Michel Callons ”Four Moments of 
Translation” [Murdoch, 1996: 739]: 
 
 Det første ”moment of translation” er problematisation. Her forsøges der at identificere det 
problem, der senere skal løses, kaldet det obligatoriske passagepunkt. Når det er gjort skal de 
nødvendige aktører defineres ud fra det problem, ved at alle søger at opfylde dette 
passagepunkt for at opnå deres ønskede mål. 
 Det andet led er interessement. Der arbejdes for at få aktørernes interesse og låse dem fast til 
deres specifikke funktion i netværket. Det handler altså om, at få de forskellige aktører 
interesserede i projektet. 
                                                        
7 Alt hvad der handler 
8
 Alt der har eksistens 
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 Tredje led er enrollment, hvor de forskellige aktører forbindes de roller, der er nødvendige. Det 
er vigtigt at definerer aktørerne i systemet, så de hver især udfylder en nødvendig rolle. 
 Mobilisation er sidste ”moment of translation”, hvor der skabes en legitim taler for alle 
aktører, der repræsenterer dem i netværket. Her kan udviklerne af netværket stå som 
repræsentanter for tre grupperinger af aktører og derved bliver alle aktører bundet til 
netværket på udviklernes betingelser. 
 
Måden et ANT-projekt stables på benene er opdelt i led. For at simplificere meningen med Four 
Moments of Translation, bruger vi et eksempel med udarbejdelsen af en rapport. Formålet med en 
rapport må være, at belyse en problemformulering.  Der skal findes relevant teori og metode (aktører)  
til opgaven, for at nå frem til konklusionen(obligatorisk passagepunkt). Da både teori og metode 
hjælper med at belyse problemformuleringen, har de alle interesse i at nå frem til en konklusion – 
denne identifikation af aktører samt bindeled for dem kaldes problematisation. For at teori og metode 
skal opnå målet om at belyse problemformuleringen, skal de stræbe efter at bidrage til konklusionen. 
Her gør man aktøren interesseret i projektet, ved at finde et fælles punkt der stræbes efter, for at de 
kan opnå deres personlige mål – dette led er interessement.  Det kan her være nødvendigt at benytte 
aktørerne på en sådan måde, at den bedste rolle for konklusionen bliver udfyldt. Der er altså behov for 
at gradbøje aktørerne, så de bliver brugt på en måde, der er ønskværdig i forhold til passagepunktet - 
enrollment. Når dette er gjort kan teori og metodes bidrage til konklusionen og blive repræsenteret af 
denne. Hvis dette er tilfældet, vil de personer, der har indledt opgaven og fundet frem til de forskellige 
teorier og metoder fremstå som kloge og bevidste omkring emnet, samt kunne benytte samtlige 
områder af både den anvendte teori og metode – dette er sidste led, mobilisation. 
 
I sidste ende handler aktør-netværk altså om en form for afhængighed aktørerne imellem. Det kan ses 
som en kæde af forbindelser, hvor hvert eneste led komplimenterer og styrker hinanden i en sådan 
forstand, at ”få aktanter opnår at tale på vegne af mange” [Jensen, 2003: 9]. 
Det skal derfor ses som en nødvendighed, at aktørerne holder sig inden for rammerne og ikke bevæger 
sig ud af de tiltænkte roller i netværket, hvilket ville resultere i at kæden bliver svækket. Hvis disse 
regler bliver overholdt, vil aktørerne stå stærkere i kraft af hinanden. 
 
5.7.4.0 Aktør-Netværk for Case  
Vores undersøgelse af teorien bag ANT og aktørers relationer, har givet os et indblik i hvilke 
overvejelser vi må gøre os, for at en succesfuld implementering kan finde sted. Vi vil i første omgang 
give en beskrivelse af et eksisterende aktør-netværk mellem menneske og teknologi. Derefter vil vi ud 
fra en teknologikritisk synsvinkel, give en vurdering af dette system og yderligere give en beskrivelse af 
vores konkrete aktør-netværk for at beskrive hvor vores nye aktør vil blive etableret. Sidst vil vi 
forklare ANT-Translation i sammenspil med vores eget netværk. 
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5.7.4.1 Eksisterende AN 
Pusteren og gadearbejderen udgør det aktørnetværk, der arbejder med cigaretskod og småaffald i 
revner og sprækker (primært fortov) i de københavnske gader. Forståelsen af hvor problemet ligger og 
hvordan det kan behandles, skaber dette netværk mellem gadearbejderen og pusteren. Netværket 
resulterer, udover behandlingen af problemet, i et konstant vedvarende ressourceforbrug af energi og 
lønnede mandetimer. Hvordan dette i et bæredygtigt perspektiv står i kontrast til KVAN (Se afsnit af 
samme navn), med henblik på økologisk og økonomisk bæredygtighed, ser vi som søjle i den valgte 
case. 
 
5.7.5 Teknologikritik af Center for Renholds teknologi-orienterede 
problemløsningsmetode 
Center for Renhold har for nyligt indkøbt støvsugervogne for omkring 870.000 kr.. Det problematiske 
ved dette er, bl.a. at de gadearbejdere som var tiltænkt at skulle bruge disse maskiner, ikke er 
interesserede i at bruge dem, da de er klodsede og svære at køre med, pga. kantstene og for lavt 
tyngdepunkt i maskinen, ifølge Søren Friis [interview, 15-05-12]. Her er altså blevet gjort et køb som 
givetvis på forhånd kunne have været gjort anderledes, hvis der var blevet lavet en teknologivurdering 
forud for købet. Disse gadearbejdere er utvivlsomt ikke blevet inddraget i beslutningsprocessen, da det 
er dem, som modsætter sig brugen af maskinen, hvilket derfor giver teknologiens implementering 
dødsstødet, allerede før implementeringsfasen. Dette er ifølge [Friisberg 1984: 176] utroligt vigtigt at 
gøre inden den bliver taget i brug og derved er begrænsningerne ved teknologien ikke blevet taget 
med i regnestykket. Hvis dette var blevet gjort inden købet af teknologien, havde udfaldet muligvis 
været anderledes. Enten var teknologien ikke blevet valgt, altså var en anden teknologi valgt i stedet, 
ellers var teknologien blevet accepteret af gadefejerne og derved ville det have været en fælles 
beslutning med Center for Renhold og dette ville have besværliggjort en forkastelse af teknologien. 
Center for Renhold siger i interviewet, at de har planer om at sælge maskinerne igen, da;  
”Der jo ingen grund (red. er) til at have dem stående og trække (red. samle) støv jo, så vi 
prøver at se om vi kan komme af med dem, eller finde nogle der gerne vil bruge dem. Det 
er svært.. desværre..” siger Søren Friis [interview, 15-05-12] 
Dette kan altså betragtes som et udtryk for måden, hvorpå Center for Renhold beskuer deres 
problemer, samt måden hvorpå de løser dem. Faktum er, at situationen omkring disse støvsugervogne 
viser, at der er blevet gjort et indkøb af en teknologi, som man fra Center for Renholds side forventede 
ville fungere i praksis ude på gaden, hos gadefejerne, men den er umiddelbart forfejlet. Det tyder på, 
at denne forventning er opstået på baggrund af succes med implementering af samme teknologi i 
andre lande, ifølge Søren Friis [interview, 15-05-12]. Ud fra denne kritik af det eksisterende AN vil vi i 
næste afsnit beskrive et alternativt AN, hvor vi vil fokusere på dyr fremfor teknologi. 
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5.7.6.0 KVAN 
Målet er at etablere et AN, hvor krager i samspil med 
Center for Renhold og en vending machine kan 
fungere i et dynamisk forhold. Som beskrevet i det 
eksisterende AN og affald afsnit, findes der et 
konstant ressourceforbrug til renhold af København, 
der ikke løser opgaven fuldt ud. Dette gør det 
relevant at se på nye netværker som KVAN, for at 
reducere udgifter og energiforbrug samt at udføre 
dele af arbejdet med renhold i København på en 
effektiv måde. For at et AN med krager kan etableres 
med formålet at løse problemet i casen med 
cigaretskod, skal der skabes en fælles forståelse for 
at begge parter kan nyde gavn af det potentielle AN. I 
denne case vil vi konstruere en vending machine, der 
som aktør skaber bindeleddet mellem Center for 
Renhold og krager. Ifølge Murdoch ligger arbejdet i at 
skabe forholdene for, at kragen kan lære fordelene 
ved dette netværk, som et grundlæggende element: 
”(…) recognise that their alliance 
around this question can benefit each 
of them" [Murdoch, 1996: 739] 
 
At skabe denne fælles forståelse mellem aktører, der 
ikke kan kommunikere med hinanden, kan løses ved 
en indfasningsteknik, med inspiration fra Joshua Klein 
rapport ”A Vending Machine for Crows”, beskrevet i 
afsnittet ”Indlæring”. Ser vi på ANT, er der også 
andre elementer, der gør sig gældende for at KVAN 
kan implementeres i samfundet, nærmere betegnet 
gadebilledet. Murdoch beskriver, at ved at genskabe 
miljøet for den succesfulde AN etablering giver du 
samtidig de nødvendige forhold for, at det kan 
implementeres i andre arenaer.  
 
”(…) science only 'works' if scientists somehow 'change the world' in ways which 
correspond with the lab conditions” [Murdoch, 1996: 741] 
 
Model for transitionsprocessen mellem det 
eksisterende AN og KVAN, som en mindre 
del af et større system (socioteknisk). 
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Skal forsøget "virke", bliver vi altså nødt til at skabe de samme forhold, der eksisterer i ”laboratoriet”, 
som i den virkelige verden, hvor implementeringen skal finde sted. I denne case vil implementeringen 
finde sted i samme miljø, hvor kragen lærer at bruge vending machine, og derfor ophæves denne 
teoretiske overvejelse omkring at overføre en test lavet i et miljø til et andet. Kragens transformation 
til aktør i netværket sker derfor, i vores case, i et ”laboratorium” som er den virkelige verden. 
At introducere en ny teknologi til samfundet, eller i dette tilfælde at etablere et nyt aktør-netværk, 
medfører et stort ansvar. Det kan forårsage ændringer af en irreversibel karakter, med betydelige 
konsekvenser for aktørerne og dermed det pågældende system. Murdoch beskriver at:                                                  
"These relations may only be provisional (…) but even if they fail they will alter the shape 
of the social and natural constituents in perhaps irreversible ways” [Murdoch, 1996: 740] 
Her ser vi, at det relevant at undersøge de sociale og normative praksisser, der fæstner sig i rygerne 
som aktører, men vi begrænser os fra en dybere undersøgelse af disse praksisser, og noterer blot at 
det kan have uforudsete konsekvenser såsom: rygere smider flere skod på gaden, da kragerne alligevel 
samler dem op og man retfærdiggør måske sin handling ud fra det. At dette kan medføre en større 
mængde skod end før set, kan skabe afhængighed fra kragernes side af, hvis de i større grad 
substituerer deres oprindelige fødekilde med “føde” fra en vending machine. Et scenarie som dette 
kan låse os fast i en sporafhængighed, hvor det oprindelige mål har givet os flere problemer end det 
har løst. Dog kan effekten af KVAN-systemet resulterer i, at færre smider skod idet de ikke vil svine de 
renere gader til, i henhold til “Broken Window Theory”9. For at forklare de processer, der danner 
relationer og sammenfletter aktørerne i netværket, bruger vi translation, så aktørerne danner led i den 
kæde, der er netværket. 
 
5.7.6.1Four Moments of Translation i KVAN 
For at opfylde formålet med KVAN-systemet om at ”fjerne cigaretskod i sprækker og revner”, har vi 
valgt at opsætte et AN for at forbinde og forklare de relationer, der får det til at virke. Målet med 
denne metode er at skabe en sammenhæng mellem de elementer, der optræder i vores case. For at 
placere aktørerne ind i netværket så de har fokus omkring vores formål, har vi fulgt Callons tidligere 
præsenterede ”Four Moments of Translation”[1].  
 
Første led i ”Four Moments of Translation” er problematisation. Vi har identificeret problemet med 
opsamling af affald igennem dette obligatoriske passagepunkt; 
 
”Vil krager bruge en vending machine opstillet i byen?” 
 
 
                                                        
9 Teori, der beskriver, at når en destruktiv adfærd kommer til udtryk ved f.eks. graffiti, affald mm. avler 
dette mere af samme adfærd, ligesom en konstruktiv og ‘ordenlig’ adfærd også avler mere af samme. 
Påvist af bl.a. Dr. Kees Keizer, University of Groningen [Economist.com, 2008] 
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De aktører, der er udvalgt til vores teoretiske system, lyder således: 
 Vending Machinen skal opfylde sin funktion at afgive mad og modtage affald. 
 Center for Renhold, som har en interesse i at få affald i sprækker og revner væk fra 
Københavns gader. 
 Kragen, der antages at betragte vending machinen som værende en pålidelig fødekilde.  
 
Andet led er interessement, hvilket handler om at få aktørerne interesserede ved at redefinere deres 
egentlige interesser til vores obligatoriske passagepunkt. Vending machinen har interesse i at opfylde 
passagepunktet, da den ikke kan udføre sine funktioner om at modtage affald og give mad, uden at 
kragen bidrager med cigaretskod. Måden vi kunne få Center for Renhold til at få yderligere interesse 
for vores passagepunkt er, at fremvise eksempler fra Joshua Kleins resultater og eksempler på kragens 
intelligens.  
Med henblik på kragen bruger vi det føde der er i vending machinen som et ”interessement device” 
[Jensen, 2003: 7] for kragen. Ved hjælp af vending machinen får kragen en pålidelig fødekilde, som den 
ellers ikke ville have, da en affaldskurv ikke altid vil imødekomme kragens ønske om anskaffelse af 
føde. Derved har alle aktører en interesse, der bevæger sig tættere på det obligatoriske passagepunkt. 
Tredje del er enrollment, hvor aktørerne skal placeres i de tiltænkte roller i vores AN. Dette er i vores 
tilfælde ikke en kompliceret proces med henblik på vores vending machine og Center for Renhold. 
Vending machinen opfylder den rolle den er bygget til, så længe det obligatoriske passagepunkt bliver 
opfyldt. Center for Renhold skal fungere som passive tilskuere, hvis rolle nærmere er grundlag for hele 
casen. Kragens enrollment sker igennem dens læring af at benytte vending machinen. 
Sidste del er mobilisation, hvor hver enkelt aktør skal have en fortaler til at repræsentere de forskellige 
aktører. Vi har valgt ikke at inddrage denne del af translationsprocessen, da det hele sker på 
hypotetisk plan og blot er antagelser som ikke kan præciseres før casen er ført ud i livet. 
Hvis man derimod skulle give et skøn på mobilisation i dette tilfælde vil det se sådan ud: 
 
Hvis et vilkårligt antal krager begynder at benytte vending machinen, kan vi antage at kragerne finder 
maskinen nyttig som redskab til at finde føde. Ved at tælle antallet af krager, der indsamler skod samt 
antallet af skod, kan vi præsentere resultaterne for Center for Renhold. Vending machinen bliver 
repræsenteret idet den fungerer optimalt og er repræsenteret igennem os. Vi er altså fortalere for 
kragernes brug af vending machinen, vending machinen i sig selv og oprydningen af skod for Center for 
Renhold. Et fælles hoved for en række repræsentanter, der hver især står som fortaler for aktørerne i 
det opstillede netværk, der alle agerer på vores betingelser igennem det obligatoriske passagepunkt.  
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5.8.0 Teknologi (Vending machine) 
 
5.8.1 Indledning 
Dét teknologiske artefakt som kragen kan bruge til at bytte mønter til føde, er som før beskrevet 
allerede eksisterende. Vores arbejde med det teknologiske system som artefakt, kommer her til at 
have fokus på  hvordan vi kan ombygge denne maskine, til at kunne registrere cigaretskod i stedet for. 
Dette afsnit skal dog kun ses som et forslag til hvordan en sådan maskine kunne udmønte sig og hvilke 
allerede eksisterende teknologier man kunne bruge til dette formål, på baggrund af et økonomisk- og 
miljømæssigt bærerdygtigt aspekt. 
Dette afsnit er blevet udarbejdet på baggrund af vidensudveksling med studerende fra IHK (se 
vidensudvekslings afsnit). 
 
5.8.2Rationale  
Igennem vores undersøgelser af bl.a. krageadfærd, egenskaber, søgebilleder mm. samt 
affaldsrelaterede problemer i København, har vi skabt et rationale for vores vending machine. 
Rationalet er givet af:  
 Let lokalisering fra fugleperspektiv 
 Evnen til at registre cigaretskod 
 Fungere i et netværk af vending machines 
 Omkostningsbesparende konstruktion 
 Bæredygtig i drift 
 
5.8.3 Registrering  
Mønter er nemme at registrere på grund af deres konstante vægt og form, mens cigaretskod varierer i 
større grad. Vi ønsker derfor at gribe maskinens registrering an på en lidt anden måde, ved hjælp af: 
vægt, farve og form. Vi forestiller os, at man til dette vil kunne benytte sig af et webcam, sammen med 
en vægt. Vi forestiller os, at systemet er sat op således, at kameraet og vægten tændes, når kragerne 
lander på maskinen. Det er vigtigt, at der ingen opstartstid er på disse. Vægten skal være 
programmeret til at kalibrere ved samme hændelse. Data fra disse registreringer vil bliver sendt videre 
til behandling, trådløst, over et Wi-Fi net. 
5.8.4 Databehandling  
Et trådløst netværkskort vil kommunikere trådløst med en knudepunkts-computer som opsamler data 
fra vending machine. Til knudepunkt-computeren vil vi bruge et Beagleboard10, der opsamler og 
behandler data fra vending machine, og sender resultatet af behandlingen tilbage til vending machine. 
Resultatet af denne behandling består af de 3 registrerings elementer: farve, form og vægt. Hvis 
                                                        
10 BeagleBoard: lavt ressourceforbrugende, open source hardware, single-board computer. 
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cigaretskoddet bliver genkendt af 2 eller 3 af registreringselementerne, vil resultatet være positivt, og 
et signal for dette, vil blive sendt tilbage til vending machine. Vi vil videre starte en datamining, hvor vi 
opsamler al registreret data omkring godkendte og ikke godkendte elementer, for at kunne finindstille 
og tilpasse variationerne af cigaretskod, der bliver deponeret. Det vil give os informationer omkring 
cigaretskod, der er varierende i form, farve og vægt, forårsaget af bl.a. regn, slitage osv.. På den måde 
vil vi lære computeren at identificere cigaretskod på en mere effektiv måde. Vi forestiller os også, at 
hvis vi ser en tendens til at krager begynder at deponere andre former for affald, vil vi kunne 
programmere knudepunkts-computeren til også at godkende dette, hvis det kan være til gavn for en 
vision om en renere by.   
 
Et netværk som dette vil være relativt billigt at konstruere, samt at foretage ændringer i. 
 
 
5.8.5 Energitilførsel 
Da et af formålene med at arbejde sammen med dyr er, at 
kunne etablere et mere bæredygtigt system, ser vi her 
relevansen i at bruge solceller som energitilførende element, 
også kendt fra bl.a. parkeringsautomater.  
 
 
 
5.8.6 Indlæring (Skinnerian training) 
I dette afsnit tager vi udgangspunkt i Joshua Kleins ”A Vending Machine for Crows” kapitel om 
Methodology. I indlæringsprocessen bruges Skinnerian training (jf. fodnote om skinnerian training) til 
at få kragerne til at benytte vores vending machine ved samme udførelsesmønster som Joshua Klein 
brugte. Det der gør denne metode interessant er måden kragen bliver inddraget i læringsprocessen. 
Skinnerian training forsøger at fremme spontan adfærd, frem for at tvinge den imod målet og derfor 
har vi i denne sammenhæng valgt at fokusere på kragens søgebillede som indgangsvinkel for 
indlæring. I og med den under indlæring formodes at forbinde cigaretskod med føde antages det, at 
den vil udvikle et søgebillede, hvor cigaretskod betyder føde og ved hjælp af denne antagelse 
forbindes skinnerian training med kragens naturlige adfærd. 
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Fase 1 – Mad og cigaretskod hele tiden 
I første fase ligger, der føde og cigaretskod på bakken, så krager 
kommer derhen. Når kragen spiser og derved rører bakken, hælder 
bakken den resterende mad ned i maskinen igen. Hver gang en 
krage forlader platformen, skubber maskinen igen føde og 
cigaretskod ud på bakken for, at sikre at der er mad, når kragen 
undersøger maskinen. 
 
 
 
Fase 2 – Mad og cigaretskod ved landing 
I anden fase vil der blive skubbet føde og skod ud på bakken, når 
kragen lander på platformen. Det er altså omvendt fra tidligere, 
hvor den fløj fra platformen, hvorefter der skete et udfald. I denne 
fase er det vigtigt, at fuglen også tilpasser sig de lyde maskinen 
kommer med under denne handling. 
 
 
 
 
Fase 3 – Cigaretskod ved landing 
Tredje fase er meget afhængig af kragen. Her er det kun 
cigaretskod, der kommer ud på bakken, når kragen lander på 
platformen. Det er derfor nødvendigt, at kragen selv skubber skod 
ned i maskinen, for at få føde. Denne fase er vigtig for at kragen 
forbinder deponering af skod i maskinen med føde, hvor den også 
trækker associationer til lydene.  
 
 
 
Fase 4 – Mad ved deponering af cigaretskod 
Sidste fase er fuldstændig afhængig af kragen, da der ikke bliver 
givet noget på forhånd hverken ved landing eller hvis kragen 
fjerner sig. Det er her maskinen får lov, at passe sig selv og 
forhåbentlig vil kragen have lært af de forrige scenarier. Det er 
derfor også denne fase, der er kritisk for, at maskinen skal vise sig 
at være succesfuld. 
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Tanken bag denne metode er at kragernes naturlige adfærd og intelligens, vil resultere i at de vil lære 
at bruge vores vending machine på egen hånd. Da systemet er bygget op trin for trin, vil kragerne altså 
reagere på deres naturlige adfærd og tilpasse sig, så de lærer at bruge maskinen uden direkte 
indblanding fra mennesker. Desuden fralærer de sig denne adfærd til andre kragefæller og udbreder 
dermed systemet (netværket), hvilket er essentielt for etablering, da dette indebærer at det kun er få 
krager der skal tillæres denne metode, hvorefter de selv fralærer metoden videre [edutube.org & 
Klein, 2007]. 
 
5.8.7 Placering 
Meningen med maskinen er, at få krager til at bidrage til opsamlingen af cigaretskod i gaderne i 
København. Det er derfor vigtigt, at installationen finder sted, hvor der er en høj koncentration af 
skod. Derfor skal maskinen placeres ved tæt befolkede områder eller hvor der er mange 
forbipasserende. Da vi tidligere har konkluderet, at krager lever tæt på mennesker er det derfor ikke 
en prioritet, at undersøge om placeringen er hyppigt besøgt af netop krager. Yderligere skal der være 
sprækker og revner i gadebilledet omkring maskinen, da et af målene med kragernes ”oprydning” er at 
fjerne skod fra de små sprækker, som ellers er komplicerede for mennesker at nå. Det er også vigtigt, 
at maskinen ikke er placeret et sted, der er tilgængeligt for uvedkommende, forstået på den måde, at 
maskinen kun er tiltænkt krager, da det ellers muligvis kan forstyrre processen. Derfor vil det være 
fordelagtigt, at maskinerne bliver placeret på tage eller andre høje afsatser, hvor der ikke er 
mennesker og samtidigt er nemme at lokalisere for kragerne. 
 
5.8.8 Case konklusion 
Vores undersøgelse og arbejde med implementeringen af en krage-vending machine, har vist sig at 
være teoretisk mulig. Dog mener vi, at videre undersøgelser skal foretages, hvis denne implementering 
skal finde sted på succesfuld vis. Kragen har vist sig at være et pragteksemplar for brugen af animalsk 
kapital. Kragen har vist sig hårdfør i en sådan grad, at vi ikke umiddelbart frygter for kragens heldbred i 
KVAN. Vi vil dog her understrege igen, at flere undersøgelser og forsøg må fortages på dette område, 
som vi ikke har haft tilladelse til at udføre. Vi ser store muligheder i de aktører, der kunne have 
interesse i KVAN. Proportionerne af affald problemet er i en størrelse der vil betyde, at en realisering 
ikke vil gøre det store indhug i budgettet til renhold og på længere sigt vil gavne samfundet og 
formindske dets ressourceforbrug. 
Når man netop ønsker at implementere et sådant system må man nødvendigvis have en forståelse for 
hvordan de forskellige elementer kan etableres i et aktør-netværk; her krage, vending machine og 
Center for Renhold.  
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6.0 Analyse og diskussion 
Vi vil i det følgende se på nogle forskellige syn på det, at mennesket interfererer med naturen og 
diskutere med udgangspunkt i de ovennævnte teorier, hvorvidt det er etisk acceptabelt at inddrage 
dyr for menneskelig velfærd, selvom dette forsøges udført på en bæredygtig måde, således at dyret 
ikke tages ud af sit naturlige miljø, domesticeres eller på anden måde påvirkes. 
 
6.1.1 Etisk analyse og diskussion 
I dette afsnit vil vi analysere og diskutere hvorvidt det er etisk forsvarligt at bruge både vilde og 
domesticerede dyr til brug for menneskelig velfærd, herunder vores konkrete KVAN-system, med 
udgangspunkt i de tidligere præsenterede forskellige natursyn samt etiske teorier: konsekventialisme, 
utilitarisme og deontologi. Det er tydeligt, at der i vores samfund i dag er stor forskel på hvad man 
anser for etisk forsvarligt alt efter hvilket dyr der er tale om og hvilket formål dyret bliver brugt til. 
Det, der gør hele denne case anderledes hvad angår etiske spørgsmål, er netop kombinationen af dyr 
og formål. Før Joshua Kleins rapport er der ikke tidligere set eksempler på at bruge kragen til et sådant 
formål. Ej heller er der før set eksempler på, at dyr indgår i affaldsbehandlingen. Hertil kommer så 
diskussionen omkring i hvor høj grad man anser kragen for at være et vildt dyr. Det ses nemlig 
sjældent at vilde dyr bliver brugt til forøgelse af menneskelig velfærd, uden at blive holdt i fangenskab, 
som det er tilfældet med f.eks. cirkusdyr og zoologiske haver. 
Det biocentriske synspunkt dikterer, at alt i naturen har lige stor værdi. Det kan ud fra dette synspunkt, 
derfor være problematisk at forsvare anvendelsen af denne og dens ressourcer som kragen til brug for 
menneskelig nytte. I ”An Animals Place” [Pollan, 2003] forsøger Michael Pollan at argumentere for, at 
det etiske problem ikke skal findes i, at vi anvender dyr til at opnå menneskelig velfærd, men derimod i 
måden hvorpå anvendelsen af dyr forekommer. 
Peter Singer argumenterer for en ligevægtig værdi hos mennesker og dyr i ”Ethics and the new animal 
liberation movement” [Singer, 1985] hvor Pollan mener, at det godt kan retfærdiggøres f.eks. at spise 
kød, som han citerer Bentham for 
”We are the better for it, and they are never the worse” [Polland, 2003: 10], 
hvad der derimod skal vægtes er ikke dyrenes ligestillede rettigheder med menneskets, men derimod 
dyrenes velfærd [Pollan, 2003: 10]. Pollan mener, at man f.eks. godt kan argumentere for at spise 
dyrene og bruge deres skind, såfremt dyrene har haft en godt liv (dette skal forstås som, at dyrets 
interesser, såsom deres naturlige adfærd er opfyldt) og får en hurtig og smertefri død [Pollan, 2003: 
10], en holdning han deler med Bentham, der også argumenterer for menneskets ret til at spise kød ud 
fra devisen ” The-decent-life-merciful-death line” [Pollan, 2003: 10]. Det etiske problem er for ham 
ikke om et dyr er sansende og dermed har rettigheder på lige fod med mennesket, men derimod at vi 
skal opfylde dyrets naturlige behov og sikre dem et liv fri fra smerte [Pollan, 2003: 2].  
På baggrund af Pollans argumentation kan der udledes, at det er etisk forsvarligt at anvende krager til 
opfyldelse af menneskelig velfærd, så længe kragerne får tilfredsstillet deres behov fri for smerte og 
lidelse forårsaget af mennesket. Dette må formodes gøre sig gældende i vores tilfælde, da kragens 
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naturlige behov skal forstås som en mulighed for, at udfolde sine interesser og dette må forventeligt 
være tilfældet i og med, at de ikke fjernes fra deres naturlige habitat og derfor har mulighed for at leve 
og yngle som det hører sig til for kragen. Set fra de forskellige perspektiver på “det gode dyreliv”, kan 
man netop ud fra et hedonistisk synspunkt argumentere for, at idet krager netop kan skelne mellem 
ubehag og velbehag, ifølge ‘Theory of Mind’, bør de også have flest positive oplevelser. Men selv om 
krager måske får positive oplevelser af f.eks. velsmagende føde i affaldet, kan dette muligvis føre til 
sygdomme eller andet, der i sidste ende forringer deres dyreliv. Dette skal der dog ifølge respekten for 
egenværdi ikke tages højde for, hvis mennesket vil respektere kragen som vildt dyr. Men idet vi ikke 
griber yderligere ind i dens natur, gør vi heller ikke os selv til herrer over hverken vel- eller ubehag hos 
kragen. Ud fra præferenceteorien kan KVAN ligeledes forsvares, da kragen stadigvæk kan “nå sine 
naturlige mål”, som kunne være at formere sig, finde føde og andre ‘mål’, der ligger i kragens natur. 
Endelig kan KVAN også ud fra et perfektionistisk syn forsvares, da kragen stadigvæk har mulighed for 
at gennemgå alle sine artspecifikke processer. 
 
6.1.2 Konsekvenser ved implementering af KVAN 
Ud fra en konsekventialistisk tilgang vil vi se på hvilke konsekvenser vores KVAN-system kan forventes 
at få på baggrund af en antagelse om, at det vil kunne fungere i praksis. Her finder vi det relevant både 
at se på konsekvenserne for mennesket, men også konsekvenserne for krage og økosystem, idet hele 
essensen netop er, at både naturkapital og menneske skal kunne drage fordel heraf. 
Først og fremmest ville et succesfuldt KVAN-system bidrage til et renere gademiljø. Spørgsmålet er så 
om dette vil være en mere optimal løsning end det nuværende affaldssystem. Et realistisk alternativ til 
et succesfuldt KVAN-system kunne f.eks. være brug af de 10 “støvsugere” Københavns Kommune 
købte for 870.000 kr., som burde kunne opsamle samtligt affald, ifølge Søren Friis-Mikkelsen 
[interview, 15-05-12]. Benyttelse af naturens egne vedvarende ressourcer og kapital (kragen) til 
opretholdelse af den samlede naturkapital og et rent miljø ud fra bæredygtighed som mål, må 
foretrækkes. Der kan argumenteres for, at det at gøre byrummet renere er en god handling, da det er i 
overensstemmelse med bæredygtighedsaspektet, både ud fra social og miljømæssig bæredygtighed, 
kan medføre flere gode bi-konsekvenser. Formodentligt kunne disse være mental velvære hos 
befolkningen, ved at færdes i en ren by og muligvis også bedre fysisk helbred for både mennesker, 
men også organismer i naturen som ellers ville tage skade af de stoffer et cigaretskod udleder, i den tid 
det tager naturen at nedbryde det [cancer.dk]. Det kan heller ikke afvises, at KVAN kunne medføre en 
form for økonomisk bæredygtighed i form af besparelser i indkøb, lønningstimer mm.. 
Med utilitaristiske briller kan vi prøve at opsætte konsekvenserne i et ”regnestykke” over hvorvidt den 
samlede mængde velfærd vores KVAN-system vil medføre er positiv. 
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Positiv sum af nytte (forventede positive 
konsekvenser): 
Negativ sum (mulige, men ikke 
umiddelbart forventede negative 
konsekvenser): 
+ Økosystemer vil blive mindre forurenet grundet 
cigaretskods langvarige optagelse i naturen 
+ Arbejdet vil blive lettere for gadearbejderne 
+ Kommunen vil spare penge = flere penge til andre 
velfærdsgoder? 
+ Byen vil blive pænere og renere + mental velfærd 
+ helbredsmæssig velfærd 
+ Kragerne får en mere naturlig og ernæringsrigtig 
føde 
+ En øjenåbner for, at naturressourcer kan bruges 
på en ny måde i samspil med teknologi, som 
forhåbentlig medfører flere af denne slags 
initiativer. 
– Kragerne tager måske på længere 
sigt skade af at have cigaretskod i 
næbbet? 
– Mængden af cigaretskod og småt 
affald vil blive større idet man ved 
’nogen’ samler det op 
– Kragebestanden vokser og påvirker 
derved økosystemet på uforudset 
måde? 
– Krager kan måske blive aggressive 
efter ”affald”, der endnu ikke er 
affald? 
– Der kan blive fundet en måde hvorpå 
princippet kan blive udnyttet med 
profit som primære formål. 
 
Dette regnestykke kan meget unuanceret siges, at give en samlet positiv sum. Man kan derfor 
argumentere for, at KVAN-systemet derfor må antages at være etisk forsvarligt ud fra 
summationsprincippet, hvor der netop ikke bliver taget hensyn til fordelingen af velfærd. Problemet 
med dette regnestykke er imidlertid, at vi ikke kender den nøjagtige sandsynlighed for, at hver enkelt 
konsekvens vil indtræffe. Ydermere er det problematisk at forudse, hvor stor en sum af nytte eller hvor 
stort et fald i velfærd hver enkelt positive og negative konsekvens vil medføre. For hvilke konsekvenser 
vejer tungere end andre? Ud fra det biocentriske syn, er kragens velfærd netop lige så værdifuld som 
menneskets – vi kan bare ikke spørge, hvordan den selv oplever KVAN-systemet. Omvendt vil man 
med et økocentrisk synspunkt være villig til at ofre individer, hvis det er med til at redde eller 
opretholde arter eller økosystemer. Man kan derfor argumentere for, at det er i orden hvis en krage 
eller to lider skade undervejs, såfremt KVAN-systemet hjælper til at bevare arten og økosystemet – 
hvilket man kan argumentere for det gør, ved at sørge for en ernæringsrigtig fødekilde, samt gøre 
økosystemet ’byen’ renere. Dog kan der argumenteres for, at kragen som art i forvejen sagtens kan 
opretholde sig selv, og derfor er KVAN-systemet unødvendigt i forhold til udelukkende dette forhold. 
Et andet problem er, at vi ikke kender til noget umiddelbart andet handlingsalternativ. Hvad vil 
alternativet til vores KVAN-system være? Som udgangspunkt vil alternativet blot være en fortsættelse i 
måden hvorpå man bruger teknologier og dermed tærer på jordens ressourcer. 
 
Ud fra de nævnte konsekvenser, kan vi samtidig sige, at vi som udgangspunkt forventer at samtlige 
positive konsekvenser vil realiseres, men at alle negative konsekvenser ikke vil forekomme. På 
baggrund af dette vil KVAN-systemet derfor være etisk forsvarligt ud fra et dydsetisk synspunkt om, at 
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intentionen bag en handling er den vigtigste. Vores intentioner er at bidrage til en løsning af et 
samfundsmæssigt problem, samt at sikre kragen en mulighed for ’sund’ føde og en opretholdelse af 
naturkapital. Dette kan dog kritiseres for, at intentionen er at bruge et dyr til opnåelse af menneskelig 
velfærd og ikke ’en tilfældig mulighed for et dyr til at skifte habitat eller forme et nyt økosystem’. 
Samtidig kan man også sige, at resultatet af, og dermed de praktiske konsekvenser, ville være de 
samme, uanset om man opfatter KVAN som en udnyttelse af dyr eller en tilfældig ændring i byrummet 
ved at opsætte disse vending machines. 
I den deontologiske etik er det som tidligere nævnt pligten til at handle eller ikke at handle, der danner 
grundlaget for, om en handling kan forsvares. Hvis vi ved at handle sikrer kragen et bedre livsgrundlag, 
ville det være forkert ikke at handle. Omvendt kan man argumentere for, at pligten til ikke at handle 
ville være den rigtige beslutning, hvis vi inddrager Kants (Kant 1965) filosofi om at dyr ikke må 
behandles som rene midler (oprindeligt er dette formuleret som omfattende mennesker, men 
fortalere for dyrerettighedsetikken har udvidet dette princip til også at omfatte dyr, da de mener dyr 
ligesom mennesket har en iboende værdi). 
”… individer, der har en iboende værdi må aldrig blot behandles som midler til at sikre, at 
de bedste samlede konsekvenser realiseres” [Regan 1984:249].  
Hvis vi ser kragen som et middel til at opnå menneskelig velfærd - hvilket vi groft sagt gør -, uanset om 
det gøres på en bæredygtig måde, er denne handling altså etisk uacceptabel, ifølge Regans 
deontologiske synspunkt, hvis man samtidig accepterer kragen som havende en iboende værdi eller 
egenværdi.  
 
6.1.3 Den urbane Krage 
Holder man de forskellige teorier omkring egenværdi op imod vores KVAN-system, kan det diskuteres 
hvorvidt vi dermed respekterer kragens egenværdi, idet vi tilfører den en nytteværdi for mennesket og 
udnytter dens funktion for mennesket.  
Kragen kan som udgangspunkt defineres som et vildt dyr, idet den findes naturligt stort set alle steder 
på kloden. Derfor bør mennesket heller ikke blande sig i dens levevilkår, hvis vi ønsker at respektere 
dens egenværdi. Alligevel kan man også anse den urbane krage for værende et indirekte 
”semidomesticeret” dyr ud fra den biologiske definition, idet kragen har tilpasset sig menneskets miljø. 
Dette kan bakkes op af den hypotetiske tabel (i afsnittet ”Domesticerede vs. Vilde dyrs egenværdi”) 
over kategorisering af dyrearter, ud fra deres grad af afhængighed af og tilpasningsdygtighed til 
mennesket, hvor kragen kan siges at høre til kategori 2, grundet dens formidable tilpasningsevne. 
Den urbane krage har gennem årtier tilpasset sig byens miljø, spørgsmålet er da, om dette så kan 
kaldes dens ’naturlige’ miljø? Hvis man anser udviklingen for værende en evolutionær, og dermed 
biologisk udvikling, vil det være naturligt at leve i byen for den urbane krage. Omvendt er det 
menneskets indgriben i naturen, der har udformet bymiljøet på en bestemt måde og derfor griber vi 
indirekte også ind i dyrets adfærd idet vi ubevidst ’tvinger’ den til at agere anderledes end f.eks. den 
landlige krage, når den skal finde føde, bygge rede etc., da forholdene i byen er væsentlig anderledes.  
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Man kan dermed argumentere for, at vi, mennesket, på sin vis domesticerer kragerne ved at tillærer 
dem en adfærd - at opsamle affald og putte det i vending machinen, i stedet for blot at rode i affaldet 
og spise det. Men omvendt er de i forvejen vant til at spise af vores affald som en ikke-naturlig 
fødekilde, og på den måde påvirker vi dem allerede indirekte. Modargumentet mod dette er, at idet 
kragen selv har ’valgt’ at leve i og tilpasse sig byen, som det økosystem byen nu engang udgør, er det 
også kragens egen ’fri vilje’ om den vil benytte KVAN-systemet og dermed den fødekilde, som vil være 
til rådighed. Ydermere vil kragen givetvis stadig rode i affald for at finde det affald, der passer til 
maskinen eller simpelthen bare veksle imellem at bruge maskinen og at finde mad i affaldskurve. Hvis 
kragen f.eks. finder en pizzabakke vil den givetvis stadig spise pizza resterne før den afleverer affaldet, 
ifølge Knud Flensted [interview, 30-04-12], hvilket altså betyder at kragen ikke vil lave en radikal 
adfærdsændring. 
Hvis vi antager, at den urbane krage er et ”semidomesticeret” dyr, grundet menneskets indirekte 
indblanding i habitatet, indebærer det dermed også, at vi som menneske har et medansvar for at sikre 
dens velfærd, hvis vi ønsker at respektere dens egenværdi, hvilket vi netop forsøger ved at forsyne den 
med en mere ’naturlig’ og sund fødekilde i en vending machine. Vi kan dermed argumentere for, at 
vores måde at ”blande” os på, respekterer den urbane krages egenværdi, både hvis man anser den for 
at være ubetinget vild, men også hvis vi anser den for at være et semidomesticeret dyr.  
Det vil dog ud fra det tidligere omtalte naturalistisk/sociologiske perspektiv være forkert at gøre en 
alternativ, regelmæssig og pålidelig fødekilde tilgængelig for kragen, da det at gøre en fødekilde 
tilgængelig for et vildt dyr kan siges at være en indblanding i dens adfærd og habitat, og derfor ikke 
respekterer dens egenværdi som vildt dyr.  
 
Desuden er det interessant at se på den etiske forskel, der gør sig gældende mellem et relativ vildt dyr 
som kragen og et domesticeret dyr som f.eks. landbrugsgrisen. Begge dyr har et højt intelligensniveau, 
men idet grisen i sin tid er taget ud af sit naturlige miljø (hvilket i forvejen må siges at være uetisk jf. 
teorien om egenværdi) og dermed er blevet menneskets ansvar, findes der de tidligere præsenterede 
dyrevelfærdsregler, som bør overholdes. Det bemærkelsesværdige er imidlertid, at dyret her skal 
fritages for en masse af de lidelser den ellers højst sandsynligt ville blive udsat for i sit naturlige miljø. 
Samtidig ses det, at der er nedsat diverse direktiver til beskyttelse af vilde dyr. Alligevel må de fleste af 
disse gerne skydes inden for bestemte perioder. Denne regulering må siges at være i modstrid med 
argumentet om, at for at respektere vilde dyrs egenværdi, kræver det ingen menneskelig indblanding. 
Ved jagt går man netop ind og regulerer bestanden, og er dermed som menneske med til at bestemme 
hvor stor kragebestanden skal være i visse habitatområder, hvilke typer krager vi vil have flest af og er 
på den måde blander vi os alligevel i økosystemet. Selv om dette kunne være for “kragens eget 
bedste” ved at sikre bestanden mod virus eller andre faktorer, vil det være imod kragens egenværdi. 
Hvis man derimod mener at vores gældende moral omkring jagt er etisk forsvarlig, bør KVAN ud fra 
denne også kunne forsvares. Problemet er imidlertid, at etik netop udfordrer den allerede 
eksisterende moral, og man kan derfor sætte spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet bør have de 
jagtregler, vi f.eks. har nu. 
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Således er der mange aspekter i en etisk diskussion omkring brugen af dyr og natur, hvortil vi kun har 
belyst en brøkdel af dem, men vi tillader os alligevel at begrænse os, i håb om, at debatten vil 
fortsætte uden for denne rapport.  
 
6.2 Refleksion 
Vi er blevet inspireret, har fået en idé og har ført denne delvist til dørs, derfor er det både undervejs og 
efterfølgende nødvendigt at efterrationalisere og reflektere over hvilke ’fejlkilder’, der er forbundet 
med det system vi oprindeligt forestillede os ville kunne fungere i praksis, og samtidig se med kritiske 
øjne på hvorfor det overhovedet er relevant og om det i det hele taget kan fungere.  
 
 Hvorfor forsøge at ændre på kragens føde, når den tydeligvis trives og kan reproducere sig ved 
at spise affald? 
 
At forsyne kragen med en ekstra fødekilde er ikke decideret nødvendigt, men er en metode til at få 
den til at udføre en bestemt handling – at samle affald – ved hjælp af en vending-machine. Samtidig 
kan man argumentere for, at kragen ikke bør spise affald, da de tungmetaller dette kan medfører, kan 
være skadelige for kragen i for store mængder og vi som mennesker bør derfor opmuntre til at kragen 
kan ændre adfærd til at spise en sundere føde, som vi mener, at vi kan forsyne via vores vending 
machine. 
 
 Hvorfor skal kragerne agere som vores “slaver” og rydde op efter os mennesker, bare fordi vi 
ikke selv kan finde ud af det? 
 
Da det system vi beskriver i rapporten er bygget på et gensidigt fordelagtigt samarbejde mellem 
mennesket og kragen mener vi ikke, at kragen bliver udnyttet eller betragtet som en ”slave”. Dette 
bygge vi på, at vi blot opstille en mulighed for en pålidelig fødekilde og derved ikke tvinger kragen til at 
benytte denne. 
 
 Vil det ikke være en bjørnetjeneste og blot en udskydelse af problemet at fjerne cigaretskod i 
stedet for at forsøge at ændre vores adfærd? 
 
Man kan kalde KVAN en udskydelse af problemet, en symptombehandling, men ud fra interviewet 
med Center for Renhold fik vi det indtryk, at den bedste måde at løse affaldsproblemet på var, at 
ændre folks adfærd. Dette synes dog ikke at være en realistisk løsning, da der har været en del 
mislykkede forsøg med dette, ifølge Søren Friis-Mikkelsen [Interview, 15-05-12]. 
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 Er kragefjersundersøgelsen i det hele taget relevant – hvad siger tungmetallerne egentlig? 
 
Krageundersøgelsen kunne være mere relevant, hvis vi havde flere prøver, så vi kunne bygge vores 
antagelser og konklusioner på et bedre grundlag, men vi anser det stadig som en vigtig del af opgaven, 
da den giver nogle indikationer om vores hypotese, dog har cost/benefit ift. mandetimer ikke været 
den bedste investering set retrospekt. 
 
 Hvis KVAN-systemet virker, vil kragen så ikke bare samle cigaretter op, der ikke endnu er blevet 
smidt? 
 
Da kragen ikke flyver ned og tager mad direkte fra tallerkenen, fra f.eks. café-gæster, antager vi, at det 
samme gælder for cigaretter der ligger i et askebæger, så længe der er mennesker. Med samme 
argument, forventer vi heller ikke, at krager vil tage cigaretter ud af hånden på folk. 
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7.0 KONKLUSION 
Set ud fra vores problemformulering har vi ved undersøgelserne udarbejdet i denne rapport, samt 
opstilling af vores KVAN, belyst en alternativ måde at anskue bærerdygtighedstruende-
problemstillinger på. Vi har ved at bruge kragen som eksempel, givet et forslag til hvordan man kan 
benytte sig af animalsk kapital, som supplement til en teknologisk løsning. Ud fra forskellige etiske 
principper, har vi diskuteret hvorvidt der kan argumenteres for brugen af den animalske kapital. Det 
kan ikke umiddelbart konkluderes hvorvidt brug af dyr er forsvarligt, heller ikke i forhold til KVAN-
systemet. Det er dog etisk muligt at forsvare KVAN ud fra bl.a. et utilitaristisk, samt konsekventialistisk 
synspunkt samtidig med, at vi mener at opfylde teorier omkring ”det gode dyreliv” for vilde dyr. Det 
kan stadig diskuteres i hvor høj grad kragen er et ubetinget vildt dyr, da skellet mellem vild og 
domesticeret på sin vis er uklart, både i forhold til gældende lovgivning, men også i forhold til hvordan 
man bør betragte dyr, der er påvirket af menneskets indgriben i naturen. 
Selv om vi ikke umiddelbart kan konkludere, at urbane krager er forgiftede i et sådant omfang, at det 
skader dem, mener vi dog stadig at kunne tillade os at antage, at kragerne kan drage fordel af en mere 
”naturlig” og sund føde vha. KVAN. Samtidig mener vi, at respektere kragens egenværdi, ved på intet 
tidspunkt at tage krager ud af deres naturlige miljø. 
Yderligere kan vi konkludere, at krager ud fra sine egenskaber og intelligens, kan bidrage til løsninger 
som mennesket endnu ikke har været i stand til, udelukkende gennem brug af teknologi. Dermed er 
der et uudnyttet potentiale, der ikke belaster naturkapitalen eller opbruger ressourcer inden for den 
animalske kapital. Måden hvorpå dette muliggøres i vores projekt, er ved at tænke kragen ind som 
aktør i et socioteknisk system med mennesket, hvori der skabes relationer ud fra forskellige interesser, 
med formål at løse et fælles problem.  
KVAN systemet tilbyder altså et teoretisk muligt gensidigt-fordelagtigt samarbejde, dyret, teknologien 
og mennesket imellem. 
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8.0 PERSPEKTIVERING  
For at føre dette projekt ud i livet, er det som udgangspunkt interessant og nødvendigt at bygge selve 
maskinen og implementere KVAN-systemet i København. Når/hvis kragerne har tilvænnet sig systemet 
er det dernæst interessant at arbejde videre med implementering af andre affaldstyper i KVAN-
systemet, således at et større aspekt af affaldsproblemet kan behandles. Ved at implementere flere 
typer affald, vil der opstå flere problemstillinger man skal tage hånd om, f.eks. muligheden for at 
krager henter affald i en nærliggende affaldskurv og deponere dette. 
I fremtiden kunne man forestille sig, at det ikke kun var krager, der skulle kunne bruge dette system, 
men også andre synantropiske dyr, f.eks. rotter, mus, duer osv., blot via andre principper i henhold til 
hver enkelt dyreart og dennes unikke egenskaber og instinkter. 
 
I vores arbejde har vi reflekteret over hvordan andre forholder sig til brugen af krager, ud fra et lidt 
kritisk aspekt. Dette er sket på baggrund af, at vi på sin vis ønsker at forsvare projektet og derfor gerne 
vil undersøge hvad der kunne spænde ben for det. I videre arbejde med en realisering af et KVAN, ser 
vi til gengæld en lang række positive aspekter, ved at skulle ’videresælge’ ideen. Projektet er så 
atypisk, at ideen om at få krager til at samle cigaretskod op, i sig selv vil kunne tiltrække en del 
opmærksomhed. Denne opmærksomhed mener vi kunne være relevant at undersøge, for at finde ud 
af, om der er aktører der har interesse i at være en del af produktrealiseringen. Dette kunne bl.a. give 
omtale til HumTek og København som nytænkende og grøn storby, hvilket vi ser som en form for 
branding. At medtænke disse to institutioner som aktører med interesser i en realisering, håber vi 
kunne være med til en evt. finansiering af samme. Vi ønsker ikke at sælge ideen om at sætte et helt 
netværk op, men først en prototype. Hvis prototypen opfylder sin funktion på lokal plan, kan der 
argumenteres for et netværk der dækker hele København. 
 
Man kunne endvidere gå mere i dybden med kragens kognitive egenskaber og undersøge hvorvidt den 
besidder potentiale til at udføre andre opgaver end affaldsopsamling. 
Da menneskets syn på dyr, og hvad man kan tillade sig at bruge dem til, varierer alt efter hvilken 
kategori dyret er placeret i, finder vi en videre undersøgelse af synet på skadedyr, og hvordan disse 
adskiller sig fra andre dyr, relevant.  
Man kunne f.eks. foretage en holdningsundersøgelse omkring i hvor høj grad kragen opfattes som et 
skadedyr, hvilket muligvis kunne bruges til at validere brugen af dem i KVAN, med udgangspunkt i 
casens formål. Det kunne på denne måde være interessant at se om det er muligt at ændre den 
generelle opfattelse af dyr som krager, skader, rotter, mus, kakerlakker mm., som mange mennesker 
opfatter at være til skade, mere end til gavn.  
 
En udvidet undersøgelse af kragefjerene, fjer fra mange flere fugle og fra flere forskellige områder, 
såvel landlige som urbane, ville kunne generere nogle langt mere troværdige og fyldestgørende data, 
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der ville kunne belyse den reelle forekomst af tungmetaller i både landlige og urbane krager, som så 
videre ville give os et bedre grundlag at bygge vores overvejelser/argumenter ud fra. 
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1. Interviewguide – Knud Flensted 
2. Interviewtransskript – Knud Flensted 
3. Interviewguide – Søren Friis Mikkelsen  
4. Interviewtransskript – Søren Friis Mikkelsen 
5. Journal fra laboratorium - Kragefjersundersøgelse 
6. Resultater fra Kragefjersundersøgelse 
7. Posterudkast 
 
 
1. Interviewguide – Knud Flensted, Ornitologisk Forening 
 
 Emne: Tager Krager skade af at bo i et urbant miljø frem for et landligt miljø? 
 
 Kragers adfærd.  
o Har man observeret adfærdsforskelle fra landlige krager til urbane krager? Eller 
fugle generelt? 
 
 Kost.  
o Hvad består en landlig krages kost primært af?  
o Hvad består en urban krages kost primært af?  
o Hvor stor en del af deres føde kommer fra affald? 
Kan man påvise en størrelsesforskel fra landkrage til bykrage? Som i rapport (tag 
rapport med) 
 
 Affald/Skade  
o Tager de skade af at gå i vores skrald?  
o Kender man til ophobninger af stoffer fra affald i krager/byfugle? I så fald hvilke? 
 
 Myte.  
o Er det sandt at krager i høj grad går i vores skraldespande og river poser op for at 
finde føde? 
 Intelligens 
 Kragefjer - Forklar om forsøget. 
 
 Skod i næb = tage skade? Optager stoffer? 
 Hvor meget affald spiser fugle? Tager skade? 
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2. Interviewtransskript – Knud Flensted 
 
N=Nikolaj Gram, K=Knud Flensted, T=Thomas Dahl 
 
00:00:00 
N: Det, der er hovedemnet for denne samtale er om krager tager skade for at bo i et urbant miljø 
frem for et landligt miljø, og der har vi taget nogle forskellige punkter med som vi godt kunne 
tænke os at snakke med dig om. Og vi kan starte med adfærd. Er der nogle adfærdsforskelle fra 
den landlige krage til den urbane krage, og oplever man nogle forskelle i måden de agere på? 
 
K: Der er nogle forskelle, bl.a. at kragerne i byen er mere tillidsfulde end den der lever ude på 
landet, fordi at kragerne er jagtbare, så der bliver skudt rigtigt mange krager i Danmark, både 
gråkrager og sortkrager. Når de bliver skudt, bliver de selvfølgeligt sky og holder derfor vagt med 
flugtafstand osv.  
Generelt bliver der ikke skudt så mange i byerne, så derfor bliver de meget mere tillidsfulde. Der 
er nogle byer som har det på samme måde med f.eks. gæs, grågæs ved byområder ved søer og 
moser. Ved f.eks. utterslevmose, er gæs meget tillidsfulde, de spiser nærmest af hånden når man 
tilbyder dem noget. Hvis man kommer ud på landet så er gæs også mere sky. Så det er ikke sikkert 
at kragerne i byen .. der er nogle krager i byerne som er der hele deres liv, og der er nogle som kun 
er der i perioder. Når de er i byerne er de tillidsfulde og når de forlader byen er de igen sky. Så det 
er ikke sådan at der er én population af krager i byerne og en anden population ude på landet og 
så agere det helt vært for sig. Nogle fugle har det med at tilpasse sig. Når de er nogle steder kan de 
være sky og andre steder så kan de være tillidsfulde. Det er ligesådan der er forskel i det de spiser. 
Der er folk der fodre fugle på fodrebrædder dvs. bevidst fodring. Eller hvis de gør det ubevist ved 
at smide affald, pølsebrød eller pizzabakker på jorden eller i skraldespande, jamen så udnytter de 
sig af det. Og det gør de selvfølgeligt i byerne fordi der er mere affald og foder osv. der er flere der 
fodre. Hvis der er en der taber et stykke brød ude i skoven, hvis de opdager det, vil de også gøre 
det der. f.eks. omkring parkeringspladser. Også langt ude på landet kan kragerne godt lære at der 
er mad et specielt sted, hvis der f.eks. har været nogen i weekenden. og så kommer de og spreder 
affald ud på jorden for at finde noget de kan spise. De er uhyre begavede og de lære det hurtigt. 
Det er ikke noget der tager generationer for dem at finde ud af. Det kan de gøre i løbet af....... 
 
N: Det var faktisk også det der var vores udgangspunkt for projektet til at begynde med, Det var 
kragens intelligens, vi så et potentiale i. Vi så et Ted talks foredrag med en gut der hedder Joshua 
Klein, der lavede et forsøgsprojekt hvor han lavede en vending machine til krager hvor formålet 
var at al den spare change der ligger på jorden i USA (T: Al det spare change der går tabt) så så han 
en idé i at prøve at komme i kontakt med kragen og derved lærer om den intelligens, få den til at 
samle det her spare change op og så lære fra sig til andre krager. Det blev vi meget interesseret i.  
 
K: Og så kom den mønterne i Automaten og så fik den noget at spise? 
 
N: Ja så fik den nogle Peanuts. Og han fortalte også om den Japanske krage. Var det i Tokio tror 
jeg. Der har lært at tage en nød og smide den ud på et fodgængeroverfelt, og venter til bilerne 
kører den over mens der er rødt. 
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K: Det er meget almindeligt, det sker også i Danmark. Ikke lige det der med at der er rødt, men 
altså at de knækker nødder alle mulige steder ik? 
 
T: Det var lidt det der startede det hele med kragen for os i hvert fald 
 
K: Vil i så lære den at samle affald op og komme det i skraldespanden 
T: Det er mere på sådan et hypotetisk plan. 
 
K:  Hvis man kunne få dem til at samle mønter op kunne man jo lærer den at samle papir op, og så 
putte det ned i et eller andet og så kommer der en peanuts ud, det ville man hurtigt kunne lære 
den 
 
N: Ville det set ud fra en krages synspunkt, være en god eller en dårlig idé tænker du? 
 
K: Det ville da være en meget sjov idé, men om det ville være en god idé det kan man diskutere, 
fordi at et af problemerne ved det kunne være at der er for mange krager i byerne, der er nogen 
der synes de larmer eller at de har en grim stemme, eller at de tager småfugle æg eller unger, men 
det gør de faktisk ikke så meget som f.eks. husskaden, det synes vi jo bare er en del af naturens 
orden og det har vi sådan set ikke noget imod det problem det eskalere jo mere folk fodre. f.eks. 
husskaden som er en kragefugl ligesom kragefuglen, som er ligeligt intelligente, de er i hvert fald 
lige snu på mange punkter. Men den brokker folk sig meget over fordi den tager solsorte æg og 
unger og så mener de ikke der er nogle småfugle, det er fordi der er så mange husskader og det 
må vi gøre noget ved, men det mener vi ikke at man skal gøre noget ved fordi det er naturens 
orden. Men det sjove er, eller det paradoksale er, at det er ofte dem der fodre fugle mest som er 
meget interesseret i fugle og det er også dem der brokker sig over der er for mange husskader 
men det er også dem der fodre husskaden. Den bedste måde man kunne hjælpe på var at 
begrænse fodringen, så ville tingene falde mere til ro. Hvis man f.eks. går en tur ude i skoven eller i 
det åbne land, altså der er ikke lige så mange husskader som inde i byen. En af forklaringerne 
kunne være at der ikke er lige så meget mad til dem som herinde i byen fordi folk fodre. Der vil 
selvfølgeligt være nogle uheldige effekter hvis man laver sådan et automat system hvor de fodre 
endnu mere, altså jo mere affald der er jo mere foder, Så bliver der en anden konflikt med krager 
og husskader. I den helt store stil er det nok ikke så smart. Også set ud fra en affaldsbetragtning er 
det en rigtigt dårlig idé at vende folk til at de bare kan smide deres affald fordi så kommer der nok 
en fugl og samle det op. Og hvis man så er i en by hvor fuglene ikke har lært det, hva så? Det er en 
sjov idé og man kunne nok få det til at fungere i en lille skala, men lige så snart det udvikler sig i en 
stor skala så vil det blive et ... så ville der opstår nogle andre problemer. Så ville folk måske synes 
det er sjovt at smide deres affald og så kommer kragen. Men så gider de ikke samle det op hvis der 
så ikke kommer nogle fugle. 
 
N: Hvis vi bliver lidt ved det med kosten, så har vi læst sådan en artikel fra USA, jeg kan ikke lige 
navnet, om den Amerikanske Krage som viser en... 
 
K: "... at de vokser langsommere fordi de får forkert kost?" 
 
N: Ja. og at de bevidst fravælger.. 
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K: Det har man ikke set i Danmark eller i Europa, men det kunne man sagtens forestille sig. Man 
kunne også forestille sig det modsatte, at det sådan set bare er et spørgsmål om at give dem det 
rigtige kost. det er det ensidige kost der er problemet. Man har også set det med storken hvor de 
bliver fodret. Man har set nogle steder hvor storken går tilbage så er det ofte fordi de mangler 
føde ude i naturen fordi naturen er ødelagt, og så giver man dem noget erstatningsmad. Det er 
f.eks. fisk. Hvis de udelukkende får fisk så får de misdannede vinger. og det er ikke fordi de ikke 
kan tåle fisk, fordi fra naturens side spiser de også fisk, men problemet er at de får nogle mangel 
sygdomme. Der kunne man jo bare lave nogle peanuts eller nogle fodderpiller, hvis man fodre 
dem med sådan noget som høns får i landbruget så får de faktisk det de skal have. og hvis man 
finder ud af at de mangler noget vitamin, jamen så tilsætter man bare det til fodret. Så det tror jeg 
ikke i praksis vil være det helt store problem. Det er mere den ensidige kost der er er et problem 
for nogle fugle og det kunne man jo så undgå ved at sørge for at det de bliver fodret med er 
tilstrækkeligt varieret.  
 
T: Og det kunne man forestille sig at kragen lider under? 
 
K: Problemet er at hvis man tilbyder dem noget som er utroligt lækkert for dem, men at det 
mangler et eller andet, så tager de det. 
 
N: Det var nemlig og et af eksemplerne i rapporten at de havde tage ud til en kragefamilie på 
landet og så observeret denne kragefamilie, og så havde de bevidst lagt små pakker ud med mad 
som bykragen ville finde og spise, og der gik kragen bevidst ind og fravalgte deres normale føde 
frem for denne pakke fordi det var en lækkerbisken for dem 
 
K: og de fik så samme problem som bykragen? 
 
N: ja 
 
K: Ja det er jo det samme med mennesker som får tilbudt et wienerbrød eller en sodavand og som 
ikke har nogen bevidsthed om hvad der er godt at spise, f.eks. børn, så bliver de ved at spise slik 
og sådan nogle ting. Den gode smag hænger sammen med ... 
 
N: Er det sådan en generel ting for dyr eller fugle? 
 
K: Fugle er ret gode til at fravælge det der er decideret giftigt for dem. Hvis det er noget nyt for 
dem så spiser de først lidt og hvis de så bliver dårlige af det så stopper de med at spise det. Hvis 
ikke fugle kunne finde ud af det så ville mange fugle dø. Det er der sikkert også nogen der gør, 
men så er individer der ikke kan finde ud af det, og så er det så dem der kan finde ud af det der 
bærer arten videre. Men man kan nok altid finde noget som virkeligt tiltaler dem. Jeg har f.eks. 
høns i haven de er f.eks. glade for at spise flamingo, altså sådan noget indpakning. Det har der 
været lidt skriveri om i Politiken, hvor søren ryge bl.a. svare på det. Det må være noget i 
konsistensen der gør at de er vilde med det. Der er mange høns der gør det. De får formegentligt 
ikke noget ernæringsmæssigt ud af det. Det ved jeg ikke om de gør, men det kunne jeg ikke 
forestille mig. Men det er heller ikke noget problem for de spiser sig ikke mætte i det, de spiser 
det bare. så man kunne godt forestille sig at der var sådan nogle fødeemner der kan lokke fugle på 
vildspor og det kan man formegentligt finde hos alle fugle hvis man leder længe nok. eller noget 
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nyt de ikke har prøvet før. F.eks. den amerikanske Condor, den der gribe fugl, den ligner en grib, 
og den lever af ådsler. De spiser kråsesten, og det gør mange fugle, de spiser nogle småting som 
ryger ned i kråsen de bruger til at male maden, det er typisk grus og sten og sådan noget. Der kan 
de bl.a. finde på at spise mønter. de små amerikanske mønter de er lavet af kobber. der er 
eksempler på at de her meget sjældne fugle som har været udryddet i store dele af verden i 
naturen, men som nu er blevet sat ud i naturen igen, der er flere af dem der er døde af kobber 
forgiftning. bl.a. i grand canyon, der smider folk penge ud og ned i dalen for så at bruge det som 
en ønskebrønd. det er rigtigt dumt fordi at fugle de så spiser de her mønter og dør af det. 
 
N: Hvis vi nu tager eksemplet med vending maskinen og kragen der tager mønten i munden. men 
ikke for at spise den, men for at ligge den et andet sted. Det ville den gøre dagligt fordi det var den 
måde den skaffede sig føde på. Vil man kunne give et bud på om den vil optage kobberen og evt. 
blive forgiftet. 
 
K: Nej det vil den ikke, der skal trods alt noget til. Problemet ved kobberet er at, f.eks. hvis du 
spiser den så ryger den bare igennem systemet og det vil man ikke tage skade af, men hvis de 
sluger den og lader den bliver i maven og bruger den som en slags fil til at male maden med, så er 
det et problem. I mange lande bruger man stadig blyhagl til at jage med, og mange ænder bruger 
småsten til at male deres mad med, og de får så fat i de her blyhagl som er endt i naturen og får så 
blyforgiftning af dem. 
 
N: Hvad hvis vi tog det andet eksempel med affald. Hvis Kragen tog noget affald i munden, f.eks. et 
cigaret skod. Vil det på sigt kunne gå ind og forgifte kragen? 
 
K: Nej. Kun den begynder at ryge dem (smiler) 
 
(haha) 
 
K: Det tror jeg ikke nej. Det eneste problem sådan biologisk set, f.eks. det i har snakket med Jon 
Fjeldså om, det er selvfølgeligt et problem at krager i byerne får misdannede fjer fordi de spiser 
noget forkert, men på den anden side, det er kun en lille del der bliver ramt, og kragen er så 
almindelig. Der er altid nogen der dør, måske 5%. Men det ville blive et problem hvis det 
eskalerede og alle fugle begyndte at få de her misdannelser fordi de spiste det her. 
 
N: Det er også det vi skal ind og se med de her fjer, om de har Kobber, zink osv. om de ligger i 
fjerene, vi skal også se på andre fjer fra en landkrage, for så at kunne holde dem op imod hinanden 
og artiklen (fiskehejre) og se om der er tungmetaller der generelt bliver ophobet i fugle og om det 
er mere i byen f.eks. og at man så vil kunne sige det er pga. affald. Vil du mene at vi ville kunne 
finde en højere mængde tungmetaller i bykragens fjer frem for landkragen? 
 
K: Ja for nogle tungmetaller vil man kunne se forskel. F.eks. mht. kobber. Den største kobber 
forurening i Danmark stammer formegentligt fra landbruget. Så der kunne man forestille sig at det 
var omvendt og man ville finde flest hos landkragen. Mange krager bevæger sig i både land og by, 
så er der nogle der kun er det ene sted og kun det andet sted. Så det er vigtigt at være sikker på at 
det faktisk er en bykrage man har fat i fjerene fra. 
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N: Han sagde at han havde en del fjer og de er alle fundet inde ved zoologisk museum 
(fælledparken) over en periode. Så chancen for at det bykragefjer er ret stor. 
 
K: der er mange ynglende krager i fælledparken som er der hele tiden. Men f.eks. om vinteren 
kommer der mange krager ned nord fra. men de er altså også i byerne. F.eks. i Bagsværd kommer 
der flere tusind krager og overnatter i træerne omkring Bagsværd sø. Og det er en blanding af by 
og landkrager. Det er i hvert fald under alle omstændigheder interessant at finde ud af om der er 
forhøjede værdier i nogle af de her. Men i er jo et eller andet sted begrænset af tid. Man kunne jo 
starte med at få et overblik over mange krager og finde ud af hvor mange der har højt indhold og 
hvor mange der har lavt. og så kunne det blive en anden fase at finde ud af om det er dem i byen 
der har høje. Det må være svært at fastslå i første omgang. Spørgsmålet er om tungmetallerne 
bliver lagret i fjerene, da de faktisk ofte lagres i fedt. Normalt ville man tage en lever prøve f.eks. 
og så se om der er tungmetaller i den. Der er jo nogle stoffer der indlejres i fjer og der er måske 
også nogle... jeg ved ikke hvordan syntesen af den foregår. Men tungmetaller kan gå ind og 
forårsage noget på i hvert fald 2 måder. den ene måde er at de bliver indlejret i fjerene og derved 
medfører en misdannelse. Men det kan jo være at det skader et helt andet sted i fuglen der gør at 
den bliver svækket eller andet den ikke kan generere fjerstofferne ordentligt. Selvom skaden kan 
ses på fjerene er det ikke sikkert at tungmetallet kan findes i fjerene. Hvis i analysere en masse fjer 
og i ikke finder nogle tungmetaller, så kan det altså stadig være tungmetaller der gær at fjerene 
ser ud som de gør.  
 
N: Det er også et forsøg på at finde ud af om vi kan få det samme ud af det som i den artikel med 
fiskehejren. Og se om vi kan sige noget ud fra fjerene fordi det er hvad der lige er tilgængeligt for 
os 
Men hvis vi går tilbage til det med skrald og kragen. Kan man så sige noget overordnet om... 
 
K: Må jeg lige sige en anden ting mht. skrald. Det jeg kan hører i lidt er ude efter er lidt den win-
win situation, om man kan lære fuglene og aflevere noget skrald og så få noget sund kost i stedet 
for. Men problemet ved det er at de vil formegentligt stadigvæk også spise skrald. De vil aflevere 
det der ikke kan spises. Hvis de finder en pizzabakke vil de aflevere bakken, men pizza resten der 
ligger inden i vil de formegentligt spise. 
 
N: Medmindre man kan tilbyde dem noget bedre måske, fordi vi så faktisk en video med nogle 
trænede krager.. vil du forklare om det? 
 
T: det var en rapport hvor der var lavet en video til, hvor de fik en slags føde og så kunne de vente 
og bytte det ud med noget bedre. 
 
K: Det tror jeg ikke man kan lære fuglene 
 
N: Det var også tamme krager, og det var kun 4/8 der ville deltage. Det var bare meget sjovt, for 
det var nogle brødkrummer, en vindrue, noget mere og så en chorizo pølse til sidst, og det lærte 
de så. 
 
K: Ja den kender jeg godt 
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(mumle mumle ligegyldigt) 
 
N: Men vi har skrevet her: Kender man til ophobninger af stoffer fra affald i krager/byfugle 
generelt? er det noget man ser ofte? 
 
K: Krager er generelt ikke de allerværste til at... det man har, det mest klassiske eksempel på 
ophobninger er pesticider og tungmetaller. og det der gør sig gældende er at jo højere man 
kommer op i fødekæden jo mere akkumuleret bliver det, f.eks. rovfugle. De blev ramt af DDT 
forgiftning og kviksølv f.eks. mens at de fugle som de spiste, også havde spist det men de havde 
ikke fået det i samme mængde. f.eks. "Baiselkorn" som man stadig gør mange steder, med 
giftstoffer for at undgå svampe. og det gjorde man med kviksølv. og så var der nogle mus som 
spiste de her korn med kviksølv på og så fik de noget kviksølv, og de blev så spist af en tårnfalk 
som enten døde eller fik tynde æg. der er kragen en af de lavere led i fødekæden, umiddelbart, 
der kunne jeg forestille mig uden at vide det, at man sagtens kan påvise ophobning af stoffer i alle 
fugle og givetvis kunne se om en kragen har levet i Danmark eller i Nordskandinavien på hvilke 
stoffer de ophober men jeg har ikke hørt nogle eksempler på stoffer der ophober så meget at 
populationer dør af det.     
 
00.25.00 
 
K: At der er nogle stoffer der er ophobet så meget at det er direkte populationer, der dør af det, 
men der er mange eksempler altså på, at hvis du ligger gift ud i et æg f.eks. eller et eller andet 
foder, jamen, så dør kragen af det, og så kan man jo se om kragen  siger hov, det var det stof den 
døde af så et eller andet sted er der jo masser, altså alle fugle der kan forgiftes kan jo ophobe 
stoffer der ligesom kan få så meget ind, at det bliver vitalt for dem hvis man smider gift på et 
pølsebrød og smider det på Rådhuspladsen så er der duer der dør af det eller måger 
 
N: Så det du siger, er at hvis det er giftstoffer, men det generelle affald er ikke så stort et problem 
for kragen, at den har det som føde? 
 
K: Det har jeg ikke hørt om, altså det eneste er det der med at der måske er en lille del af 
bestanden som får misdannelse af fjerene eller de ikke bliver ordentlige gift, fugle, der får brogede 
hvide fjer, jeg ved ikke om i har set billeder af de der krager, men de får sådan en underlig 
blanding af hvide og sorte fjer, og det er så der der er nogen, der mener at det skyldes 
fejlernæring. Så jeg kan vise jer nogle billede af det på nettet bagefter. 
 
N: Det må du meget gerne. De der billeder vi så tidligere i dag med krager, eller det var ikke 
krager, det var fugle, men det var fugle generelt, der havde spist plastik. 
 
K: Ja, det er havfugle. 
 
N: Okay. Det er ikke et problem for krager? 
 
K: Det har jeg ikke hørt om, og generelt er krager rimelig kvikke, så jeg tror de ville være ret gode 
til at finde ud af at det ikke kan spises eller at det ikke er... men jeg skal ikke udelukke det. Den 
skal man simpelthen have analyseret en hel masse. Problemet er at, med havfuglene der, det er at 
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de måske ikke i tiltrækkelig grad ligesom er i stand til at sortere hvad der er godt og skidt at spise. 
men præcis hvad der sker det ved jeg ikke. Det kan også være.... i virkeligheden kan det også være 
nogle fisk der har spist det her affald, og så havfuglen spiser fisken, så det er ikke... Der kan være 
mange grunde. Det kan også være de ligger inde i og så hugger de bare i sig og så ryger det bare 
med ned og så kan de ikke gylpe det op igen. 
 
N: Men det er alligevel nogle ret store stykker plastik. 
 
K: Men det er også nogle ret store fugle, nu ved jeg ikke om det er albatrosser i har kigget på? 
 
N: Jeg tror en af dem var en albatros. Den med næbbet. 
 
De er jo kæmpe store. Så sådan en bordtennisbold det er jo ingenting. I Danske havområde og 
Nordsøen er det specielt den art, der hedder malemut ???, som er meget udsat for det dér, hvor 
næsten alle døde malemutter man skar op de har, nogle har lidt affald og nogle har meget affald i 
maven, og de kan simpelthen ikke komme af med det igen og nogle af dem de får det allerede, de 
bliver fodret med det af forældrene. Og en af grundene til det har jeg lige  hørt her i weekenden 
faktisk, det er at nogle skibe, når de sejler ude på havet, så i køkkenerne, der har de sådan en 
madkværn, i vasken eller sådan at alt det affald og madrester og så videre man nu står og vasker 
tallerkner af, når de ansatte dér på skibet har spist, ryger det ned i vasken og ud i afløbet og så er 
der sådan en kværn, der kværner det hele, og den dér kloak dér eller hvad man skal sige afløbet 
dér, det er så stort at de også smider tomme mælkekartoner og spande hvor der har været 
kartoffelsalat og alt muligt ned i og så er der sådan en kniv, der hakker det hele i stykker altså hvad 
enten det er kødpølse eller det er... 
 
N: Så det var kun meningen, det var mad, der skulle ryge derned? 
 
K: Ja, ja... Og det ryger jo så ud i havet. Der er noget med at altså madaffald og sådan... Nu er jeg 
ikke helt opdateret på hvordan reglerne er nu, men altså biologisk affald, når de er mere end 12 
sømil fra kysten, så er der nogle ting de gerne må smide ud i vandet. Altså f.eks. madrester fra 
køkkenet dér, hvis de er tilstrækkelig langt ude på havet, så må de gerne lukke det ud. Hvis man er 
inde i de indre, altså inde i Østersøen og nogle danske farvande, så må man ikke bare smide affald 
ud, heller ikke toilet- og kloakaffald osv., men hvis de sejler ude på Atlanterhavet, så må de gerne 
smide det dér ud, og der bliver reglerne gradvist strammere og strammere, men der er  stadig 
nogle ting man godt må lede ud, men hvis man så kan blande det med alt det andet plastik, så er 
det jo et stort problem, og der er simpelthen nogle steder, nu kan jeg ikke huske hvad man kalder 
det på engelsk, men der er nogle steder ude i de store oceaner, hvor strømforholdene er sådan at 
de ligesom, at alle tingene de samles dér. 
 
N: Plastic Soups, er det dét? 
 
K: Ja, hvis man  har sådan en vask, hvor vandet løber ud, så efterhånden, så alt affaldet, det ligger 
inde i midten. Altså hvis man har en skål med en masse grums i vandet og så sætter en cirkulation i 
bevægelse, så samles affaldet dér hvor der ingen strøm er, og det vil sige at ude i periferien, hvor 
der er højest hastighed, der bliver vandet helt rent og så alt skidtet samles inde i midten, sådan er 
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det også ude i verdenshavene, så man kan ligesom sejle ind i nogle områder hvor der sådan 
kilometervis der ligger der bare tonsvis af affald. 
 
N: Det er det dér område på størrelse med Nord Amerika der ligger ud for. 
 
K: Nu kan jeg ikke huske hvor stort det, men det er i hvert fald store område, hvor man nærmest 
sejler ind i sådan en grød af plastik og tømmer og skidt og møg. Der burde man jo få renset det op 
på en eller anden måde, men det sker både i meget stor skala ude i oceanerne, men det sker også 
i lille skala, altså, ville jeg tror, selv i Kattegat og i Nordsøen og i Øresund, der er der sådan nogle 
steder, hvor ligeså snart, at strømmen er mindre så samles tingene og det er jo attraktive områder 
for fugle fordi det er jo ikke bare plastik der samles, der samles også en masse spiseligt , som døde 
fisk og døde fugle og madaffald osv. og så ryger alt affaldet med ind i munden og bliver ophobet 
på den måde. 
 
N: Og dør de og falder ned i suppen og så er der nogle af dem der spiser den. 
Men for lige at vende tilbage til byen, det jeg lidt høre dig sige er at der er så mange, der er 
næsten for mange krager i byen? 
 
K: Det er der nogle der synes, ja. 
 
N: Hvilket måske er et tegn på at kragen trives rigtig godt i byen, måske næsten bedre nogle gange 
bedre end på landet? 
 
K: Ja, det vil jeg sige. 
 
N: Fordi den lettere kan komme til mad eller..? 
 
K: Ja, der er simpelthen bare mere mad og der er ikke jagt og der er altså, der er sådan set et ideelt 
landskab for kragen. Der er jo store træer de kan yngle i og der er græsplæner og der er, ja, 
skraldespande og alt muligt, og folk fodrer fugle, så generelt trives bestanden, men det kan også i 
nogle tilfælde være det der hedder et "sink", altså hvor forholdene ser ud til at være gode og 
bliver fuglene lokket til at være der og så er det alligevel noget skidt, kan man sige. Eksempelvis 
kan en mark se meget attraktiv ud for viber til at bygge rede på og så bygger de reder og lægger 
æg og så vokser afgrøderne op og så dør ungerne, så hvis et område ser rigtig attraktivt ud på et 
bestemt tidspunkt, så hvis ikke fuglene er kloge nok, så slår de sig ned og yngler og så går det galt. 
Det svarer lidt til at hvis man havde en stor park hvor man hvert år satte en masse fuglekasse op 
og der kom en masse fugle og flyttede ind og så 1. maj eller 1. juni pillede man alle kasserne ned 
igen. Så man ville lokke 1000 fugle til at yngle og så 1. maj, så piller man alle kasserne ned igen og 
æg og unger og det hele ned i skraldespanden og det kunne man jo gøre år efter år, selvfølgelig 
ville det også, kan man sige, så ville det, så på et eller andet tidspunkt, så ville der jo være, 
bestanden blive mindre at man år efter år ville kunne lokke fugle til at slå sig ned der. Så det at der 
er mange krager i byen kan ikke bare , man kan ikke bare sådan sige, så er det perfekt og sådan, så 
det kan godt være der er nogle fugle, der ligesom falder igennem og det går galt, men det tror jeg 
nu ikke er tilfældet her. Hvad kan man sige, kragebestanden den har det fint, og specielt 
husskader i villaområderne, altså de trives rigtig godt. 
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N: Hvad så med sådan et sundhedsmæssigt niveau? Fordi så snakkede du om, at der kunne være 
en langt større ophobning af kobber hos landfuglene, men alligevel er de også den tand større 
fordi de får måske den bedre føde i forhold til bykragen, men som den så... 
 
K: Der er ikke noget bevis for det overhovedet i Danmark, da det er en anden art af krager. 
 
N: Okay, så vi snakker om at de, landkragen ikke er større i Danmark. 
 
K: Det er der ingen, der har undersøgt, og det er spørgsmålet om den ender med at blive mindre, 
det kan jeg ikke huske, eller om den bare vokser mindre. Eller om den vokser langsommere, fordi 
det er jo rimelig let at vise at en fugl, der får dårligere ernæring vokser langsommere, spørgsmålet 
er om den stopper væksten og om det bliver sådan en dværgfugl. 
Jeg mener, at de skrev, at de ikke blev ligeså store, altså at slutpunktet var... 
Ja, okay. Spørgsmålet er så om de på længere sigt så også får en genetisk betydning, altså om de 
sådan permanent, du ved om man så begynder at tilbyde dem god kost igen om de så bliver store 
igen. Så er det jo formegentlig meget... Så er det på en eller anden måde individuelt, og så er det... 
så er det jo mindre alvorligt end hvis det ligesom sådan genetisk går ind og ændrer  fugle eller 
sådan på længere sigt, at de bliver faktisk bliver mindre og mindre og mindre. Så til sidst har du to 
slags krager, en bykrage og en landkrage. Men det ved jeg altså ikke om det er sådan det er. 
 
N: Og man kan så heller ikke sige noget umiddelbart om, hvad kan man sige, sundhedsniveauets 
forskel, man kan ikke sige den ene krage har det bedre end... et bedre forhold her, på landet end i 
byen? 
 
K: Det er et åbent, man kan jo diskutere hvad det er, hvad der er et mål for hvor godt de har, for 
hvis det nu er sådan at det er sådan at kragerne i byen vokser langsommere og bliver mindre, men 
bestanden er meget større, hvornår har kragen det så godt? Altså er... Det at den vokser 
langsommere og mindre det er måske bare en tilpasning til al den mad den får dér er som den er, 
altså hvis nu de så til gengæld lever længere eller får måske flere unger eller altså... Og at pr. 
arealenhed dobbelt så mange krager i byen som ude på landet, så kunne man jo godt argumentere 
for at kragen i byen har det bedre på trods af, at den vokser langsommere og er mindre. Hvorfor 
er det dårligere at vokse langsomt og være mindre, det er der jo ikke nogen, der siger. 
 
N: Det er måske bare en tilpasning til miljøet måske eller..? 
 
K: Ja, eller... det ved jeg ikke... eller et resultat. Hvis det bare er et delresultat, men det endelige 
resultat det er, at der rent faktisk er flere. Det er jo også meget almindeligt, at der er... f.eks. for 
visse fuglearter, at hvis bestanden er meget tæt, så lægger de færre æg og får færre unger 
simpelthen på grund af konkurrence, lad os sige, at der slet ikke var nogen musvitter på Sjælland, 
musvit, det er sådan en lille mejse-fugl, så satte man nogle musvitter ud på Sjælland, hvor der ikke 
havde været nogen før og der ville den simpelthen bare have supergode forhold, for der var ikke 
nogen... det som musvitten spiser, det var der ikke andre, der spiser i så høj grad, så de første år 
der ville den have det rigtig godt og ekspandere helt vildt, og få mange unger, store fede unger 
osv.. På et eller andet tidspunkt så mættes bestanden og så er der altså så mange, at de i stedet 
for at få to kuld om året, så får de kun et kuld og i stedet for at ligge 9 æg, så lægger de kun 7 æg 
og i stedet for at få 6 unger som slutresultat så får de kun 5 unger og det er jo bare en tilpasning til 
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forholdene og i det øjeblik, der begynder at komme konkurrence pga. mad, så er der ingen tvivl 
om, at så vil dens unger også at vokse langsommere og måske også at blive mindre og så videre og 
så videre... det... til gengæld kunne det jo... det dér amerikanske eksperiment dér, der har de jo så 
sikkert vist, at det er noget med kosten ikke altså de har tilbudt noget andet ikke, men i 
virkeligheden kunne også være fordi der simpelthen er flere krager i byen og derved vokser de 
langsommere fordi der er mere konkurrence om mad... Det er helt naturlig reaktion... Eksempelvis 
også, nu er der jo nogle fugle, der har været udryddet i Danmark, nogle rovfugle, vandrefalken 
f.eks., den har været udryddet i 30 år i Danmark, forsvandt fra Danmark i '72 og kom tilbage i 2001 
og så gradvist genvinder den sig terræn, den blev udryddet pga. bl.a. miljøgifte og den blev 
eftertragtet, skudt osv.. Nu er den så i problemer, i hvert fald blevet mindre og nu breder den sig 
så igen og i den fase hvor den breder sig, der ved man fra andre lander, at der er f.eks. meget 
almindeligt at de yngler tidligere, altså de yngler allerede som 1-årige måske eller 2-årige. I en 
bestand hvor den er meget tæt altså hvor der er mange af de her fugle og de konkurrerer, så kan 
de unge slet ikke komme til at yngle, der er de gode territorier, de bliver bestå af nogle gamle, 
stærke individer, ikke gamle, men altså ældre, stærke individer som kan holde alle de unge væk, så 
i sådan en ekspansionsfase hvor en ny art eller en nyindvandret art ligesom ekspanderer, jamen så 
yngler de unge allerede som 1-årige eller når bestanden er mættet og der ikke kan være flere, så 
yngler de måske først som 3-årige, så lægger de og flyver rundt efter ynglested de første tre år 
dér, og det kunne man også forestille sig var tilfældet med krager. Bl.a. det dér... der er også 
noget, at når der ikke er jagt på dem, så bliver de formegentlig ældre, så kragerne i byen, de kan 
godt være gamle og erfarne, altså det er slet ikke umuligt, at der flyver krager rundt som er 30 år 
gamle, og det vil sige, at de er rigtig er rigtig durkdrevne og har store territorier og kan jage de 
unge ud og holde  dem væk osv., der er mere konkurrence om maden, ikke, og når der så er 
konkurrence, så betyder det sikkert at ungen måske vokser langsommere. Ja, der er mange 
forskellige forhold, der spiller ind. 
 
N: Jeg kom til at tænke på sådan noget, for vi har også snakket om det er en myte eller om det 
ikke er en myte, for jeg har f.eks. aldrig oplevet det, jeg har oplevet at i sommerhusområder, så er 
det ræven der går i skraldet, men oplever man sådan tit, at kragen har været, at kragen har været 
her? 
 
K: Ja, det er meget almindeligt, og mange af de tilfælde hvor folk tror det er ræven der har været 
der, så er det kragen og husskaden. Det afhænger af, hvordan skraldespanden er konstrueret. De 
fleste skraldespande i dag, de er jo faktisk lavet sådan, at jeg vil tro, at en ræv har meget svært ved 
at... 
 
N: Ja, for der er det dér net..? 
 
K: Ja, ja... Der kan altså være tremme f.eks., men der kan kragen rive hul i sådan en affaldssæk 
f.eks., sådan en der står hjemme i folks garage dér, hvor folk smider husholdningsaffald i, der kan 
de jo hive... kigge hul i sækken dér og så hive affald ud. Tag ud til Bagsværd Sø der f.eks., så kan i 
se hvordan  der rundt omkring skraldespandene, der ligger der skrald rundt om. Det er fordi de 
ikke har sat nogle ordentlige skraldespande op. Man kan sagtens lave en skraldespand, hvor den 
ikke kan komme til, men hvis det er sådan en gammeldags én og de ikke har prioriteret at sætte en 
ny en op så tømmer de den. 
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N: Men det er ikke som sådan noget problem? 
 
K: Jo, det er et kæmpeproblem! Eller det ved jeg ikke, det kommer an på om man synes affald er 
et problem, men der formegentlig være mindre affald i gaderne i København, hvis man fjernede 
skraldespandene. Fordi så ville folk tage affaldet med hjem. Bare se i Australien f.eks. hvor jeg var 
nede for et par år siden, der var overhovedet ingen skraldespande i byen. Hvis man vil... Det er der 
sikkert nogle steder, men i hvert fald er det meget i Sydney f.eks. og... Der kan jeg huske, der gik vi 
flere timer uden at se en skraldespand, der lægger heller ikke noget affald. 
 
N: Og det er simpelthen pga. kragerne? 
 
K: Ej, det ved jeg, men vi kan konstatere... jeg tror i hvert fald... det dér med, at man tror man kan 
løse affaldsproblemet ved at sætte flere skraldespande op, det tror jeg er helt forkert. Det vænner 
folks... for det første vænner det folk til at hvis ikke der er en skraldespand, så har de ret til at 
smide affaldet på jorden og så siger de, hvis... man ser nogle der gør det, siger de "men der er ikke 
nogen skraldespand". Nåh, men så må du tage det med hjem, altså... og det er med... at hvis man 
vænner folk til... også ude i skoven, der er også nogle, der hvis de har været på skovtur og der så 
ikke er en skraldespand i nærheden, så lader de bare det hele ligger, ikke? 
 
N: Det jeg lidt leder efter i det her er, om krager har en rolle i det her som sådan, at den... 
 
K: Det jeg så ville frem til at sige, var så det at det man så kan se er, at mange steder der ligger 
affaldet omkring skraldespandene, hvor vi jo faktisk... der vil man umiddelbart tro, at jo længere 
væk du var fra en skraldespand, jo mere skrald lå der, fordi folk så netop tænkte det dér, at når 
ikke der er noget, så smider vi det bare. Der er trods alt de fleste mennesker de har det sådan, at 
de smider det ikke bare, men det man  kunne frygte det var, at det blev en mindre og mindre del 
af befolkningen, der havde det sådan, men hvis man kortlagde affaldet i København, så er jeg 
næsten helt sikker på, at det ville kunne vise sig, at jo tættere du kommer på en skraldespand, jo 
mere ligger der og flyder. Det er fordi der har været nogle fugle i og hive det op, og måske også 
ræven, men i hvert fald dyr, som... Selvfølgelig kan det også blæse op og sådan nogle ting, men 
det... Det er nogle bestemte typer af skraldespande også f.eks. sådan nogle grønne plastik, sådan 
en halvmåne nærmest, der kan de hoppe... Altså husskaden kan hoppe lige ned i og hive affald op. 
Hvis den er fuld, så er det jo let, så kan de bare sidde på kanten. Og de kan simpelthen hoppe ned i 
den, så det skal være sådan nogle med låg og der skal være fuldstændigt lukket rundt om, så de 
ikke kan hive hul i poserne, så kan man undgå det. 
 
N: Det giver også et eller andet sted, synes jeg i hvert fald, en, eller et nyt perspektiv på vores 
projekt. Er det måske også interessant og gå ind og designe skraldespandene sådan så kragen ikke 
kunne gøre det, men... Ja, det kom jeg bare lige til at tænke på. 
K: Man kunne også træne hunde til at hente affald. 
 
N: Det ville måske være lidt lettere, he..? 
 
K: Det ved jeg ikke, det tror jeg ville være ret let. Hvis man havde jagthunde eller "aborterede". 
Men det er spørgsmålet om de ville synes det var sjovt. Så kunne de rende rundt i fælledparken og 
samle affald og så putte det i en skraldespand og få en hundekiks. 
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N: Det kunne være lidt sjovt at finde ud af om man kunne gøre det på kragens præmisser, om den 
overhovedet ville gøre det. 
 
K: Den ville givetvist spise noget af affaldet, men det synes jeg heller ikke er noget problem. Men 
problemet er at man måske ville få endnu flere krager og at folk ikke ønsker at skulle have så 
mange af dem. 
 
N: Hvis man lige havde en halv banan tilbage... 
 
K: De ville blive tillidsfulde og f-eks- på en restaurant. Kan de skelne en serviet på et dækket 
cafebord med noget papir på vejen eller måske begynder de at hakke folks persienner i stykker. 
eller gør ting til affald som ikke er affald. kan de skelne? Tøj der står på gaden ud for tøjbutikker. 
Hvis nogen har tabt en vante i fælledparken og den måske har ligget der siden vinteren, så er det 
jo affald. Det er svært at definere affald for kragen. Man skal måske lave en maskine der kan 
skelne så kragen ikke tager grønne blade fra træerne eller grene 
Eller sådan et villahus der har lagt forholdsvis store sten i indkørslen bliver bare tømt fordi det har 
kragen opdaget 
 
N: Men jeg tænkte også i forhold til kragens søgebillede, vi har læst i en bog om kragers 
søgebillede med muslingeskaller på en strand og så føde nede under dem, og de var forskellige 
farver disse muslingeskaller. Så fandt kragen hurtigt ud af at der var føde under de røde. så i fase 2 
vælger man at putte maden under de hvide i stedet. og det tog kragen lidt lang tid at finde ud af 
det fordi den blev ved med at søge under de røde, fordi det var dens søgebillede, "Hvorfor var 
føden ikke der mere?" tror du at den ville kunne flyve hen over en gade og se et Snickers papir og 
en bananskræl, hvad med sanseindtrykkene der og forskellen? 
 
K: Det tror jeg godt den ville kunne. Det kun er papir den skulle samle f.eks. men det ved jeg ikke. 
Krager kan finde på at spise hundelorte f.eks.. Det behøver den ikke noget belønning for. Det kan 
være hunden har fået noget at spise den ikke kan fordøje ordneligt 
 
N: Jeg tror vi er ved vejs ende mht. spørgsmål. 
 
K: Jeg kan lige vise jer nogle billeder af de der krager. vi kan gå ind på mit kontor 
 
N: Så lukker jeg interviewet her. Vi har d. 30. april og vi afslutter interviewet med Knud Flensted 
fra Dansk Ornitologisk forening 
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3. Interviewguide – Søren Friis Mikkelsen, Center for 
Renhold 
 
Overordnet tilgang til interview 
Undersøg:  
 Hvad består problemet i? affald i gaderne generer;-Dårligere turist-syn på København, -
sundhedsskadeligt miljø, -omkomstningsmæssige udfordringer for kommunen - 
 HVILKE FORSKELLIGE SKRALDE PROBLEMER ER DER? EKS. cigaret, dåser, junkfood, osv. 
 HVOR OPSTÅR PROBLEMET: -revner og sprækker i brolægningen 
 HVAD ER DER BLEVET GJORT FOR AT LØSE PROBLEMET? -støvsuger, -blæser, -snappere 
 
Interview guide (spørgsmål) 
Første interview:   
- På hvilken baggrund, startede ”Ren By”? 
- Hvilke tiltag er der blevet gjort for at opnå målsætningen(2015)?  
- Er der blevet fokuseret på teknologiske eller adfærds løsninger? Fx lomme-
askebæger/kampanger 
- Hvem arbejder med at finde løsnings forslag og initiativer? 
- Hvilken virkning har dette haft på det Københavnske gade billede? 
- Hvordan registrerer man skrald(ændringer)? 
- Er det forskel på brokvarterene? – indsats – problemer Fx Vesterbro kanyler 
- Hvordan ser fremtidens Utopia ud, hvordan når vi der til?  
 
Andet interview blev ført ad hoc, ud fra allerede tilegnede viden fra første interview. Dette kunne 
vi gøre fordi vi allerede var inde i problemet. Efter arbejdet fra andet interview, sidste sig at bare 
et betydeligt præg af dette, hvor hvis vi havde holdt os til en punktstilling undervejs i interview 
forløbet, ville det havde været nemmere for os at udlede informationer, til videre arbejde i 
rapporten.  
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4. Interviewtransskript – Søren Friis Møller 
 
-
2012. 
Vi har begrænset os til ikke at fortsætte med at lave en transskription, af hele den optagede lydfil, 
da alle informationer vi skulle bruge var blevet beskrevet.  
Esben. Jeg tænkte på vi kunne starte med at høre lidt om, hvor problemerne opstår med skrald i 
byrummet, altså hvad det generelle problem er? Det er selvfølgelig ikke lækkert at vade rundt i 
skrald på gaderne. 
Søren. Dette er korrekt. For det første bryder borgerne sig jo ikke om at byen er overdækket med 
skrald.. og.. det er værst i områder, hvor der er meget natteliv, fordi vi kan nogle lunde holde det 
nede i løbet af dagen, men lige så snart vi begynder at gå hjem når klokken er 22.30, så begynder 
der at blive fest i byen.. og der er jo dem, når først de har drukket hjernen ud, så kan de jo ikke 
rigtigt finde ud af hvor man aflevere affald.. og der sker også det at nogle de.. visse områder bliver 
spandene simpelthen overfyldt.. der er ikke kapacitet til at tage de store mængder der kommer 
der midt om natten. Vi har nogle steder der.. Frederiksberggade, det vil sige den første del af 
strøget, fra Rådhuspladsen ned til Nytorv/Gammeltorv, det er en af de steder hvor der i hvert fald 
er problemer hver eneste nat, og specielt fredag morgen og lørdag morgen er det rigtig slemt.. det 
ved jeg ikke om du nogle sinde har prøvet at være der inde og holde fest? 
Esben. Ja der er ikke så pænt 
Søren. Og samtlige er per definition næsten lige glade hvor de aflevere deres affald.. så det er en 
af de steder.. og så har vi et sted nede omkring Boltens gård, op af Gothersgade, hvor der ligger en 
lille pizzaman som sælger rigtig mange pizza-slice, og det er jo godt for ham, men vi arver jo alle 
pizzabakkerne desværre. 
Esben. Så der opstår altså generelt når der er mange.. når der er folk der bevæger sig rundt i 
byrummet når de er fulde og påvirket, og ikke har den samme adfærd, eller tænker overtingede..  
Søren. Jeg tror deres holdning i dagtimerne er sikkert meget fornuftige, men den svinder sgu ved 
indtagelse af alkohol, sådan kan vi bare sige det altså.. det er ret normalt at når folk de får noget at 
drikke, så begynder tingende at påvirke dem, og de tænker ikke så meget over hvad de gør.  
Esben. Lige som med der er problemer her med pizzabakker, og skrald på strøget, jeg kunne 
forstille mig McDonald’s-poser osv.. 
Søren. Det er så et sted hvor folk ikke er berusede, havde jeg nær sagt, men altså McDonald’s 
kunderne er heller ikke altid lige flinke, og nogle er smarte at de tager det med i deres bil, eller 
deres køretøj eller hvad de nu har, og køre et andet sted hen.. så sidder de og spiser det de købte, 
og så sidder de og spiser det de købte, og så åbner det begge sidedørene.. ”fløjt”, ud til siden, og 
så køre de. Så det også en nem måde at komme af med det på, med mindre man skal parkere der 
dagen efter, så er det jo ikke sjovt vel. Så det er også noget af det vi oplever, det er sådan 
bestemte steder i byen hvor der er frem og ro, så kan man side og spise sin burger der, og så 
smider man bare ting ud af bil døren, ikk.. 
Esben. Hvad med cigaretskod... 
Søren. Det er jo et stort problem, altså rent renholdmæssigt er det et stort problem, på den måde 
at der er rigtig mange af dem. De er jo ikke ret store, det er enkeltvis, og folk har den opfattelse at 
sådan et lille bitte cigaretskod det betyder jo ikke noget. Men når mange mennesker ryger, så 
betyder selvfølgelig noget, for der er rigtig snavset omkring. Hvis det bare lå i rendestenen så 
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kunne vores fejemaskine tage det, uden problemer af nogen art.. og det koster ikke noget at 
fjerne cigaretskodder i rendestenen, hverken på kørebanen og cykelstien.. 
Esben. Der bliver alligevel fejet?  
Søren. Der bliver fejet, der bliver fejet, der køre noget materielt som kan det der, og det er ingen 
problem.. men når vi nærmer os fortovene, hvor der er alle mulige former for by-udstyr, og der er 
trappesten og der er granitbelægning med fuger i, så ligger skodderne nede i fugerne, og så 
begynder det at blive besværligt hvis ikke vi kan komme til med en fej maskine, så skal vi gå med 
sådan en snappe-tang, og tage hver enkelt skod op, og så er det jeg plejer at sige at det næsten 
koster en krone at samle et skod op (tidligere interview, sagde han det kostede 2kr. Det er også 
understøttet af www.kk.dk). Greb ikke ind og rette ham, da jeg ikke ønsker at virke arrogant fra 
start af interview). Hvis man regner ud hvad en mand skal have i timen, og hvor mange skodder 
ham kan samle op, sådan stå og fiske efter dem uden videre mellem ikk’. Og så er der nogle der 
har fundet ud af at skodder i hele Danmark, de koster 1kr at fjerne.. det er jo ikke sandt.. dem der 
ligger ude i rende stene, de koster ikke noget videre. Selvfølgelig fylder de en lille smule i noget 
affald, men det er så minimalt, men dem der ligger i granitbelægningerne, der er kommet ned i 
fugerne, som ikke kan suges op, de er dyre. 
Esben. Så problemet med at cigaretskodder bliver omkostningsfuldt for blandt andet Københavns 
kommune at rydde op, kan have noget med at gøre, også, den belægning og den udformning af 
byrummet, som der nu er?  
Søren. Absolut, absolut, altså vi har så i vore lille afdeling, lavet noget vi kalder de 10 bud, til vores 
udførende afdelinger, og blandt andet består et af de bud der, at vis man lavet granitbelægninger, 
så skal man så vidt muligt sørge for noget fuge materiale, der er stabilt, så vores fejemaskiner ikke 
suger det op.. fordi mange gange så er det fordi der ligger en grus belægning, noget grus imellem 
fliser eller brosten, og så kommer vores fejemaskiner, de har jo hvert fald når de er sprithamrende 
nye, så suger de som bare fanden, og så ryger det op, og så har vi nogle fordybninger, og i de 
fordybninger, der ligger skodderne så.. og det ser ikke pænt ud.  
Esben. Hvad er grunden til at man ikke altid bruger en fuge masse, som cement, eller noget andet 
måske?  
Søren. Det er penge. Det er penge simpelthen. Altså nogle påstår at det er fordi at man ofte graver 
i belægningen og så skal man reetablere igen og sådan noget, men altså lige så snart du kommer 
syd for grænsen, så kan man godt lave granit med beton fuger, hele vejen ned til Sicilien, og der er 
det ikke noget problem at grave kabler ned, der reetablere man bare.. og det er da rigtigt at der 
kommer nogle farve forskelle, der er større end hvis man bruger grus belægning, når du har beton, 
der er meget forskel på beton der har ligget der i 5 år, og så beton der er nyt.. altså farvemæssig er 
der en forskel altså det betyder selvfølgelig lidt, men der findes også nogle andre måder at fuge 
granit belægninger på.. jeg ved sgu ikke en gang hvad det er.. noget voks eller noget 
gummielasticum af en art.. og det er jo også dyrt, rigtig dyrt faktisk. Vi har nogle steder hvor vi har 
kørt med nogle voks belægninger, og det er rigtig godt, men det er også dyrt. Det er selvfølgelig 
økonomien der gør det.  
Esben. Ved du om der er lavet nogen undersøgelser på det område, om det måske i længden kan 
betale sig at lave de her fuger? 
Søren. Nej det er der ikke lavet. Det er ikke lavet sådan nogen undersøgelser, men vi anbefaler 
selvfølgelig altid at man så vidt muligt, laver en fast fuge, fordi det har vi gode erfaringer med, og 
du kan.. der er ikke noget der ligger sig ned i fugerne, og man kan faktisk på fortovene, men en 
blæser, så kan man blæse tingene ud til kantstenen og ud på cykelstien eller ned i kørebanen, hvor 
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det ikke koster noget.. der koster det jo næsten ingen ting at feje op. Altså en feje maskine køre 4 
kilometer på en time, og det betyder jo ikke ret meget, om der er lidt skodder med der.  
8,30 
9.30 
Esben. Har i arbejdet med adfærd og påvirke folk på den måde?  
Søren. Altså vi prøver jo med nogle kampanger og med nogle forskellige events, at ændre folks 
adfærd. Altså vi står jo og uddeler lommeaskebære ved større events.. vi har askebære i en stor 
del af vores affaldskurve, rundt omkring i byen, og vi sætter nogle ekstra askebære op, og vi 
prøver næsten alt mellem himmel og jord for at få folk til at ændre.. for det er faktisk som du 
siger(adfærds ændring) den eneste rigtige måde at gøre det på. og så steder hvor der er rigtig 
meget skodder fx, retter vi nogle gange henvendelse til ejeren af den pågældende bygning.. det 
kan være et kontor og det kan være en restaurant eller noget, og opfordre dem til at opstille noget 
inventar.. sætte det fast på væggen eller hvad pokker man kan, som kan hjælpe med at ned bringe 
mængden af skodder.  
Esben. Oplever i også at de henvender sig direkte til jer for at få hjælp til at løse problemet? 
Søren. Nej det er nu sjældent de gør det. Altså fordi jeg tror ikke helt de opfatter det som et 
problem.. hvis nu man har en udeservering, så skal man nu selv rengøre sit eget areal, der hvor 
man har udeserveringen.. det så heller ikke alle restauratører der huske det.. ikke helt.. og lige ved 
siden af, de har jo grænser selvfølgelig hvor de skal være inden for, og hvis det ligger lidt ude for 
grænsen, så er den næsten altid gal du. Sådan er det bare. Det er menneskeligt og sådan er det.  
Esben. Jeg ved der er lavet nogle målinger, optællinger, af cigaretskodder forskellige steder i indre 
København, som viste at der lå utrolig mange cigaretskodder pr m2. 
 Søren. Altså jeg vil sige at mængden af et stykke affald, og der er vi helt nede i 
cigaretskoddestykker, der vejer det tungest i det med skodder, altså i antal. Men altså det er ikke 
fordi at.. det er ikke noget stor affaldsproblem, som sådan, det ser bare ikke særlig pænt ud. 
Esben. Så det er ikke et affaldsproblem i sig selv, men fordi det ikke ser pænt ud, kommer det til at 
koste lidt? 
Søren. Ja så fylder det meget i folks bevidsthed hvis ikke det er i orden, selvom det er dem selv der 
smider skodderne. Det er jo ikke os der går rundt om smider skodder rundt omkring, det har vi 
ikke råd til, så det er folk selv der gør det, og dem der klager er dem der selv smider skodderne. 
Men så er der gudskelov mange lovlydige borgere, havde jeg nær sagt, der bruger de askebære 
der findes, eller tager deres skodder med ind i kontoret eller hvad pokker de kan ikke. Så det kan 
godt lykkes, men det kræver en meget hård adfærdsændring af folk.  
Esben. Hvis nu man nu tænker på hvor mange procent af ressourcer i bruger på at rydde skrald op, 
kan man så dele det op i forskellige områder som, tømme skraldespande, feje gader, samle 
cigaretskodder op, har i så nogle ide om hvordan det så er fordelt? 
Søren. Nej nej det har vi ikke. Men hvis du skal dele det op, så det at tømme affaldskurve rundt i 
byen, det er faktisk en af vores aller største udgifter. Det bruger vi rigtig mange kroner og 
ressourcer på, at tømme affald. Og der er det jo ærgerligt at almindelige mennesker ikke kan 
forstå hvad affaldsbeholderne på gaden er beregnede til.  
13.40 
Esben. Det med at der er meget forskelligt skrald, og der er mange forskellige ting som ikke gør 
det københavnske så pænt, nogle gange.. er der nogle bestemte ting i er bevidste om at i skal 
rydde op? Fx glasskår, eller og ja selvfølgelig også tømme skraldspande, men lad os sige fra gaden 
af, er der nogle ting i vælger ikke at gøre om nogle ting i gør? 
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Søren. Altså glasskår har højeste prioritet ikke. Og det er klart at midtbyen, der hvor alle turisterne 
kommer, og hvor der også er meget brug af byen, det er der vi rydder mest op, og det er der vi 
bruger flest ressourcer. Altså vi har flest folk, vi bruger flest penge, på at rydde op i det der hedder 
middelalderbyen.. fra Nørre vold og ned til havnen, og så ned til Christiansborg. Det stykke der, er 
der hvor vi bruger aller flest penge. Og der er folk på næsten 24 timer i døgnet.  
Esben. Er det fordi at der er i turister i de områder, også, eller er det..  
Søren. Nej jeg tror ikke vi skal skælde turisterne ud fordi turisterne.. 
Esben. Nej jeg tænker på grunden for at i ryddet op er..  
Søren. Ja det jo klar, det jo klart at det er jo det stykke af byen der bliver brugt rigtigt rigtig meget, 
og det stykke vi bliver nød til at gøre mere ved, bare for at det skal se nogle lunde ud, og det er 
endda ikke altid vi kan få det til at se pænt ud.  
Esben. Altså for at vise en præsentabel by og.. 
Søren. Ja selvfølgelig selvfølgelig selvfølgelig, altså vi skal gerne have alle de der turister kommer 
igennem og bruge en masse penge her i byen, det ville være skønt. Det, det vi lever af, for fanden.  
17.11 
21.26 
Esben. Du har nævnt noget om nogle skraldespande der blev tømt fra neden, suget ned, omkring 
Nyhavn og noget omkring nogle nye støvsuger vogne.. teknologiske løsning.. 
Søren. Der er ikke ret mange teknologiske løsninger fordi man har forsøgt sig med en stor sugebil, i 
Holland Amsterdam, man har kørt med den i Malmø, og begge steder har man fundet ud af at det 
gik for langsomt. Det er simpelthen for langsomt. Det er for dyrt og for langsomt. Men her 1.Maj 
har vi fået indviet et anlæg i Nyhavn, fordi der var et eksisterende anlæg, med et centralsug, der 
ligger gravet ned under jorden.. og der har vi fået sat, fra Nyhavnsbroen og op til ankeret, har vi 
fået sat 6 affaldsbeholdere op, som aldring skal tømmes.. det klare suget helt automatisk, så de 
burde aldring nogle sinde være overfyldte.. andet hvis anlægget går ned, og det sker selvfølgelig. 
Teknolog holder jo lige ind til en dag, og så må vi reparerer det.   
22.30 
23.50 
Esben. Vi var ude med en gadefejer, ude på gaden og se hvordan man arbejder med skrald i 
virkeligheden. Han havde hvad der ligne en blas.. 
Søren. Puster.. 
Esben. Ja en puster, og han sagde også at der havde været noget med omkring, at der var blevet 
indkøbt de her vogne, støvsuger vogne, og han sagde en af problemerne med dem, det var at de 
ikke var stabile.. at når den skulle op over kantstenen osv. så var den ustabil.. 
Søren. Ja det er klart med eldreven støvsuger, der ligger tyngdepunktet faktisk ret langt nede, så 
der burde det ikke være det store problem.. man skal jo prøve at finde et sted hvor man kan 
komme op over kanten. Der findes jo ramper til invalide og der findes jo kørestolsramper.. bruger 
man dem, så er det nemmere. Det er ikke altid nemt at komme over en kantsten.  
Esben. Der var købt 10 af de her, til 87.000 kroner stykker? 
Søren. Ja det passer meget godt….. 
Esben. I snakkede noget om at de måske skulle sælges videre fordi de ikke vil bruges af de 
københavnske gadefejere. 
Søren. Ja hvis alle folk ikke vil bruge dem, så er der jo ingen grund til at have dem stående og 
trække støv jo, så vi prøver at se om vi kan komme af med dem, eller finde nogle der gerne vil 
bruge dem. Det er svært.. desværre.. altså jeg forstår det ikke helt.. når man tager syd på, altså det 
gælder både Belgien, det gælder Frankrig, det gælder også i Spanien, så kan folk godt gå med dem, 
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og gøre alle gader rent med dem.. men det kan ikke lade sig gøre her hjemme. Og det er et 
spørgsmål om ledelse, for hvis man sige til dem de skal, så må de jo bare gøre det.. og så det jo 
klart at man må sikre sig at det ikke er belastende arbejdsmiljøet, tilgodeset og sådan noget, 
selvfølgelig sætte det i højsædet omkring arbejdsmiljø, det skal jo være i orden altid. Og det er jo 
heller ikke fordi man bliver nød til at gå men sådan en 8 timer om dagen, det er jo ikke det der er 
interessant jo. Hvis nu man er 2 mand der skiftes til at bruge den et par timer af gangen, så vil man 
kunne løse rigtig mange opgaver som i dag er besværgelige , bland andet det med at komme ned 
mellem kantstene og biler, det er jo faktisk næsten umuligt. Du kan ikke få en feje maskine der ind, 
det er lidt svært med en kost, men det kan lade sig gøre med en kost, men brugte man nu 
støvsugeren, så kunne man tage det hele og så var det væk med det samme.  
Esben. Ud over det der selvfølgelig er med byrummet, at det besværliggøre det med 
udformningen af belægningen, så når der også holde biler inde i byen, så gør det også at der ikke 
kan gøres rent? 
Søren. Det gør det hvert fald svære at gøre rent, lad mig sige det sådan.. der bruger man nogle 
gange de her pustere, til at blæse papir og løst affald ud på den anden side af bilerne, og så kan 
man tage sin fejemaskine og køre på ydre sidrene af bilerne. Men det er lidt besværligt i de små 
smalle gader vi har i København.. og der kunne den anden være en god hjælp, den kan køre på 
fortovene, og køre langs med. 
Esben. Hvis man sidder med armen ud af vinduet og ryger en smøg, så smider man vel også bare 
skoddet lige ned mellem revnen af bilen og kantstenen? 
Søren. Ja det har jeg hørt om. Det er rigtig det er fuldstændig korrekt. Du kan faktisk se det i alle 
venstresvingbaner, højresvingsbaner. Specielt i venstresvingsbaner, fordi der er kantstenen 
nærmest chaufføren. Der kan du se hvor mange skodder der ligger der. Det er rigtig mange, og det 
er typisk den adfærd at når man holder og venter, så ruller man vinduet ned, og så dropper man 
sin cigaret der, og så ligger der rigtig mange skodder. Sådan er det bare.  
28.20 
28.50 
Esben. Har i måske gjort jer nogen tanker om hvordan i løser problemet direkte med 
cigaretskodder? 
Søren. Altså jeg har forslået nogle at sætte pant på cigaretskodder, og så kunne man.. så ville jeg 
tror at samtlige flaskesamlere og kinesere, rumænere og andet godt folk, pensionister for den sags 
skyld, kunne finde på at gå rundt om samle cigaretskodder op. 
Esben. Så hvis der var en lille bonus ved at samle et skod op.. 
Søren. Ja der skulle være et eller andet per skod, og så kunne man gå hen og få dem vejet på 
genbrugsstationen og som kom de, de rigtige steder hen. Men det kræver jo en regel om at man 
pålægger en hver pakke cigaretter med et eller andet beløb, som så går i pulje, og det bliver så 
brugt til skodder.  
Esben. Så producenterne også selv tager ansvar her?  
Søren. Ja det vil jeg jo mene var en god ide, det er jo dem der producerer den vare der bliver smidt 
ude i naturen og på gaden osv ikke, og det ville da være rart hvis de kunne gøre gavn.. på en eller 
andet måde komme tilbage i genbrug.. det blive så forbrændingen men et jo lige meget, bare det 
de kommet væk fra udeterrænet. Og hvordan folk så gør derhjemme med cigaretter, om de 
kommer ned i en skraldepose, eller de sortier dem og købe en six-pac, det ved jeg ikke, det er det 
næste.  
30.50 
33.50 
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Esben. Har det også andre funktioner som mod dyr der lever i det urbane miljø, som rotter, fugle 
sov, at de hiver skrald op fra skraldespandende for at spise? 
Søren. Det gør de jo når du kommer ned ved havnen og ud i parkerne.. så er der fugle og der er 
også rotter alle steder, på en eller anden måde. Men altså rotte problemer det er 0. det er så lille 
at det er ikke noget man gør noget ved.  
Esben. Du ved vel ikke om det koster ekstra ressourcer det med at fugle.. (afbrudt) 
Søren. Skader, krager og måger med for den sags skyld, de hiver jo ting og sager op af bøtterne. Og 
Nyhavn er jo en af de steder hvor de har gjort det. Der er restauranter der laver skalddyr, og det 
synes mågerne er jo herligt, ikke. Men hvis man aflevere sit affald der hvor man skal, og de 
indkast(skraldespande der bliver tømt med luft-sug nede fra) vi nu har fået lavet dernede, hvis de 
fungere rigtigt, så vil der jo ikke være noget til nogle dyr altså. Hvis en måge sætter sig der og 
prøver at få fat på noget, så bliver den jo suget med ned, og det jo fint nok, så er vi væk med den.  
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5. Journal fra laboratorium – Kragefjersundersøgelse 
Zink, kobber, bly og cadmium i fjer fra Gråkrager, Corvus 
corone corvix 
Journal 
 
08-05-2012 
Vi bliver vist rundt i AAS Laboratoriet og diskuterer fremgangsmåden hvorpå forsøget skal 
foretages. 
I dag skal fjerprøverne opdeles, for derefter at blive skyllet og klargjort til afbrænding og derefter 
afmåling. 
Vi har både indsamlet dæk- og svingfjer fra fuglene indsamlet fra Zoo. Mus.., men vi var nødsaget 
til at bruge alt fjermaterialet vi havde til rådighed til hver fugl, da volumen på nogle af prøverne 
ikke var tilstrækkelig. 
 
Procedure for skylning: 
- Først vaskes de i 20 min. i destilleret vand med Biotex i ultralydsbassin.  
- Derefter skylles de i destilleret vand. 
- Dernæst 10 min. vask i alkohol med ultralyd 
- Skylning i alkohol 
- Til sidst tørres de i 1 time i varmeskab ved 60°C  
 
Standarder: 
Set ud fra artiklen ”Zink, kobber, bly og cadmium i fjer fra danske Fiskehejre, Ardea cinerea” Rolev 
(1983) er spektra for:  
Zn = 0-200 ppm,  
Cu = 0-20 ppm,  
Pb = 0-60 ppm og  
Cd = 0-1,5 ppm. 
 
Dog er fiskehejren højere placeret i fødenettet og forventes derfor at have akkumuleret større 
mængder tungmetaller. 
Vi forventer på baggrund af resultaterne i tab. 1 i Rolev (1983): 
 Zn = max 200 ppm 
 Cu = max 20 ppm 
 Pb = max 25 ppm 
 Cd = max 2 ppm 
 
Fremgangsmåde 
1. Vi har fordelt fjerene i syrevasket glas 
2. Skyllet fjerene i MiliQwater  
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3. Placeret fjerene i glassene igen for at blive dækket i miliQwater.  
4. Placeret i et ultralydsbassin i 20 min.  
5. Det beskidte vand fjernet 
6. Fjerene renset med MiliQwater 
7. Fjerene dækket med alkohol (finsprit 96%) 
8. Placeret i ultralydsbassin i 10 min. 
9. ”urent” alkohol fjernes 
10. skyldes med alkohol 
11. glaslåg påsættes pga. forureningsfare 
12. sættes i 60°C varmeovn i 60 min. 
 
 
09-05-2012 
Procedure for oplukningen: 
- De tørrede fjer bliver puttet i en Weflon tube og derefter vejet, hvilket noteres i journal 
skemaet. 
- 1,5 ± ml milliQwater (demineraliseret vand) og 1,5 ml ± af Suprapur salpeter syre 65% 
(HNO3) tilføjes til prøverne i Weflon tuberne. 
- Trykkammersikringer og tryklåg bliver puttet uden på Weflon tuben, og tuben stilles i et 
rotor hjul, hvorpå Weflon tuberne fastspændes. 
- Rotor hjulet med prøverne stilles derefter i mikrobølgeovnen og centrifugerer ifølge 
program 8 jf. ”Vejledningen”. 
 
Procedure for klargøring 
- I mellemtiden klargøres 6 filtre med Whatman filter papire, som placeres i glastragte over 
reagensglas. Filtrene skylles med 1:1 salpetersyre og milliQvand for at fjerne evt. 
metalrester, hvorefter de skylles 3 gange med milliQvand for at rense syren væk. 
- Når program er kørt, slukkes mikroovnen og rotor hjulet med prøverne flyttes over i et 
kølesystem hvor der kontinuerligt bliver udskiftet kold vand for at køle prøverne ned i 20 
min.. 
- Filtrene flyttes over i 25 ml. kolber. 
- Når rotorhjulet er kølet ned, tager man prøverne ud og med en individuel pipette overfører 
man hver enkelt prøve til sin egen kolbe igennem de tidligere nævnte filtre. 
- For at få alt med over i kolberne ”skylles” kanterne af weflon-tuberne med milliQvand, så 
dette også kan opsamles af pipetten og komme gennem filtret til kolben. 
- Når denne procedure er gentaget et par gange, og weflon tuberne samt filtrene er skyllet 
ordentligt igennem, tilføjes MiliQvand til kolberne således at der er præcis 25 ml væske i 
alle kolberne. 
- Propper sættes på kolberne og derefter blandes væsken i kolberne godt, ved at holde en 
finger på proppen og vende kolben min. 14 gange således at boblen passere fra bund til 
top. Undervejs løftes proppen 2 gange for at få AL væske blandet. 
- Prøverne er klar. 
 
Cu-målinger: 
Procedure for standarder 
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For at lave en standard skal vi bruge en 4% opløsning salpetersyre også kaldet en make-up 
(matrice?) som vi bruger til at fortynde Cu-koncentrationen. 
 
Cu-koncentrationen er på 1000ppm (1000mg/l), dette skal vi have ned til 40ppb (0,040 mg/l) via 
4% salpeteropløsningen. 
Først tog vi en 50 ml kolbe og puttede 0,50 ml Cu-koncentration og fyldte 4% salpeter opløsning i 
til 50 ml. Så havde vi en 10ppm Cu-koncentration. 
For at få denne koncentration yderligere fortyndet til 40ppb puttede vi 0,20 ml af denne opløsning 
i en ny 50 ml kolbe, og fyldte op til 50 ml med 4% salpeteropløsningen. Så havde vi en 40ppb Cu-
koncentration. 
 
 
Nikolajs uvidende noter: Problemer med standarter i første omgang. Værdierne bliver over halv i 
stedet for under halv 
 
Calibration zero = 0,0475 hvilket er lidt højt iforhold til normalen. Jo tættere på nul desto bedre. Vi 
har fortaget en rensning af kolonen. 
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Atomic Absorption Spectrometer, Varian - SpectrAA 220 
 
Cu og Pb er analyseret på AAS med grafitovn. 
Cd analyserne er foretaget ved standardaddition på samme AAS med grafitovn 
Zn er analyseret på AAS med flamme 
 
Pb-målinger 
Samme procedure følges som ved standarden lavet til Cu. 
Pb-koncentrationen er på 1000ppm (1000mg/l), dette skal vi have ned til 40ppb (0,040 mg/l) via 
4% salpeteropløsningen. 
Først tog vi en 50 ml kolbe og puttede 0,50 ml Pb-koncentration og fyldte 4% salpeter opløsning i 
til 50 ml. Så havde vi en 10ppm Pb-koncentration. 
For at få denne koncentration yderligere fortyndet til 40ppb puttede vi 0,20 ml af denne opløsning 
i en ny 50 ml kolbe, og fyldte op til 50 ml med 4% salpeteropløsningen. Så havde vi en 40ppb Pb-
koncentration. 
 
Prøve 8-16 er fortyndet 1:5 da vi forventer en mulig høj koncentration af bly, da fjerene er 
misfarvede, hvilket vil støtte vores hypotese. 
 
 
Cd-målinger 
Næsten samme procedure følges som ved standarden lavet til Cu og Pb. 
Cd-koncentrationen er på 996ppm (996mg/l), dette skal vi have ned til 10ppb (0,010 mg/l) via 4% 
salpeteropløsningen. 
Først tog vi en 50 ml kolbe og puttede 0,10 ml Cd-koncentration og fyldte 4% salpeter opløsning i 
til 50 ml. Så havde vi en 2ppm Cd-koncentration. 
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For at få denne koncentration yderligere fortyndet til 10ppb puttede vi 0,250 ml af denne 
opløsning i en ny 50 ml kolbe, og fyldte op til 50 ml med 4% salpeteropløsningen. Så havde vi en 
10ppb Pb-koncentration. 
 
Vi har store problemer med programmet der styrer ovnen. Problemet bunder i metoden som vi 
skal bruge, nemlig standard addition. Fordi Cd koncentrationen, er så lavt er det derfor nødvendigt 
denne gang at lave standard kurver for hvert enkel måling. 
 
Nikolajs totalt uvidende noter: 
Hvorfor standard addition (evt. læs på wikipedia) 
Nogle gange reagere metallet meget kraftigt på den matrix der er. Derfor kan indholdet blive 
forvrænget fordi det kan afhænge af hvad materiale der bliver målt på. Derfor vil der ikke være 
sammenhæng mellem en standart kurve og vores prøver, indholdet i standart prøven og den 
faktiske prøve. Derfor må man blande standarden og prøven sammen og måle dem sammen, for 
at … 
 
Metode test 
Note: 
Fjer 2:  Fjer 1: 
0,2514 abs,   0,0941 
1,18 cons  0,44 
 
 
Zn-målinger 
 
Zn-målingerne skal foretages på AAS med flamme fremfor grafitovn, som de tre foregående 
undersøgelser var foretaget med. Forskellen på disse to metoder er, at ved flamme-metoden er 
det en noget mere manuel fremgang, hvor man manuelt skal skifte prøve efter hver måling og 
selve måden prøven bliver målt på. Ved denne metode bliver prøverne suget op af en lille 
ledning/rør og derefter bliver de brændt af via en flamme, deraf navnet, og metallerne i prøven 
bliver målt ved/i flammen. 
Da Zn-målingerne i ” Zink, kobber, bly og cadmium i fjer fra danske Fiskehejrer” lå fra 77-250 ppm 
over alle fuglearter11 laver vi nogle højere standarder end vi har gjort til de andre målinger. Vi har 
valgt at lave standarder på 0,1 ppm, 0,5 ppm, 1 ppm og 1,5 ppm. Det er vigtigt at notere sig, at der 
er tale om ppm (parts per million) i stedet for ppb (parts per billion) og altså derfor markant højere 
end standarderne i de tidligere målinger. 
Fremgangsmåden for at lave standarderne er foretaget på sammen måde som ved tidligere 
målinger. Zn-koncentrationen var 1000ppm (1000mg/l) som vi fortyndede med HNO3 indtil den 
ønskede styrke var nået (0,1ppm, 0,5ppm, 1ppm og 1,5ppm). 
Da dette var gjort indstillede vi programmet til flamme og foretog en test-måling på alle prøverne 
for at se om vores standarder var som de skulle være, om programmet var indstillet korrekt og om 
nogle af prøverne skulle fortyndes. Det viste sig, at den første standard på 0,1ppm skulle forhøjes 
til 0,250ppm. Det var en simpel fejl fra vores side af, da vi gerne vil have, at standarderne hele 
tiden er det dobbelte af hinanden. Vi fandt også ud af, at prøve 9, 10, 14 og 17 skulle fortyndes til 
hhv. ½, ½, 1/5 og 1/20, da de resultater vi fik i testen, var ret høje. 
                                                        
11 S. 19 – ”Zink, kobber, bly og cadmium i fjer fra danske Fiskehejrer” 
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Vi startede testen med at HNO3 opløsning på 4%, derefter vores blind-prøve og derefter blev alle 
fjerprøverne testet og der blev så afsluttet med en prøve med HNO3 for at se om målingen ville 
være den sammen som den første prøve, og derved kunne man se om måleinstrumentet var 
blevet påvirket gennem testen. 
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6. Resultater fra Kragefjersundersøgelse 
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7. Posterudkast 
 
 
